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REGISTRATION HOURS 
March 29 thru April 19: Mondays - 9am to 4:30pm; Tuesday thru Friday - 8am to 4:30pm. 
Starting April 20: Mondays - 9am to 11:30am and Ipm to 4:30pm; Tuesday thru Friday - 8am to 1l:30am and Ipm to 4:30pm. 
Registration will be open the following evenings: March 31 until 6:30pm, April 13 until 6:30pm, May 4,5, 6 until 7pm and 
June 24, 28, 29 until 7pm. OFFICE HOURS 
.The Registration Office (not where you register) is 'open from 9am to Noon and Ipm to 5pm on Mondays; 8am to Noon and Ipm 
to 5 pm, Tuesday thru Friday. ' 
2-5 
• 
2 
• 
Monday, November 16 thru 
Friday, December 18 
Wednesday, December 16 thru 
Friday, December 18 
Monday, December 21 thru 
Wednesday, December 23 and 
Monday, january 4 thru 
Friday, january 8 
Wednesday, january 6 thru 
Friday, january 8 
Sunday, january 10 
Monday, january 11 
Monday, january 11 thru 
Friday, january 15 
Monday, january 18 
Tuesday, january 19 
Wednesday, january 20 thru 
Friday, january 29 
Friday, january 29 
Monday, February I 
Sunday, February 28 thru 
Sunday, March 7 
Friday, March 5 
Monday, March 8 
Friday, March 26 
Friday, April 9 thru 
Sunday, April 111 
Monday, April 12 
Wednesday, April 14 
Monday, April 26 
Saturday, April 24 
Tuesday, April 27 thru 
Saturday, May 1 
Saturday, May 1 
WINTER 1982 
Advance Registration - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule. 
Requirement: $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, $13.50 Health 
Service Fee (all students carrying 7 or more crepit hours), $2 ' 
Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Dormitory reservation must be verified by payment of at least 50% 
of room and board assessment by December 18. 
Program Adjustment without fee - In Person 
Requirement: At least 50% of tuition for any added credit hours. 
Registration In Person 
Requirement: $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of room 
and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee (all under-
gra~s), all past due obligations paid. 
Program Ad justment without fee - In Person 
'Requirement: At least 50% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of 
room and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee (all under-
grads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% of 
tuition for any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and Adds with written permission from instructor AND department 
, head for each class. 
Requirement: If Registering - $30 Late Registration Fee*, at least 50% of tuition, 
at least 50% of room and board assessment, $13.50 Health Service 
Fee (all students carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity 
Fee (all undergrads). all past due obligations paid. 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at 
least 50% of tuition for any added credit hours. 
Last Day Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. * 
Declare "Audit" or remove uAudlt". 
Receive 50% tuition credft for courses/ sections dropped or complete withdrawal from the 
University. 100% tuition charge for courses/sections added. An even exchange of hours 
is considered a drop and an add • 
Last Day Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare "Pass/Fail". 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Due date for final payment of special course fees, balance of tuition, room and 
board and other charges • 
• Classes resume 
Last Day Withdraw from an individual class and receive an automatic "W". 
Spring Recess (Resldeflce Halls closed). 
Classes resume 
Honors Convocation 
Last Day Withdraw from the University and receive automatic "W' 5" • 
Remove "Pass/Fall" and receive a letter grade. 
Monday Evening classes have their final examinations. 
Commencement 
Final Examin'ltions 
Winter Semester closes 
*THE REGISTRATION FEE AND LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
Monday, March 29 thru 
Friday, Aprll 23 
Tuesday, Aprll 20 thru 
I Friday, April 23 
Monday, April 26 thru 
Tuesday, May 4 
Thursday, Aprll 29 thru 
Friday, Aprll 30 and 
Monday, May 3 thru 
Tuesday, May 4 
Tuesday, May 4 
Wednesday, May 5 
Wednesday, May 5 thm 
Friday, May 7 
Monday, May 10 
Tuesday, May 11 thru 
Thursday, May 13 
Thursday, May 13 
Friday, May 14 
Monday, May 31 
Monday, June 7 
Wednesday, June 23 
Thursday, June 24 thru 
Friday, June 25 
Friday, June 25 
SPRING 1982 
Advance Registration - In Person or By Mall. See Advance Registration Schedule. 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tUition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obllgations paid. Dormitory 
reservation must be verified by payment of 100% room and board 
assessment by Aprll 23. 
Program Adjustment without fee - In Person 
.Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obllgations paid, 100% of room 
and board assessment if registering after April 23. 
Program Adjustment without fee - In Person 
Requirement: 100% tultlon for any added credit hours. 
'\ 
Dormitory move-In day. 
Classes begin 
Late Registration - In Person \ 
Requirement: $25 Late Registration Fee', 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or 
more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
due obllgations paid. 
Program Adjustment with fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - ' add or drop, 100% tuition for 
any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and Adds with written permission from instructor AND department 
head .for each class I 
Requirement: If Registering - $25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% 
of room and board assessment, $6.75 Health Service Fee (all under-
grads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads)., all past due obllgations paid. 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% 
tuition for any added credit hours. 
Last Day Receive 100% tuitism credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare "Audit" or remove "Audit". 
Receive 50% tuition credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from 
the University. 100% tuition charge for courses/sectiqns added. An even exchange 
of hours is considered as a drop and an add. 
I 
Last Day Receive ,,0% tuttion credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the Universlty. 
Declare" Pass/Fall" • 
Begin withdrawal period - no tultlon credits or refunds. 
Memorial Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
Withdraw from an individual class and receive an automatic "W".' 
Withdraw from the University and receive automatic "W' 5". 
Remove "Pas9/Fall" and receive a letter grade. 
Final 'Examinations 
Spring s!'ssion closes 
* THE REGISTRATION FEE AND THE LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE-
3 
4 
Monday, March 2Q thru 
Friday, June 11 
Tuesday, April 20 thru 
Friday, April 23 
Monday, June 14 thru 
Friday, June 25 
Wednesday, June 23 thru 
Friday, June 25 
Sunday, June 27 
Monday, June 28 
Monday, June 28 thru 
Wednesday, June 30 
Thursday, July 1 
Friday, ;uly 2 and 
Tuesday, July 6 thru 
Wednesday, July 7 
Monday, July 5 
Wednesday, July 7 
Thursday, July 8 
Tuesday, July 27 
WednesdllY, August 4 
Thursday, August 5 thru 
Friday, August 6 
Monday, August 9 ' 
Monday, August 16 
Tuesday, August 17 thru 
Wednesday, August.l8 
Friday, August 20 
SUMMER 1982 
Advance Registration - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule. 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity 
Fee (all undergrads) , an past due obligations paid. Dormitory 
reservation must be verified by payment of 100% of room and board 
assessment by June 11. 
Program Adjustment without fee - In Person 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity 
Fee (all undergrads). 100% of room and board assessment, all past 
due obJ1gations paid . 
Program Adjustment without fee - In Person 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-Jn day 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration, Fee*, 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or 
more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
due obJ1gations ·paid. 
Program Adjustment with Fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any 
added credit hours . 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
Late Registration and adds with written permission from Instructor AND department head 
for each class 
Requirement: If Registering - $25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% of 
room and board assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads 
carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all under-
grads). all past due obJ1gations paid. 
Last Day 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% 
tuition for any added credit hours ~ 
, 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare "Audit" or remove "Audit". 
Receive 50% tuition credit for courses/ sections dropped or complete withdrawal from 
the University. 100% tuition charge for courses/ section added. An even exchange 
of hours Is considered as a drop and an add. 
Independence Day (no classes) 
LastDay Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
Declare "Pass/ Fail" . 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds 
Last Day 
Last Day 
Withdraw from an individual 6 week class. and receive an automatic "W" 
Withdraw from an Individual 7 1/2 week class and receive an automatic "W" 
Withdraw from the Univ'lrslty-6 week sesslotl and receive automatic "W's" 
Remove "Pass/ Fail" from a 6 week class and receive a letter grade 
Final Examinations - 6 week session 
Post Summer Session begins 
Last Day Withdraw from toe University-7 1/2 week session and receive automatic "w' s" 
Remove "Pass/ Fail" from a 7 1/2 week class and receive a letter grade 
Final examinations - 7 1/2 week session 
Summer Session closes 
*THE REGISTRAT10N FEE AND LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
Monday, March 29 thru 
Friday, July 2 ' 
Tuesday, April 20 thru 
Friday, April 23 
Tuesday, July 6 thru 
Thursday, July 15 
Friday, July 16 thru 
Friday, August 20 
Monday, August 23 thru 
Tuesday, September 7 
Wednesday, September 1 thru 
Friday, September 3 and 
Tuesday, September 7 
Monday, September 6 thru 
Tuesday, September 7 
Wednesday, September 8 
Wednesday, September 8 thru 
Tuesday, September 14 .. 
Wednesday, September 15 
Thursday, September 16 
Friday, September 17 thru 
Tuesday, September 28 
Tuesday, September 28 
Wednesday, September 29 
Friday, October 22 
Tuesday, November 16 , 
Wednesday, November 24 (5pm) thru 
Sunday, November 28 
Monday, November 29 
Wednesday, December 15 
Thursday, December 16 thru 
Saturday, December 18 and 
Monday, December 20 thru 
TJolesday, December 21 
Sunday, December 19 
Tuesday, December 21 
FALL 1982 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or by Mail. See Advance Registration Schedule 
Requirement: $ 20 Registration Fee* 
ADVANCE REGISTRATION MUST BE VERIFIED BY PAYMENT OF AT LEAST 50% 
OF TUITION AND PAST DUE OBLIGATIONS BY JULY 16. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
ADVANCE REGISTRATION - In Person 
Requirement: $ 20 Registration Fee* 
ADVANCE REGISTRATION MUST BE VERIFIED BY PAYMENT OF AT LEAST 50% 
OF TUITION AND PAST DUE OBLIGATIONS BY JULY 16. 
REGISTRAT-ION - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, $13.50 Health Service 
Fee (all students carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory reserva-
tion must be verlfled by payment of at least 50% of room and board 
assessment by August 20. 
REGISTRATION - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of room and 
board assessment, $13 . 50 Health Service Fee (all students carrying 7 or 
more credit hours), $2 Student Activity Fee (all undergrads), all past due 
obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
Requirement: At least 50% of tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of room and 
board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more 
credit hours), $2 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT with fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% of tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION 
LATE REGISTRATION and ADDS with written permission from instructor and Department Head 
for each class 
Requirement: If Registering - $30 Late Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% 
of room and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 
7 or more credit hours), $ 2 Student Activity Fee (all undergrads), all past due 
obligations paid. 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% 
of tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
: Declare "Audit" or remove "Audit II 
I 
Receive 50% tuition credit for courses/ sections dropped or complete withdrawal from the Univer-
sity. 100% tuition charge for course s/ sections added. An even exchange of hours is considered 
a drop and an add. 
Last Day : Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
: Declare "Pass/Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds 
5 
Due date for final payment of special course fees, balance of tuition, room and board and other charges. 
: Withdraw from an individual class ¥d receive an automatic "w" 
Thanksgiving Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
: Withdraw from the University and receive automatic "W's" 
: Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
FINAL EXAMINATIONS 
Mid-Year Commencement 
Fall Semester closes 
*THE REGISTRATION FEE AND LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
\ 
6 
Registration Procedures 
/ 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid Form to cover all charges. All University fees and charges are 
subject to revision by action of the Board of Regents. ' 
In-Person 
Undergraduate 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should 
arrange an interview with your adviser to plan your program. ' Bring the 
course plan found in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall 
for registration according to the advance registration schedule. 
2. If you are a former student wishing to be readmitted, make app>lication for 
reenrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, with a completed course plan (see Table of 
Contents) to Registration, Briggs Hall, during " any of the scheduled regis-, 
tration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after 'their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the ,Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classes during one of the last four semesters 
or se'Ssions, fill out the course plan, (see Table of Contents), obtain your 
adviser's signature, if required, and proceed through the registration area. 
2. If you ~ave not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before you 
register. ' 
Evening Advising Hours 
An academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings from 5 
to 7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters/session. An academic 
adviser will also be available at Briggs Hall any night that the Registration Office 
is open. 
Registration Procedures (Continued J 
, . , 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed according 
to the ~ame schedule and under the same conditions as in-person registration. 
The schedule for inaH registration can be found in the University Calendar. Early 
registration is encouraged to increase the probability of a place in the class. 
Graduate 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. ~efer to the General Information for course restrictions 1 special permission 
course s 1 financial information I ' etc 0 
3. Mail permit to register (if applicable) 1 completed course plan 1 registration 
fee 1 and department permission cards (if required) to the Registration Office 1 
Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 prior to the 
mail registration deadline. 
Undergraduate 
1. See In- Person Registration Procedures. 
, , 
2. Refer to the General Information for course restrictions 1 special permission 
courses, financial information I ' etc. 
3. Mail permit to register (if applicable) 1 completed course plan, registration fee, 
and department permission cards (if required) to the Registration Office, Briggs 
Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail 
registration deadline. 
4. Seniors (those who have 85 or more hours as of September, 1980 and have a 
2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
. ,School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may 
be elected under any conditions if the total academic credit hours are more 
than 16. If any couIjse is taken for graduate credit 1 student load restrictions 
in the graduate courS'e load section apply (see General Information) • 
• 
7 
8 
GENERAL INFORMATION I • 
Academic Probation 
, 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail 0 If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be , dropped. 
Account Adjustments and Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendars found at the f~ont of 
this booklet. An appeals process exists for those who feel that individual 
circumstances warrant exceptions from published policy. The process is ' 
as follows: 
Step I: Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Step II: Contact the Vice President for Business and 'Finance for 
a final decision and resolution. 
Address Change 
• 
Whenever yo~ change your address; local, home or billing; it is necessary that 
I the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
\ \ 
back of this bOoklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees -for auditing are 
the same as for enroliment in courses where credit is elected. Check, the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
Cancellation·/of Registration /Complete Withdrawal 
. . 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with- ' 
draw from the University as soon as possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form found on the inside back cover of this book-
let or submitting a letter to t.he Registration Office. 
• I GENERAL INFORMATION [Continuedf 
I· 
, Certificate · Of Registration 
Upon payment of your tuition and registration fee, your Student Identification pic-
ture will be validated for the semester/session. Either a course confirmation or 
student ID card is required for program adjustment. 
Course Confirmations 
\.. 
Course confirmations are mailed to the student i s local address. You arerespon-
. , 
sible for the classes as listed. Check them carefully. Adjustments must be made 
in person at the Registration Office, Briggs Hall. Bring your course confirmation 
or validated student ID for program adjustment during the prescribed program ad-
justment period (see University Calendars). . 
, 
Course Fees-Special . Assessments 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied music 
fee. This fee is assessed at the close of the program adjustment period and is 
non-refundable after the first lesson. Additionally, fees are \assessed at the close 
of the program adjustment period to cover extra costs and materials involved with 
certain c c!>urses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fi ne Arts 
Speech & Dramatic Arts 
HPER&D 
Business Education 
Undergraduate 
Multi- Media, Printmaking, Ceramics, Textiles, 
Jewelry, Sculpture, 3-D Design 
Fundamentals of Film Production 
Snow Skiing, Trap & Skeet Shootin9, Bowling, 
Recreational Shooting, Scuba Diving 
Typing Classes, Calculator Applications 
Course Load 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours , with Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a full load and no first semester 
student may take more thari a full load without special permission from the Academic 
Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including PaSS/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-week 
session) and no first semester student may take more than a full load without the 
special permission of the Academic Services Center. 
/ 
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'GENERAl INFORMATION (Continued) 
Graduate 
Course load [Continued) 
During the Fall and Winter semesters I the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses . Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours I 
or 6 hours in the six-week session • 
. 'Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Cour.ses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements I and there is no 
limit to the number of such .courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by .students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation-Certification-Application 
Students who anticipate completing graduation requiremen ts must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $10.00;Masters 
and Specialist Degree - $15.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification . An application for 
Masters/Specfalist Degree is included in this booklet (see Table of Contents) • 
Holds Placed on Registration 
. . 
/ 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. ' . 
) 
GENERAL INFORMATION, [Continued) 
Holds Placed On Registration (Continued) , 
Hold cards are used for the follow~ng general purposes: 
I 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
• 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
agains~ a student who has been suspended through due process procedures. 
. ' 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may, place a hold against a s_tudent who has demonstrated,not ~o have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Courses 
For eligibility to enroll for an honors section, consult the appropriate department. 
Independent St~dy & Other" Arranged" Courses 
Students register~ng for 'courses needing department permission or special assign-
ment, such c3:s Student Teaching, Applied Music, Independent Study and some 
HonorS Courses must get the class card or written permission at ,the appropriate 
office before registering and submit it with the course requests'. Without this au-
thorization,. such course requests cannot be accommodated. Students may register 
late without adjustment fee for Independent Study courses when approved by the 
Department Head. 
Instructor Assignments 
The University :reserves the right to make necessary changes in instructor assign-
ments as listed in this class schedule. 
Off -Campus ' Classes 
\ Eligible students (see Registration Procedures) may register for off~campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is com-
pleted either by mail or in-person. 
11 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior in good 
standing (not on probation). The number of courses elected per semester is at the 
discretion of the student; however, only a maximum of six courses will apply 
toward graduation. Courses are restricted to free elective ' courses (those not on 
a major, minor, curriculum or the basic studies requirements for the particular 
student). No graduate courses may be elected for Pass/Fail credit. 
The grade of pa s s, de signated as "s" on the grade ·report counts as credit toward 
graduation anp is issued to students earning grades of A,B, C or D. A "U" shall 
be issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be 
used in any way toward the calculation of the g,rade point average, but the pass 
credit hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Hall 0 No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final examinations. It may be 
applied to a course for which a student is currel1tly registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual dates . 
Program Adjustment 
(Prior To The Withdrawal Period] 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may do so 
at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendars for exact 
dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the time of 
registration. A student may elect to repeat any course, regardless of the grade 
received, with the following provisions: 
GENERAL INFORMATION' (Continued) 
/ 
Repeat of Courses (Continued] 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of tile 
head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average. 
\ 
regardless of where the course was taken originally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the . 
correct grade point average and academic status, students may check with the 
Academic Records Office I Room 5, Pierce Hall. ( 
Withdrawals From Class 
[After the 50% Tuition Credit Period] 
• 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the tenth week of classes. After this time I individual 
withdrawals are made at th~ Academic Services Center, 229 Pierce. See 
University ,Calendars for last day of automatic withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. 
/ 
,WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
, I . 
courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out' a late fee prior /to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2 After the session has begun, students have five days to register without depart-
I • me nt permission but are assessed the late fee. Registration af~er. the five days 
will be considered only if there are unusual circumstances and It IS at the sole 
discr~dtion of the department head. . 
13 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
3. If the academic department head approves the registration privilege I the stu-
dent is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 100% tuition 
for the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged I the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transact~on 0 
Courses Commencing at Date other than the start of a session 
1. Students may register for workshops I special courses I mInI-COUrses I etc. I 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only regIstration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5 :00 P. M. of the first day of the class meeting. 
~. Students may register without late adjustment fee for Independent Study courses 
• when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or ,removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. . 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. 
STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIMES, BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEW STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING 
ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
March 29 - Monday 
9:00 - 10 :00 NA-OZ 
10:00 - 11 :00 PA-QZ 
11:00 - 12:00 RA-RZ 
12:00 - 1:00 ' SA-SJ 
1:00 - 2:00 SK-SZ 
2:00 - 3:00 TA-TZ 
3:00 - 4:00 UA-VZ 
April 1 - Th';'rsday 
8:00 - 9:00 NA-NZ 
9:00 - 10:00 OA-OZ 
10:00 - 11:00 PA-PZ 
. 11:00 - 12:00 QA-RM 
12:00 - 1:00 RN-RZ 
1:00 - 2:00 SA-SF 
2:00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4:00 SQ-SZ 
April 7 - Wednesday 
8:00 '- 9:00 NA-NZ 
9:00 - 10:00 OA-OZ 
10:00 - 11:00 PA-PZ 
11:00 - 12:00 QA-RM 
12:00 - 1:00 RN-RZ 
1:00 - 2:00 SA-SF 
2:00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4:00 SQ-SZ 
April 14 - Wednesday 
8:00 - 9:00 NA-NZ 
9:00 - 10:00 OA-OZ 
10:00 - 11:00 PA-PZ 
11:00 - 12:00 QA-RM 
12:00 - 1:00 RN-RZ 
1:00 - 2:00 SA-SF 
2:00 - 3:00 SG-SP 
3:00 - 4:00 SQ-SZ 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of December, 1981) 
March 30 - Tuero ay 
8:00 - 9:00 WA-WZ 
9 :00 - 10:00 XA-ZZ 
10 :00 - 11:00 AA-AZ 
11 :00 - 12:00 SA-BZ 
12 :00 - 1:00 CA-CZ 
1:00 - 2:00 DA-DZ 
2:00 - 3:00 EA-EZ 
3:00 - 4:00 FA-FZ 
March 31 - Wednesday 
8:00 - 9:00 GA-GZ 
9:00 - 10:00 HA-HZ 
10:00 - 11:00 IA-IZ 
11:00 - 12:00 JA-JZ 
12:00 - 1:00 KA-KZ 
'1:00 - 2:00 LA-LZ 
2:00 - 3:00 MA-MC 
3:00 - 4:00 MD-MZ 
4:00 - 6: 30 Grad and evening students 
JUNIORS ' (completed 55 - 84 credit hours as of December, 1981} 
, 
April 2 - Friday April 5 - Monday April 6 - Tuesday 
8:00 - 9:00 FA-FZ 9:00 - 10:00 BN-BZ 8:00 - 9:00 HF-HZ ' 
9:00 - 10:00 TA-TZ 10:00 - 11:00 CA-CL 9:00 - 10:00 IA-JZ 
10:00 - 11;00 UA-UZ 11:00 - 12 :00 CM-CZ 10:00 - 11:00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 VA-VZ 12:00 - 1:00 DA-DZ 11:00 - 12 :00 LA-LZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 1:00 - 2:00 EA-EZ 12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 Wl-ZZ 2:00 - 3:00 GA-GZ 1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 3:00 AA-AZ 3:00 - 4:00 HA-HE 2:00 - . 4:00 Any Junior 
3:00 - ~:OO B~-BM 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 credit hours as of December, 1981) 
April 8 - Thursday 
8:00 - 9:00 FA-FZ 
9:00 - 10:00 TA-TZ 
10:00 - 11:00 UA-UZ 
11:00 - 12:00 VA-VZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 
1:00 - 2:00 Wl-ZZ 
2:00 - 3:00 AA-AZ 
3:00 - 4:00 BA-BM 
. April 12 - Monday 
9:00 - 10 :00 BN-BZ 
10:00 - 11:00 CA-CL 
11:00 - 12:00 CM-CZ 
12 :00 - 1:00 DA-DZ 
1:00 - 2:00 EA-EZ 
2:00 - 3:00 GA-GZ 
3:00 - 4:00 HA-HE 
April 13 - Tuesday 
8:00 - 9:00 HF-HZ 
9:00 - 10:00 IA-JZ 
10:00 - 11:00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 LA-L2 
12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 4:00 Any sophomore 
4:00 - 6:30 Grad and evening students 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of December, 1981) 
April 15 - Thursday 
8:00 - 9:00 FA-FZ 
9:00 - 10:00 TA-TZ 
10 :00 - li:oo UA-UZ 
11:00 - 12:00 VA- VZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 
1:00 - 2:00 WI-ZZ 
2:00 - 3:00 AA-AZ 
3:00 - 4:00 SA-BM 
April 16 - Friday 
8:00 - 9 :00 BN-BZ 
9:DO - 10:00 CA-CL 
10:00 - 11:00 CM-CZ 
11:00 - 12:00 DA-DZ 
12:00 - 1:00 EA- EZ 
1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 HA-HE 
3:00 - 4:00 ' HF- HZ 
April 19 - Monday 
9:00 - 10:00 IA-JZ 
10:00 - 11:00 KA-KZ 
11:00 - 12:00 LA-LZ 
. 12:00 - 1:00 MA-MC 
1:00 - 2:00 MD-MZ 
2:00 - 4:00 Any' freshman 
ALL STUDENTS ENROLLING 1N .300 AND/OR 400 LEVEL BUSINESS COURSES MUST HAVE THEIR ENROLLMENT PLAN STAMPED BY 
A COJ..LEGE OF BUSINESS ADVISEI,l. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. \ \ 
ALL STUDENTS MAJORING IN ANY PROGRAM WITHIN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY MUST OBTAIN THE APPROVAL 
OF THEIR ADVISER IN ORDER TO REGISTER FOR ANY COURSES IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY • 
• 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Day Classes SPRING SESSION 
Classes meeting TTH; MTTHF will have their final examinations on 
Thursday, June 24, 1982. 
Classes meeting MW; MWF; MTWTHF will have their final examinations 
on Friday, June 25, 1982. 
Evening Classes 
-Evening examinations will be held during the last class meeting, 
Thursday, June 24 or Friday, June 25, 1982. 
SUMMER SESSION 
Day Classes . 6 Week Session 
Classes meeting at 7:55,8:00,8:30,10:30,2:15 and 2:30 will have 
their examinations on Thursday, August 5, 1982. 
Classes meeting at 9:05,9:10,9:15,9:30,9:50, 11:45, 1:00 and 3:00 
will have their examinations on Friday, August 6, 1982. 
Evening Classes· 6 Week Session 
Evening examinations will be held during the last class meeting, Wednesday, 
August 4 or Thursday, August 5, 1982. 
Day & Evening Classes . 7~ Week Session 
Classes meeting TTH; MTTHF will have their examinations on Tuesday, 
August 17, 1982. 
Classes meeting M.VV; M.VVF; MTWTHF will have their examinations on 
Wednesday, August 18, 1982. 
Post Summer Sessions 
Post session classes w}ll have their examinations on Friday, August 20, 
1982, the last day of classes. 
/ 
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CRS NO 
AASI0l 
AAS203 
AAS301 
AAS497 
AAS498 
AAS499 
FA 101 
FA 122 
FA 179 
FA 179 
FA 210 
FA 215 
FA 300 
FA 301 
FA 307 
FA 313 
FA 311t 
FA 316 
FA 355 
FA 356 
FA 379 
FA 379 
fA 413 
FA 411t 
FA 419 
FA 423 
FA It21t 
FA 439 
FA 477 
FA 478 
FA 479 
FA 479 
FA 480 
FA 481 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES • 
AFRO· AMERICAN STUDIES 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITL~PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
INTRO AFRD-AMER STUDY 
BLACKS IN THE CITY 101 
AFRq-AMER CONTEMPRY SEM 201 
INDEPENDENT ' STUDY 301 
INDEPENDENT STUDY 301 
INDEPENDENT STUDY 301 
.3 III 
3 III 
3 
OR JR (; 
1 III 
OR JR (; 
2 III 
OR JR (; 
3 III 
20010 001 
20020 ' 001 
20030 001 
DEPT PERMISSION 
20040 001 
DEP T PERMISSION 
20050 001 
DEP T PERMISSION 
20060 001 
TIME 
1000-1150 
0700-0940PM 
0515-0755PM 
TBA -TBA 
TBA -T SA 
TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
MWF 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
ART DEPARTMENT 
INTRODUCTION TO ART 
TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
Lecture and lab. Take both 
STUDIO EXPER-PHOTOGRAPHY 
NON-ART 
3 
3 
3 
3 
.~ 
MAJORS ONLY 
V 20120 
V 20130 
V 20140 
V 20150 
V {20160 
20170 
NON-MAJORS 
001 
002 
003 
004 
001 
301 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0350 
0800-0950 
TSA -TBA 
PAINTIN~ALL MEDIA 
LIFE DRAWING 
3 V 
1t0N-MAJORS 
20180 001 0515-0755PM 
\ 
3 V 
123 (; 124 OR 20190 002 0515-0155PM DEPT PERMISSION 
Lecture and lab. Take both 3 V { 20200 001 0100-0250 20210 ;WI TBA -TBA 
HIST Of 19TH CENTURY ART 107 & 108 
3 V 20220 
CREATIVE ARTS NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20230 
GRAPHIC DESIGN JR OR PERMISSION 
Lect ure and lab. Take both .. .. 3 . . . v. fz ~~;g 
CERAMICS JR ART MAJOR DR MINOR 
~ecture and lab. Take both . ~ V j2 0260 (20270 
PAINTING 122 & 124. ART MAJORS 
Lec t ure and lab . Take both . ~ .. V. 12 0280 
12 0290 
PAINTING-WATERCOLOR 122 & 124. ART MAJORS 
Lecture' and lab. Take both . 3. •. V. {2 0300 
20310 
life ORAWING 210. ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab. Take both . .. . 3 ... V. {20l20 
120330 
TEXTILES 235. ART MAJORS ONLY. 
Lecture and lab . Take both .. . } 3 .. . v. ' {20340 
20350 
TEXTILES 235. ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab . Take both . 3. . V. [20360 
120'370 
PAINTING-WATER 8ASED 
3 
GRAPHIC DESGN-PORTFOLIO 
3 
PAINTING 313. ART 
Lecture and 1 ab . Take both . . . . 1 . 
PAINTING-WATERCOLOR I 
Take both 
314. ART 
J. Lecture and 1 ab. 
LIfe DRAWING 
Lecture and lab . 
316 . AR T 
Take both . . . . 3. . 
PAINTING-WATERCOLOR II 414. ART 
Lecture and 1 ab . Take both . . . . 3. . 
PAINTING-WATERCOLOR III 423. ART 
Lecture and 1 ab. Take both . . . . 3. . 
LIFE DRAWING 419. ART 
Lecture and lab. Take both .3. 
SPEC IAL TOPIC:S 
SPECIAL TOPICS 
PAINTING-WATER BASED 
3 
GRAPHIC DESGN-PORTFOLIO 
V 20380 
V 20390 
MAJORS ONLY 
· \( 120400 
(20410 
MAJORS ONLY 
V {20420 
20430 
MAJORS ONLY 
· V. {20440 
. 20450 
MAJORS ONLY 
· V. [20460 
lz0470 
MAJORS ONLY 
· V. {20480 
20490 
MAJORS ONLY 
· V. {20500 
20510 
v 20520 
v 20530 
v 20540 
3 V 20550 
PAINTING 
Lecture and 1 ab . 
PAINTING 
Lecture and lab. 
413. ART MAJORS ONLY 
Take both . . . ,3. . . V. gg ~;g 
480. ART MAJORS ONLY 
Take both • .•.•.••••• ng.~:g 
001 1000-1150 
001 1000-1150 
001 0700-0940PM 
301 TSA -TBA 
OR DEPT PERMISSION 
001 0700-0940PM 
301 TSA -TBA 
ONLY 
00 1 0515-0755PM 
301 TSA -TBA 
ONLY 
00 1 0100-0250 
301 T8A -TSA 
001 0100-0250 
30 1 T8A -TBA 
001 0515-0755PM 
30 1 TBA -TBA 
001 0515-0755PM 
301 TBA -TBA 
00 1 TBA -TSA 
002 0515-0940PM 
001 0515-0755PM 
301 TBA -TSA 
001 0100-0250 
301 TBA -TBA 
001 0100-0250 
301 - TSA -TBA 
001 0100-0250 
301 T8A -TSA 
001 0100-025'0 
301 TSA -TBA 
001 0100-0250 
,301 TBA -T BA 
001 
001 
Oal 
002 
001 
301 
001 
301 
TaA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -T8A 
0515-0940P,M 
0515-0755PM 
T8A -T8A 
0515-0755PM 
T8A -T8A 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
T8A 
MW 
TTH 
MWF 
TBA 
MWF 
MWF 
MW 
T8A 
TTH 
TBA 
MW 
TSA 
MWF 
T8A 
MWI; 
TSA 
MW 
TBA 
MW 
TBA 
MWF 
T 
MW 
TBA 
MWF 
TBA 
MWF 
TBA 
MWF 
T8A 
MWF 
T8A 
M-W 
TBA 
TSA 
TBA 
MWF 
T 
MOl 
TBA 
MW 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
220 
220 
426 
304 
304 
304 
201 
201 
230 
207 
304 
304 
308 
202 
200 
200 
219 
230 
130 
130 
139 
139 
300 
300 
202 
202 
200 
200 
113 
113 
113 
113 
202" 
13a 
300 
300 
202 
202 
200 
200 
202 
202 
202 
202 
200 
200 
118 
118 
202 
130 
300 
300 
300 
3aO 
PRAV-H R WOODS 
PRAY-H 
PRAV-H 
GODSON 
GODSON 
GODSON 
SILL 
SILL 
OLDAlX 
SILL 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
ALXNDR 
OlDALX 
OLDALX 
OLDALX 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
OLOALX 
SHERI 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERZ 
OLDALX 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
SHERZ 
W SWAN 
K HILL 
R WOOOS 
R WOODS 
R WOODS 
A INSTRUCTO'R 
8 I NSTRUCfOR 
J LOEB 
C INSTRUCTOR 
E WILT 
E WILT 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
J LOES 
J INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
E WILT 
E WILT 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E WILT 
R BUCKHEIM 
L INSlRU(;T,OR 
L INSTRUCTOR 
E WILT 
E WILT 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
E WILT 
E WILT 
E WILT 
E WILT 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR' 
J VANHAREN 
J VANHAREN 
E WILT 
R BUCKHEIM 
l INSTRUCTOR, 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
17 
CLASS 
CAPACITY 
50 
35 
35 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
20 
20 
35 
25 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
6 
20 
3 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
6 
6 
2, 
2 
1. 
2 
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ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT 
~RS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
FA 491 INDEPENDENT ·STUDY DEPT PERMISSION 
1 V 20bOO OGI 
I V tObl0 002 
1 V 20b20 003 
1 V 20b30 004 
1 V 20b40 005 
I V 20b50 OOb 
1 V 20660 007 
FA 498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 V 20610 001 
2 V 20680 002 
2 V 20690 003 
2 V 20700 004 
2 V 20110 005 
2 V 20720 006 
2 V .20730 007 
FA 499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 V .20740 ' 001 
} V 20750 002 
3 V 20760 003 
3 V 20770 004 
3 V 20780 005 
3 V 20790 006 
3 V 20800 007 
TIHE 
TSA -TSA 
TSA -T8A 
T8A -T8A 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -T8A 
TSA -TSA 
TSA -T8A 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -T8A 
TSA -TSA 
TSA -T SA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
FA 555 
FA 560 
FA 580 
FA 655 
FA 656 
FA 657 
FA 660 
FA 661 
FA 662 
FA 665 
FA 666 
FA. 6b7 
FA 668 
FA 619 
FA 680 
fA 681 
FA 697 
FA 698 
TEXT ILES 
'lecture and lab . 
WATERCOLOR 
Lecture and 1 ab. 
PAINTING . 
Lecture and lab. 
Take both 
Take both 
Take both 
ART MAJORS ONLY 
2 {20S15 
. . . . . 20825 
ART MAJORS ONLY 
. 2. . . . 120S35 
120S45 
ART MAJORS ONLY 
. 2. . . . {20855 
20865 
TEXTILES GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab. Take both ' . . .. 1. . f 2oa75 
20885 
TEXTILES GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab. Take both .... 2. . {20895 
20905 
TEXT ILES GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab. Take both .... 3. ; {20915 
20925 
WATERCOLOR GRAO ART MAJQRS ONLY 
Lecture and lab. Take both .... 1. . . . {20935 
20945 
WATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab . Take both .... 2. . {20955. 
209b5 
WATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab . Take both . . .. 3. . {209i5 
20985 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab . Take both .. . . 1. . {20995 
\ 21005 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONL Y 
Lecture and lab. Take both . . .. 2. . {21015 
21025 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
Lecture and lab. Take both . ' .. . ~ . {21035 
21045 
PAINTING 
Lecture and lab . Take both 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPECIAL TOPICS IN ART 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
GRAD ART MAJORS ONLY 
. ~ /21055 
(21065 
2 
2 
2 
2 
2 
21015 
21085 
21095 
21105 
21115 
21125 
21115 
3 21145 
3 21155 
3 211b5 
3 21115 
3 21185 
DEPT PERM I SS ION 
1 21195 
1 21205 
1 21215 
1 21225 
1 21235 
1 21 2 45 
1 21255 
OEPT PERMISSION 
2 21265 
001 
301 
001 
301 ' 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
101 
001 
101 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
301 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
001 
0515-0755PM 
TSA -TSA 
0100-0250 
TSA -TSA 
051 !;--0755P M 
TSA -TSA 
0515-0755PM 
TSA -T8A 
05 1!;--0155PM 
T8A -T8A 
05 1 5-0155PM 
T8 A -T8A 
0100-0250 
TSA -TSA 
0100-0250 
TSA -TSA 
0100-0250 
TSA -T8A 
05 1 !;--0755PM 
T8A -T8A 
051 !;--0755PM 
TSA -T8A 
05 1 !;--0755PM 
T8A - T8A 
05 15-0155PM 
TSA -TSA 
T8A - T8A 
TSA - TSA 
TSA -TSA 
T8A -T8A 
T8 A - T8A 
TSA - T8A 
T8A -T8A 
TSA - TSA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TSA -T8A 
T8A -T8A 
T8 A -T8A 
T8A -T8A 
TSA -T8A 
T8A -TSA 
T8A -TSA 
T8A - T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
MEET ING 
DAYS 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
T8A 
TSA 
TSA 
T8A 
TSA 
T8A 
TSA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
TSA 
TSA 
Mli 
TSA 
MWF 
T8A 
Mil 
TSA 
HW 
T8A 
tlW 
T8A 
MW 
TSA 
MWF 
T8A 
MWf 
T8A 
MifF 
TSA 
MW 
TSA 
MW 
TSA 
MW 
T8A 
Mil 
TSA 
T8A 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
T8A 
TSA 
TSA 
TSA 
TM 
T8A 
TSA 
TSA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
ROOM 
NO 8UILOING IN STRUCTOR 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
U8 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
U8 
U8 
118 
118 
118 
118 
118 
113 
113 
202 
202 
300 
300 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
1(8 
118 
118 
118 
118 11~ 
118 
118 
118 
U8 
118 
118 
118 
118 
118 
US 
lI8 
118 
118 
118 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NS TRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E WILT 
E WILT 
l INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E WILT 
E WILT 
E WILT 
E WILT 
E WILT 
E WILT 
L INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
L INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
J VANHAR EN 
I NSTRUCTOR 
J VANHAREN 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J VANHAREN 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTR ~CTOR 
J VANHAR EN 
I NSTRUC I;OR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
J VANHAREN 
CLA SS 
CAPAC lTY 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. 
2 
' 2 
2 
2 
2 
2 
2 
.2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
. 1 
1 
1 
1 , 
2 
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ART DEPARTMENT (Continued) \,. 
/ 
CRO SECT SECT MEEf.IIIIG ROOM CLASS CRS 1110 COURSE TITLE-PREREQUISITES , HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR C"'PACIfY ~ 
, 
GRADUATE COURSES 
FA 698 INDEPENDENT S~UOY DEPT PERMISSION 
2. 21275 002 TBA -TBA TBA 118 SilL I NSTRUCTilR I 
2 21285 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 2 21295 004 IBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 2 _ 21105 005 TBA -TBA TBA , 118 SILL INSTRUCTOR 1 
2 21315 006 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 
2 21325 001 TBA -TBA T8A 118 SILL INSTRUCTOR FA 699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 21335 001 TBA -TBA TBA 118 SILL ..I VANHAREN 2 3 2131.5 002 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 3 21355 003 TBA -TBA T8A 118 SILL INSTRUCTOR I 
3 21365 004 TBA -TBA TBA U8 SILL INSTRUCTOR 1 
3 21315 005 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
3 21385 006 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 1 
3 21395 001 TBA -TBA TBA U8 SILL INSTRUCTOR 1 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
BIOI05 BIOLOGY /; HUMAN SPECIES NO CR BOT 2~1 OR lO0 1222. LAB/REC REQUIRED. ' INTENDED FOR NON-HJR/HIN 
Take lecture, one recitatio~ 4 II 22460 001 100(}-U50 MW 123 M.JEFF W FENNEL 40 
/ and R 't t ' {2241 0 201 110(}-1150 TTH 311 H.JEFF W FENNEL 20 lab . eCl alan. 22480 202 110(}-1150 TTH 332 H.JEFF W FENNEL 20 
Lab . . ... 22810 301 010(}-0250 M-TH 306 M.JEFF W FENNEL 40 
B1023l. NATURE INTERPRET AT ION BIOLOGY COURSE /; PREVIOUS FIELD WORK IN NATURAL HISTORY 
Take both . . . . . . . . . .. . 3 . . ~ I. f2490 DOl 010(}-0450 TTH 202 HOVER W SPERLING 18 
22500 301 010(}-0250 W 202 HOVER W SPERLING 18 B 10301 GENETICS BOt 221 OR lOO 222 OR EQUIVALENT 
3 II 22510 001 1000-1150 H-TH 332 H.JEFF S YU 30 
BI0320 INTRO TO Cell PHYSIOLOGY 105. BOT 221. ZOO 222.CHM 131; ORG CHEH RECOMMENDED. LAB REQUIRED 
Take both ... .. 4 II e2880 001 0100-0350 TTH 414 M.JEFF N GHOSHEH 12 . .. 2890 301 0500-0B50PM TTH 411 H.JEFF N GHOSHEH 12 
B 10"91 SPECIAL PROBS IN B,IOLOGY BIOLOGY MAJORS /; MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
I II 22520 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I II 22530 002 T8A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I II 22540 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 22550 004 TSA -TBA TBA 316 . M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 22560 005 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 BI0498 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY HAJORS /; MINORS ONLY /; DEPT PERMISSION 
2 II 22570 001 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 22580 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR .2 
2 II 22590 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 22600 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 22610 005 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 22620 006 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 BIO,,99 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 II 22630 001 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 22640 002 TBA -IBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 22650 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
GRADUATE COURSES 
BIOb90 THES I S 
--CR/NC-- DEPT PERHISSION 
I 22bb5 001 TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 22615 002 TSA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 22685 003 TBA -TBA TBA 3lb M.JEFF INSTRUCTOR 2 B IOb91 THESIS ··CR/NC-- DEPT PERMISSION 
2 22b95 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 22705 002 TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTOR 2 
.- 2 22715 003 IBA -IBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 22725 004 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 B10692 THESIS. 
··CR/NC·· DEPT PERMISSION 
3 22135 001 . TBA -TBA TBA 31b H.JEFF INSTRUCTOR 2 3 22145 002 / TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 BIOb97 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
I 22755 DOl T.sA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 227b5 002 T6A -TBA TBA 31b H.JEfF INSTRUCTOR 2 
I 22175 003 TBA -TBA TBA 3~b M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 221B5 004 TBA -TBA TBA ' 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 BI0698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 22795 001 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 2 22B05 002 TBA -T6A TBA 31b H.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 22815 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 22825 004 T6A -t.8A TBA 31b II. JEFF INSTRUCTOR 2 
BIOb99 INDEPENDENT STUDY D!,PT PERMISSION 
3 22B35 001, TBA -TBA TBA 3lb H.JEFF INSTRUCTOR 2 3 22845 002 TSA -T8A TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 3 22855 003 TBA -TIIA TBA 316 H •. JEFF INSTRUCTOR 2 3 228b5 004 TSA -TBA TBA 316 II.JEff INSTRUCTOR - 2 
20 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Botany 
CRO SECT SECT MEET I NG ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING IN S TRUC TOR CAPACITY 
BOT211 EDIBLE WILD PLANTS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 Il 22960 001 05Do-OB50PM W 101 HOVER M ADLER 20 
BOT451 FRESHWATER ALGAE 221 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC fIELD COURSE. LAB/REC REQUIRED 
Take both 3 II {22970 001 0800-U50 MW 4211 M.JEFF 0 JACKSON 12 ........ 22980 301 TBA -TBA TBA 420 M.JEFF 0 JACKSON 12 
B01497 SPEC /AL PROBS IN BOTANY DEPT PERM ISSION 
1 11 22990 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 23000 002 TBA -TBA TBA 316 H. JEfF INSTRUCTOR 2 
1 11 23010 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 23020 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
BOT 498 SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 23030 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 23040 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 23050 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 23060 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
BOT499 SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERHI SSIDN 
3 II 23070 001 TBA -T BA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 23080 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 1I 23090 003 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 23100 004 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCroR 2 
/ GRADUATE COURSES 
BOT 551 FRESHWATER ALGAE 221 OR EQUIV. NO CREDIT IN 451. COUNTS AS, TAXONOMIC FIELD COURSE 
Take both ••• I .. 3 .... {23115 001 0800-1150 Mil 420 M.JEFF 0 .JACK~ON 4 23125 301 TBA -TBA TBA 420 M.JEFF 0 .JACKSON 4 
\ 
Microbiology 
MIC328 INTRO TO HI eROB I OLOGY BI0 105 & CHM 120 OR ZOO 201 & 202 OR PERII.ND MED TECH/MICRO CONCNTRN 
Take both 3 11 {23180 001 0900-1030 M-TH 122 M. JEFF N 
BARDEN 16 
... 23190 301 1100-1150 MW 533 M. JEFF N BARDEN 16 
'Zoology 
lO0223 FIELD 8IRD STUDY 
1 11 23250 001 0515-09 15PM T 101 HOVER M ADLER 20 
lOO317 ANAT fOR oecup THRPy STO BIO 105. LAB REQUIRED. 
Take lecture, recitation and lab .. ~ II t3260 001 0100-0250 MW 106 M. JEFF E HURST 16 . 2 7  201 0100-0250 TTH 106 M.JEFF E HURST 16 23280 301 1000-1150 II-TH 101 II. JEFF E HURST 16 
Z00411 NEUROANATOMY 317 OR DEPT PERMISSION. 
. 3 II ~3290 001 1000-1150 M HI M.JEFF E HURST 20 
Take lecture, recitation and lab ... . 3300 201 1000-ll50 W HI M.JEFF E HURST 20 
3650 301 1000-1150 TTH. HI M. JEFF E HURST 20 
100422 ICHTHYOLOGY 222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II {2HI0 001 0800-1150 TTH 328 II.JEFF 0 WALLACE 12 
23320 301 TB~ -TBA TBA 328 M.JEFF 0 WALLACE 12 
100482 AQUATIC ENTOMOLOGY 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE. NO CREDIT IN 582 
Take both .... 3 .. · ~I. f3330 001 0100-0450 TTH 317 M.,JEFF 0 BROWN 12 301 TBA -TBA TBA 311 M.JEFF 0 BROWN 12 
Z00491 SP EC IAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT ~ ERMISSI0:3340 
1 II 23350 001 TBA -TBA TBA 3110 M. JEff INSTRUCTOR 2 
1 II 23360 002 TBA -TBA TBA 3lb M. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 23370 003 T8A -TBA TBA 3lb M.JEFF INSTRuCTOR 2 
1 11 21380 004 TBA -T8A TBA 316 M. JEFf INSTRUCTOR 2 
Z00498 SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 11 23390 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 11 23400 002 TBA -TBA TBA 3lb M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 23410 003 TBA -T BA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 23420 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
Z00499 SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
3 II 23430 · 001 TBA -T8A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 23440 002 TSA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 11 23450 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEff INSTRUCTOR 2 
3 11 23460 004 TBA -TBA TBA 316 M. JEFf INS TRUC TOR 2 
GRADUATE COURSES 
ZOOH2 ICHTHYOLOGY 222.ND CREDIT IN 422. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
Take both 3 f3415 001 0800-1150 
TTH 328 M.JEFF 0 WALLACE 4 
23485 301 TBA -TBA TBA 328 M.JEFF 0 W.ALLACE 4 
ZOO58Z AQUATIC ENTOMOLOGy , 421 OR 585 RECOMMENDED. NO eRED IT 482 
Take both ...... . • .. 3 ..•. {23495 001 0100-0450 TTH 311 M.JEFF 0 BROWN 4 23505 301 T8A -TBA TBA 317 M.JEFF 0 BROWN 4 
Z00697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 23535 001 T8A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 23545 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 . 23555 003 TBA -TBA T8A 3110 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 23565 004 TBA -T BA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
L00698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 23575 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
2 23585 002 TBA -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 23595 003 TSA -TIIA TBA 3110 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
i 23605 004 TBA -TBA T8A . 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
Z00699 INDEPENOENT StUD¥ DEPT PERMISSION 
3 23615 001 TBA -TBA TSA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 
, 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
Zoology (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ZOOb99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 23b25 
3 23b35 
3 23b'>5 
GRADUATE COURSES 
002 • .lBA -TBA 
003 TBA -TBA 
OO~ TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Elementary Science 
31b 
31b 
31b 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
ESC 302 ELEM SCHOOL SCIENCE 
Take both .. ' . . . . 
NO CREDIT IN 303. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. LAB REQUIREO 
3 I V 123730 001 0800-1150 T 202 HOVER 
... .. "1231'>0 301 0800-1I50 TH 202 HOVER 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CHM1l9 
CHMI20 
CHM131 
CHM270 
CHM271 
CHM281 
FUNDAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
Lab . (choose 'one) 
'> II 23BOO 
123810 
1.23820 
FUNO OF ORGANIC & BiotHM 119 OR ONE YEAR HIGH 
001 
301 
302 
SCOOL 
DOl 
301 
302 
YRS 
001 
301 
302 
Lab . (choose one) 
GENERAL CHEMISTRY I 
Lab. (choose one) 
ORGANIC CHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
Take both 
'> II 23830 
{ 23B'>O 
· . . .. 23B50 
HS CHEM OR 119; 1 1/2 
5 II 23BbO 
131 
· . . . . {23B70 
23880 
4 11 23890 001 
270 PRE-REQ OR CO-REQ 
· 1 II 23900 001 
132 OR 134. LAB REQUIRED 
'> II {2391 0 001 
CHM351 I INTRa TO BIOCHEMISTRY 
CHM352 BASIC BIOCHEM ANALYSIS 
270 OR EQUIV. ~g9~~EDI~~~N 
3 II 23930 001 
0800-0915 
0930-1130 
0930-1I30 
CHEMISTRY. 
0800-0915 
0930-1130 
0930-1130 
HS ALGEBRA. 
1000-1140 
a100-0400 
0100-0400 
0800-0940 
0100-0400 
OBOo-0850 
0900-1200 
451 
1000-1115 
LAB 
LAB 
M-TH 
TTH 
tTH 
REQUIRED 
M-TH 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
J+-TH 
TTH 
TTH 
M-TH 
TTH 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
271 OR EQUIV. 351 .CO-REQ 
1 I I 23940 001 0100-0500 TTH 
CHM3bl FUND PHYSICAL CHEMISTRY 
CHM3b2 PHYSIOCHEMICAL MEASURES 
CHM31~ ORGANIC CHEMISTRY I 
CHM387 COOPRTVE ED IN CHEMISTRY 
CHM397 UNOERGRAD RESEARCH-CHEM 
CHM'>87 COOP eDUC IN CHEMISTRY 
CHM'>98 UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
CHM'>99 . UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
• 
• J 
CHM555 BIOCHEMISTRY 
CHMb92 IND STUDY IN CHEM EDUC 
C~b93 SEMINAR CHEMISTRY 
CHMb97 . RESEARCH IN CHEMISTRY 
CHMb9B RESEARCH IN CHEMISTRY 
132,MTH 120, ONE YR COLLEGE 
3 II 23950 0'01 
PHYSICS, CO-REQ 3b2 
281. CO-REQ 3bl . 
1 II 239bO 
131. 132 RECOMMENDED. 
3 II 23970 
•• CR/NC •• 281 & JR & 
3 II 23980 
DEPT PERMISSION 
I ' II 23990 
•• CR/NC •• 3~7 & DEPT 
3 1124000 
DEPT PERMISSION 
2 II 2'>010 
2 II 24'020 
2 11 24030 
2 II 24040 
21124050 
2 Il 240bO 
OEPT PERMISSION 
3 Il 24010 
3 II 24080 
3 II 24090 
3 II 24100 
1000-1I15 T-F 
001 0100-0500 
NO CREDIT IN 270 
001 1000-1115 
ADMISSION TO PROGRAM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
PERMISSION. 
001 TBA -TBA 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
001 
002 
003 
004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
M-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
'lBA 
TBA 
TBA 
GRADUATE COURSES 
453 
2 241I5 
DEPT PERMISSION 
4 24125 
DEPT PERMISSION 
1 24135 
DEPT PERMISSION 
1 24145 
1 2'>155 
1 241b5 
1 24175 
DEPT PERMISSION 
2 24185 
2 24195 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
0515-0705PH 
TBA -TBA 
03'00-04'>0 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
104 
233 
234 
105 
42'> 
431 
104 
21I 
22'> 
103 
435 
lOb 
B121 
105 
432 
lOb 
Bin 
103 
219 
TBA 
2.1 9 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
2i5 
225 
22·5 
225 
105 
225 
'104 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFf 
".JEFf 
H.JEFF 
".JEFF 
H.JEFf 
H.JEFf 
H.JEFF 
H. JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
T8A 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEfF 
H.JEFf 
M.JEFF 
".JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W SI'ERL'ING 
W SPERLING 
D PHILLI PS 
M YAHAUCHI 
" YAHAUCHI 
R SCOTT 
D PHILLIPS 
D PHILLIPS 
K HICKS 
R POWELL 
R POWELL 
J WILLIAMSON 
J SULLIVAN 
C ANDERSON 
C ANDERSON 
S WORK 
S WORK 
S SCHULLERY 
S SCHULLERY 
J SULLI VAN 
G CARTER 
A INSTRUCTOR 
G CARTER 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
f INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
R SCOTT 
A INSTRUCTOR 
K' HICKS 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
A I NSTRUCrOR 
B INSTRUCTOR 
21 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
16 
16 
44 
22 
22 
38 
22 
Ib 
44 
22 
22 
48 
IB 
18 
18 
48 
15 
40 
10 
60 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
40 
3 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
22 
CRS NO 
CHMb98 
CHMb99 
EC0200 
EC0201 
EC0202 
EC0300 
EC0301 
EC0302 
EC0401 
EC0402 
EC0420 
EC0497 
EC0498 
EC0499 
EC0500 
EC0501 
EC0502 
EC0503 
EC0515 
EC0585 
ECObOb 
ECOb07 
ECOb90 
ECOb91 
ECOb92 
ECOb97 
ECOb98 
EC0699 
, 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME· 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
2 24205 
2 24215 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
3 24225 
3 24235 
3 24245 
3 24255 
GRADUATE COURSES 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
ECONOMICS DEPARTMENT 
THE AMERICAN ECONOMY 
PRINCIPLS OF ECONOMICS 
NO CREDIT IN 201 OR 202 
3 JJ I 24360 . 001 
3 III 
3 J II 
3 I II 
3 III 
3 III 
24370 
24380 
24390 
24400 
24410 
001 
002 
003 
004 
005 
0700-0940PM 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0940PM 
0700-0940PM 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 DR EQUI·V 
CONTEMP ECONOMIC ISSUES 
UNEMPLOYflENT AND INFLATION 
INT MACROECON ANALYSIS 
INT MICROECON ANALYSIS 
ONE 
201 
201 
3 III 24420 
3 III 24430 
3 III 244'00 
3 III 24450 
COURSE ECONOMICS 
3 III 24460 
" 202 OR EQUIV 
3 III 24410 
" 202 DR EQUIV 
001 
002 
003 
004 
DOL 
001 
001 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
0900-1140 
0800-0950 
1000-1150 
COMPUTR APPLCN-MACROECON 301 
3 III 24480 
" 310 DR EQUIV 
3 II J 24490 001 0100-0250 
COMPUTER APPLICATNS ECON 302 " 310 DR DEPT PERMISSION 
COMP LABOR UNIONISM 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
201 
3 IJ I 24500 001 0700-0940PM 
".202 DR OEPT PERMISSION 
3 I I I 24510 001 0700-0940PM 
12 HRS ECON " DEPT PERMISSION 
1 III 24520 001 TBA -TBA 
12 HRS ECON " DEPT PERMISSION 
2 III 24530 001 TBA -TBA 
12 HRS ECON " DEPT PERMISSION 
3 III 2454.0 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
PRINCIPLS " INSTITUTIONS NO CREDIT IN 201 & 202 OR EQUIV 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
TTH 
MWf 
MWf 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
3 24555 001 070o-0940PM TTH 
MACROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT 
, 3 24565 001 0700-0940PM MW 
MICROECO THEORY POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT 
3 24575 001 0700-0940PM TTH 
CONTEMPORY ECON PROBLEMS ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NON MAJORS 
3 24585 001 0900-1140 TTH 
ECONOMETRICS:THEORY& APP 415 OR DEPT PERMISSION 
3 24595 001 
ECON GROWTH & DEVELOPMNT 301 " 30·2 OR eQUIV 
3 24605 001 
APPLIED MICROECONOMICS 302 & 415 OR EQUIVALENT jI 24615 001 
APPLIED MACROEC ANALYSIS 301 & 401/415 OR EQUIV 
THES IS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 24625 001 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
1 24635 001 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
2 24645 001 
APPRVO THESIS PROPOSAL 
3 24655 001 
DEPT PERM I SS ION 
1 24665 
DEPT PERMISSION 
2 24675 
DEPT PERMISSION 
3 24685 
3 24695 
3 24705 
001 
001 
001 
002 
003 
0100-0350 
o 100-0940PM 
0700-0940PM 
0100-0250 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
Mil 
TTH 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
326 
406 
406 
406 
405 
407 
407 
407 
408 
406 
406 
40B 
408 
407 
328 
406 
103 
703 
103 
709 
FOR 301 
b09 
FOR 302 
408 
ONLY 
406 
406 
401 
115 
401 
703 
703 
103 
103 
103 
103 
103 
703 
M.JEff 
M. JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFf 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
J GIBBONS 
J ANDERSON 
S HAYWORTH 
o PEARSON 
o CRARY 
H SIMMONS 
J GIBBONS 
H SIMMONS 
J EDGREN 
R HANNA 
Y CHUNG 
o CRARY 
J EDGREN 
R HANNA 
J ANDERSON 
o PEARSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GIBBONS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Y CHUNG 
INSTRUCTOR 
HAYWORTH 
J ANDERSON 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN5rRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
10 
30 
30 
10 
10 
30 
3 
3 
20 
30 
30 
20 
30 
30 . 
15 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
• 
CRS NO 
ENC>121 
ENC>215 
ENC>302 
ENC>325 
ENC>335 
ENc>381 
ENC>424 
ENI;>487 
UllOO 
LIllO 1 
LIl210 
LIT 251 
LIT305 
LIT332 
LIT409 
LIT497 
LIT 498 
LIT499 
LIT562 
LiT566 
LIlb91 
LIT698 
LlTI>99 
FRN388 
FRN488 
FRN489 
FRN497 
,ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
English 
I 
COURSE TITLE-PREREQUISITES 
CRO 
liRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO 
ENC>lISH COMPOSITION 
flAY NOT DROP 121 AFTER FIRST 
WEEK OF SEMESTER 
JOURNALISM 
MOOERN ENC>LISH SYNTAX 
EXPOSITORY WRITING 
IMAC>INATIYE WRITING 
COOP EDUC IN ENGLISH. 
TECHNICAL WRITING 
COOP EDUC IN ENC>LISH 
3 
3 
SOPHOMORE 
3 
SOPHOMORE 
3 
SOPHOMORE 
3 
3 
3 
SOPHOMORE 
24780 
24790 
24800 
24810 
24820 
24830 
24840 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
003 
3 I 24850 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 248bO 001 
JUNIOR. SENIOR OR C>RAO 
3 I 24870 001 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 I 24880 001 
TIME 
1000-1150 
0100-0250 
0800-0950 
1000-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
·TBA -TBA 
0100-0930PH 
TBA -TBA 
literature 
READING OF LITERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
INTRO ·TO SHAKESPEARE 
THE BI8LE AS LITERATURE 
SHAKESPEAR~·:MJR COM tHIS 3 
20TH CENT AMERICAN NOYEL 2 
AMERICAN LIT 1830-1890 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CRS LJT 
3 
3 
CRS LIT 
3 
CRS LI T 
3 
CRS LJT 
3 
I 
I 
I 
I 
24940 
24950 
249bO 
24970 
24980 
24990 
25000 
25010 
• 25020 
25030 
2~40 
25050 
250bO 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
001 
001 
001 
0800-0950 
1000-U50 
0100-0250 
0700-0930PM 
0800-0950 
1000-U50 
0100-0250 
0700-0930PM 
~~~~~!~~PH 
0800-0950 
0100-0250 
1000-U50 
MEETING 
DAYS 
MWF 
MWF 
HWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
Mil 
T8A 
T8A 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MW 
MWF 
MWF 
MWF 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
INOEP STUDY IN ENC>LISH 
3 CRS LIT 
3 I 25070 001 0100-0250 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. OEPT 
I 25080 001 T8A -T8A 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. OEPT 
I 25090 001 T8A -T8A 
9 HOURS 
1 
9 HOURS 
2 
MWF 
PERMI SSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
INDE~ STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
3 
3 
3 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
I 25100 001 T8A -TBA 
I 25110 002 T8A -TBA 
I 251Z0 . 003 T8A -TBA 
GRADUATE COjJRSES 
BOSWELL t JOHNSON 15 HRS LIT 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
3 
STDS:20TH C BRIT FICTION 15 HRS LIT 
3 
25135 
25145 
25155 
2511>5 
001 
001 
0700-0940PM MW 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
1 
I 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
2 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
3 
3 
3 
3 
25175 
25185 
25195 
25205 
25215 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
004 
0700-0940PM 
T8A -TBA 
r8A -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
rBA 
T8A 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 
314 
329 
427 
308 
325 
325 
325 
314 
602K 
307 
602K 
305 
307 
305 
305 
30b 
319 
319 
30b 
305 
30b 
308 
308 
30b 
306 
b12 
612 
b12 
b12 
b12 
b18 
618 
b12 
b12 
612 
b12 
612 
&12 
b12 
BUILDINC> 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PR-AY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES 
French 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 I 25280 001 TBA -T8A 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 25290 001 T8A -TBA 
INTERNSHIP •• CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 I 25310 001 . TBA -TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 I 25320 001 T8A -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
204 
204 
204 
204 
FORD 
FORD 
FORO 
FOR.O 
INSTRUCTOR 
B DECKER 
R WRIGHT 
B DECKER 
J JOHNSON 
A HARRIS 
D LAWNIClAK 
R MOHL 
F CASE 
R KRAFT 
R KRAFT 
R KRAFT 
L SMITH 
R WRIC>HT 
F CASE 
J JERNIGAN 
P 8RUSS 
o LAWNICZAK 
: ~~;~~N~ 
R MOHL 
L SMiTH 
J JERNIC>AN 
A HARRIS 
W BRYLOWSKI 
W BRYLOWSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P MCC>L,(NN 
P BRUSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR · 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAU8 
R SCHAUB 
23 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
25-
25 
5 
20 
5 
40 
40 
40 
40 
40 · 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
24 
CRS NO 
FRN498 
FRN499 
FRNb97 
FRNb98 
FRNb99 
GER388 
GER488 
GER489 
GER497 
GER498 
GER499 
GERb97 
GERb98 
GERb99 
SPN388 
SPN482 
SPN488 
SPN489 
SPN497 
SPN498 
SPN499 
SPNb97 
SPNb98 
SPNb99 
FLA387 
HA3 88 
FLA48 7 
flA488 
FLA489 
FlA490 
FLA497 
fLA498 
FLA499 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
French - (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO 8UILDING I NSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENI STUDY 
INDEPENDENT STUQY 
INDEPENDENT STUDY 
INTERNSHIP 
LANG HISPAN GRPS IN U.S. 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STuDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
2 I 25330 001 T8 A -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 I 25340 001 T8A -T 8A 
GRADUATE COURSE S 
DEPT PERMISSION 
1 25355 001 T8 A -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 253b5 001 T8 A -T8A 
DEPT PERMI SS ION 
3 25315 001 T8 A -T8A 
German 
•• CRlNC •• DEPT PERMISS I ON 
1 I 25430 001 T8A -T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERMISS I ON 
2 I 25440 001 T8 A -T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 25450 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 I 25460 001 T8A -T8A 
DEPT -PERMISSION 
2 I 25470 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
· 3 I 25480 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERMISSION 
1 2'495 
DEPT PERMISSION 
2 25505 
DEPT PERMISSION 
3 25515 
001 l 8A -TBA 
001 T8A -T8A 
001 T8A -T8A 
Spanish 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
T8A 
1 I 25570 001 T8A -T8A T8A 
IN SPANISH, 24 HRS FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
3 I 25580 001 0515-0755PM MW 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 25590 001 T8A -T8A T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 25600 001 T8A -T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
1 I 25610 001 T8A -T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
DEPT ~ERMI~SIO~5620 001 T8A -T8~ T8A 
3 I 25630 001 TSA -T8A T8A 
GRADUATE CO URSE S 
DEPT PERMISSION 
1 25645 001 T8A -T8A T6A 
DEPT PERMISSION 
2 25655 001 T8A -T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
3 25665 001 T8A -T8A T8A 
/ 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
218 
218 
218 
204 
230 
204 
204 
207 
207 
218 
218 
218 
Foreign Language and Bilingual Study 
COOP EDU IN FOREIGN LANG •• CR/NC •• JUNIOR & ADMISSION TO THE PR OGRAM 
3 I 2512 0 001 T8A - T8A T8A 
INfERNSHIP **CR/NC •• DEPT PERMISS I ON 
1 I 2~730 001 T8A -T8A TBA 
COOP EDU IN FOREIGN LANG •• CR/NC •• 387 
204 
204 
3 I 25740 001 TBA -T8A TBA 
INTERNSHIP **CR/NC** DEPT PERMISSION 204 
2 I 257 5 0 001 TBA - T8A TBA 
INTERNSHP'LANG&FOR TRADE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 204 
3 I 25760 001 T8A - T8A TBA 
INTRNSP LANG&INTRNTL TRD DEPT PERMISSION 
204 
3 I 25770 001 TBA -T 8A TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS I ON 204 
1 I 25780 001 T8A - TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 218 
2 I 25790 001 T8A - TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 218 
3 I 25800 001 T8A -TBA T8A 218 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
Fp RD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAU8 
R SCHAU8 
II: SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAU8 
R SCHAU8 
R SCHAU8 
R SCHAUB 
R SCHAU8 
HU8BARD 
J HU8BARD 
J ftuBBARD 
R SCHAU8 
W CLINE 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R RUIZ 
R RUIZ 
R KUIZ 
A IN STRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCfAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAU8 
R SCHAU8 
J HU81lARD 
HUB8ARD 
J HU8BARD 
CLA SS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
• 
CRS NO 
FLA688 
FLA695 
FLA697 
FLA698 
FLA699 
ESlllO 
ESlll2 
ESlll'< 
ESlll6 
ESLll8 
ESL210 
ESL212 
ESL214 
ESL 216 
ESL310 
.' 
ESL312 
ESL316 
ESL412 
ESL416 
CEN520 
CEN688 
GEOI08 
GEOI10 
GE01l5 
FOREIGN LANGUAGES ( Continued) 
Foreign Language and Bilingual Study (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTERN-LANG&INTRNTL TRDE DEPT 
SE'" IN BIL,ING-BICULT.J;DU DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENOENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
PERMISSION 
3 25815 
PERMI SSION 
3 25825 
PERMISSION 
1 -25835 
PERMISSION 
2 25845 
PERMISSION 
3 25855 
GRADUATE COURSES 
DOl TBA -TBA TBA ' 204 
001 0700-0940PM MW 230 
001 TBA -TBA TBA 218 
001 TBA -TBA TBA 218 
001 TBA -TBA TBA 218 
English as a Second Language 
ELEMENTARY ESL - GRAMMAR 
ELEMENTARY ESL - WRITING 
ELEMENTAR·Y ESL - READING 
ELEMNTRY ESL-SPKNG&LSTNG 
ELEMENTARY ESL LAB 
INTERMEDIATE ESL-GRAMMAR 
INTERMEDIATE ESL-WRITING 
INTERMEDIATE ESL-READING 
INTERMED ESL-SPKNG&lSTNG 
ADVANCED ESL: GRAMMAR 
ADVANCED ESL: WRITING 
ADV ESL:SPEAKING&LISTENG 
ACA~MIC ESL: WRITING 
ACAD ESL:LISTENG&SPEAKNG 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 25910 DOl 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 J 25920 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 25930 001 
DEPARTMENTAL PLACE~NT 
3 I 25940 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
I I 26040 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 25950 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT ' 
3 I 25960 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 ' I 25970 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I . 25980 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
, 3 I 25990 001 
DEPARTMENJAL PLACEMENT 
3 I 26000 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 26010 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 26020 001 
3 I 26050 002 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 J 26030 001 
0900-0950 
0100-0150 
1010-1100 
0200-0250 
TBA -TBA 
0900-0950 
0100-0150 
1010-1100 
0200-0250 
0845-1000 
0100-0150 
0200-0250 
01DO-0150 
0100-0150 
0200-0250 
MWTH 
MWTH 
MWTH 
MWTH 
TBA 
MIITH 
MIITH 
MWTH· 
MWTH' 
M-TH 
MWTH 
MIITH 
MIITH 
MIITH 
MWTH 
Courses in English 
tRADUATE COURSES 
FORE I GN lANG TEST & EVAL 501 & 502 
3 26095 001 0715-0855PM MWTH 
TESOU PRACT lCUM 501 & 502. 410 PRE OR Co-REQ 
3 26105 001 TBA -TBA TBA 
228 
228 
228 
227 
220 
229 
229 
229 
228 
211 
212 
229 
211 
227 
230 
210 
218 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORIJ 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
EARTH SCIENCE 
Lab . (choose one) 
.ORlD REGIONS 
OBSERVNG HUMAN LANDSCAPE 
LAB REQUIRED 
,. II 26160 
iz6l70 
126180 
3 III 
2 I II 
26190 
26200 
DOl 
301 
302 
001 
001 
1000-1150 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0800-0950 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
200 
220 
220 
241 
239 
STRONl> 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
R SCHAUB 
II RUll 
J HUBBARD 
J HUB~ARD 
J HUBBARO 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
N SALE 
J AEBERSOLD 
J AEBERSGLD 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
A INSTRUCTOR 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
J AEBERSOLD 
DUGAN 
J HUBBARD 
E JAWORSKI 
E JAWORSKI 
E JAWORSKI 
A NAZZARO 
R T1RTHA 
25 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
5 
5 
5 
15 
IS 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
IS 
I 15 
IS 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
50 
25 
25 
40 
.30 
26 
CRS NO 
GE0202 
GE0235 
GE0255 
GE0305 
GE0320 
GE0360 
GE0387 
GE0487 
GE0488 
GE0489 
GE0490 
GE0497 
GE0498 
GE0499 
GE0531 
GE0636 
GE0687 
GE0688 
GE0689 
GE0690 
GE0691 
GE0692 
GE0697 
GE0698 
GE0699 
H[SlOO 
H[S101 
HIS102 
HIS105 
HIS123 
HIS223 
HIS224 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
SCIENCE FOR ELEH TEACHER LAB REQUIRED 
Take both . . . . . . ~ .11. 126210 
126220 
ECONOM[C GEOGRAPHY 
3 III 
FIELD GEOLOGY I 108 
3 II 
AERIAL PHOTO INTERPRETTN LAB REQU[REO 
3 II 
GEOGRAPHY OF US & CANADA 108 OR 110 
26230 
26240 
26250 
001 
301 
001 
001 
001 
CULTURAL GEOGRAPHY 
3 III 26260 001 
110 OR DEPT PERHISSION 
TIME 
0900-1050 
1100-1250 
1000-1230 
0800-0250 
0900-1130 
100D-ll50 
HEET ING 
DAYS 
lUi 
MW 
TTH 
H-F 
TTH 
MWF 
ROOH 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
241 
202 
239 
ll4 
116 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
H HACHAHAN 
H HACHAHAN 
R TiRTHA 
A CICHANSKI 
JAWORSKI 
. 
R PEARSON 
3 II[ 26270 001 0100-0250 MWF 239 STRONG R. PEARSON 
COOP EDUC IN GEOG & GEOL •• CR/NC •• JR. GEOG. GEOL. EARTH SCI OR LAND USE ANAL MAJOR. DEPT PERHISSION 
3 II 26280 001 TBA -T8A TBA 203 STRONG I NSTRUCTOR 
CO_OP EOUC IN GEOG & GEOL "CR/NC" 387. DEPT 'PERHI SSION 
3 II 26290 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP 
3 II 26300 002 TBA -T8A 
DEPT PERIHSSIO N 
4 126310 
INTERNSHIP DEPT PERHISSION 
5 I 26320 
INTERNSHIP OEPT PERHISSION 
6 I 26330 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERM[SSION 
1 I I 26340 
INDEPENDENT STUDY 
1 1126350 
SR & DEPT PERMISSION 
2 II 26360 
INDEPENDE~T STUDY 
2 II 26370 
SR & DEPT PERMISSION 
3 II 263BO 
AHER CULTURAL LANDSCAPES 
2 26395 
HISTORIC PRESERVATN PROJ OEPT PERHISSION 
3 26405 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
4 26415 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMI SSION 
5 26425 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
6 26435 
THES IS DEPT PERMISSION 
1 26445 
THESIS DEPT PERMISSION 
2 26455 
THESIS OEPT PERMISSION 
3 26465 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERHISSION 
1 26415 
1 26485 
1 2b1095 
[NDEPENDENT ' STUOY OEPT PERMISSION 
2 26505 
2 26515 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 26525 
3 26535 
3 26545 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8 A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
003 
0715-0900PM 
05 15-0755PM 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
, TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
HW 
TBA 
TBA 
fBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
TBA 
TB A 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
239 
239 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H MCLENNAN 
A NAZZARO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSlRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
COHP STUDY OF RELIGION 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
WORLD IN 20TH CENTURY 
IlAJ TRENDS IN US HISTORY 
HISTORY Of US TO 1877 
HISTORY OF US 1877-PRES 
History 
[S A RELIGION. NOT A HISTORY BASIC STUDIES COURSE 
3 I II 26630 001 0800-0950 HWF 
3 III 26640 002 0700-0940PM MW 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 I II 
3 III 
111 
26650 
26660 
26610 
26680 
26690 
26700 
26710 
26120 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
0800-0950 
0700-0940PH 
100D-1150 
1000-115.0 
0100-0250 • 
0300-0450 
0100-0940PH 
1000-ll50 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
HWF 
TTH 
HWF 
401 
402 
402 
401 
420 
403 
401 
401 
403 
404 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L SCHERER 
W NOSS 
o BRIGGS 
T HEFLEY 
UPSHUR 
R ABBOTT 
L BOYER 
L G INELLI 
PRAY-H R KING 
PRAY-H G MAY 
CtASS 
CAPACITY 
20 
20 
30 
28 
30 
30 
30 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
\ 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT (CONTIN~ED) 
'History 
CRS NO 
HIS302 
HIS305 
HI S338 
HIS350 
HIS383 
HIS~41 
HIS4~.1 
HIS498 
HIS499 
CRD SECT SECT 
COURSE TI!LE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
NEAR EAST & WEST RELIG • 100 OR 101 
3 I II 
HISTORY OF INOIANS IN US 
26730 001 
GERMANY SINCE 1815 
3 III 26740 001 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 III 26750 001 
HtSTORY OF CANADA 
3 II I 26760 
THE AGE OF JACKSON 
3 I II 26790 
HIST OF FAR EAST TO 1800 JR OR DEPT PERMISSION 
3 III 2(>110 
INDEPENDENT ~TUDY DEPT PERMISSION 
1 III 26800 
1 III 26810 
1 II I 26820 
1 I II 26830 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I II 26840 
2 III 26850 
2 III 26860 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 111 268.10 
3 II I 26880 
3 III 26890 
3 111 26900 
3 II I 26910 
3 II I 26920 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
lINE 
0100-0940PH 
0100-0940PM 
1000-1150 
0100-0250 
1000-1150 
0100-0250 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
fSA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T 8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
MEET ING 
OAYS 
Mil 
MW 
NWF 
MWF 
MWF 
MWF 
T8A 
TSA 
TBA 
T8A 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
GRADUATE COURSES 
HIS584 STUDIES GILDEO AGE 
HIS690 THESIS 
HIS691 THESIS 
HIS69Z THESIS 
HIS69.1 INDEPENDENT STUOY 
HIS698 INDEPENDENT STUDY 
HIS699 INDEPENDENT STUDY 
, PHIlOO 
PHIlI0 
PHI 130 
PHI497 
PHI498 
PHI ~99 
INTRO TO PHILOSOPHY 
, 
PHILOSOPHIES Of LIFE 
INTROOUCTION TO LOGIC 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 26945 001 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 26955 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 26965 001 
•• ~R/NC •• DEPT PERMISSION 
3 26915 001 
DEPT PERMISSION 
1 26985 
1 26995 
1 21Q15 
1 27035 
DEPT PERMISSION 
2 21055 
2 21065 
2 21015 
2 21085 
t1ePT PERMISSION 
3 21095 
3 21105 
3 21115 
3 21125 
001 
002 
003 
004 
DOl 
002 
003 
004 
.. 
001 
002 
003 
004 
0515-0.105PM 
TBA -T8A 
T8A -T 8A 
TSA -TSA 
TSA -T8A 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T'BA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
Philosophy 
3 I II 
3 II I 
3 I II 
21230 
21240 
21250 
3 II I 27260 
3 III 27270 
JR OR SR PHI LOSOPHY 
1 III 27280 
1 III 27290 
1 III 27300 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 III 27310 
2 III 27320 
2 II I 27330 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 III 27340 
3 I II 27350 
3 I II 27360 
001 
002 
001 
001 
002 
MAJOR 
001 
002 
003 
MAJOR 
001 
002 
003 
MAJOR 
001 
002 
003 
0800-0950 
1000-U50 
0100-0250 
MWF 
MWF 
MWF 
0800-0950 MWF 
1000-1150 MWF 
, DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
T8A -T8A rBA 
TBA -TBA TBA 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
& OEPT PER~ISSlqN 
T8A -T8A TBA 
TBA'-T8A TBA 
T8A -T8A T8A 
ROOM 
NO BUllOING INSTRUCTOR 
404 
401 
405 
, 
405 
401 
loll 
101 
701 
701 , 
101 
701 
101 
701 
101 
- 701 
101 
101 
101 
701 
403 
701 
701 
701 
101 
101 
701 
101 
701 
101 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
322 
322 
322 
403 
411 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
.101 
101 
101 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H • 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'I-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'I-H 
PRAY-H 
PRA'I-H 
PRAY-H 
PRA'I-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L SCHERER 
L 80YER 
R 'oIITTKE 
G MAY 
L GIMELLI 
J UPSHUR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSlRUCTOR 
R ABBOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M JONES 
S GENDIN 
F ANDERSON 
W MILLER 
M JONES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
27 
CLASS 
CAPAC IT 'I 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
28 
CRS NO 
MTHI04 
MTHI05 
MTHIOl 
MTHI08 
MTHU8 
, 
Mt"H1l9 
MTH120 
MTH121 
MTH122 
MTH223 
MTH325 
M TH310 
MTH381 
MTH381 
IHH418 
MTH481 
MTH497 
MTH498 
MTH499 
MTH500 
MTH501 
MTH546 
MTH584 
MTH690 
MTH691 
MTH692 
MTH69~ 
MTH698 
MTH699 
CSCIH 
cse238 
CSC239 
\ 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENI 
Mathematics 
CRD SECT. SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
INTERMEDIATE ALGEBRA 
COLLEGE ALGEBRA 
PLANE TRIGONOMETRY 
FUNCTIONAL MATH I 
MATH ANALY SOCIAL ,SCI 
YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> 1YR SHOULD ELECT 
3 II 27430 001 1000-U50 M\lF 
3 II 21440 002 0100-0250 MifF 
3 II 27460 003 0100-0940PM MIf 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 
3 II 21410 001 0100-0250 MifF 
1.5 YRS HS ALG OR 104 , 1 YR PLANE GEOM.HANo-HELD 
2 II 21480 001 0800-0950 TTH 
FORMERLY 101 
3 II 21490 
2 YRS HS ALGE8RA OR 
3 II 27500 
3 II 21510 
3 II 21520 
001 0100-0250 
MATH 104 OR EQUIV 
001 0800-0950 
002 1000-U50 
003 0100-0940PM 
MifF 
MWF 
MifF 
TTH 
105 OR 120 • • 
323 PRAY-H 
303 PRAY-H 
324 PRAY-H 
A INSTRUCTOR 
J COOPER 
It ZEIGER 
323 ' PRAY-H A INSTRUCTOR 
SCIENTFC CALCTR REQ 
303 PRAY-H C HEE 
324 
303 
301 ' 
324 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o BUCKEYE 
It RHODES 
MATH ANALY SOCIAL SCI II 118 
K LAUCKNER 
J If Ai.. TER 
CALCULUS 
CALCULUS II 
ELEM LINEAR ALGEBRA 
MULTI VARIABLE CALCULUS 
3 II 
3 II 
3 II 
B AVG HS MATH 
4 II 
120 OR EQUIV 
4 II 
B AVERAGE IN 
2 11 
121 & 122 OR 
4 II 
21530 001 
21540 002 
21550 003 
THRU TRIG OR 
21560 001 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0940PM 
105 , 101 
OBOo-0950 
21510 001 1000-1150 
MifF 
MWF 
Mil 
MTTHF 
324 
202 
301 
301 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M-TH 202 PRAY-H 
105 1& 101 IF NO TRIG , IN HSI 
TTH 301 PRAY-H 
CONCURRENTLY. 
M-TH 302 PRAY-H 
J NORTHEY 
A DEMPSTER 
R MARSRAll 
B GOO'SEY 
C HEE 
B GOOSEY 
DIF EQUATNS , VECT ANALY 223 
HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 
21580 001 1000-1150 
EQUIVALENT. 122 MA Y BE TAKEN 
21590 OO~ , 1000-1150 R MARSHAll 
PROBILITY & STATISTICS 
TCH MATHEMATICS K-6 
COOP EDUCATION IN MATH 
APPLIEP LINEAR ALGEBRA 
COOP EDUCATION IN MATH 
.NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II 21600 001 1000-1150 MifF 203 PRAY-H 
121 
4 II 21620 001 0800-0950 MTTHF 302 PRAY-H 
JR & rOl. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 21630 001 1000-1150 MHF 303 PRAY-H 
•• CR/NC •• 223 & JUNIOR OR SENIOR MATH MAJOR' DEPT PERMISSION 
3 II 21640 001 TBA -fBA TBA 601 PRAY-H 
120. 122. 137 OR DEPT PERMISSION 
3 il 27650 001 0100-0250 
•• CR/Ne •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 II 21660 001 TBA -TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
1 11 21610 001 TBA -TBA 
1 II 27680 002 TBA -TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE' DEPT 
2 II 2'1690 001 TBA -TBA 
2 II 27100 002 TBA -TBA 
2 II 27110 003 TBA -TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
3 II 21120 001 TBA -TBA 
3 II 21730 002 TBA -TBA 
3 II 27140 003 T8A -TBA 
3 II 21150 004 TBA -T8A 
MifF 301 
IBA 601 
PERMISS ION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISSION 
TBA 601 
T6A 601 
TBA 601 
PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M RAFIQ 
COOPER 
o JOHNSON 
I NSTRUCTOR 
S SACHDEV 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN'STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
MODERN MATH CONTENT K-6 NO CREDIT IN 501. DOES NOT APPLY MATH MA 
2 21165 001 0515-0105PM MW 203 PRAY-H 0 JOHNSON 
THEORY OF NUMBERS MINOR IN ~ATH 
2 21715 001 012 0-0910PM MIf 323 PRAY-H M RAFIQ 
GRAPH THEORY MINOR IN MATH 
2 27185 001 0515-0105PM MW 202 PRAY-H J WALTER 
MIOL SCH ' MATH-METH 'CONT TCHNG EXPER IN JR OR MID ' SCHOOL MATH OR 15 UG HRS OR OEPT PERMISSION 
3 21195 001 0100-0940PM MIf 303 PRAY-H 0 BUCKEYE 
RESEARCH STUDY DEPT PERMISSION 
1 21805 001 TBA -TBA T6A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
RESEARCH STUDY DEPT PERMISSION 
2 21815 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 2782'5 002 TBA -TBA T6A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
RESEARCH STUDY DEPT PERMISSION 
3 27835 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 27845 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. DEPT PERMISSION 
1 21855 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 21865 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. DEPT PERMISSION 
2 21815 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H HISTRUCTOR 
2 27885 002 T8A -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 21895 003 TB~ -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 27905 004 TBA -TBA TBA 601 PRAY- H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. DEPT PERMISSION 
INTRO CbMPUTER PROGRAMNG 1.5 
TOPICS COMPUTER SCIENCE 137 
ASSMBLY & MACH LANG PROG 131 
3 21915 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 21925 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY- H INSTRUCTOR 
Computer Science 
YEARS HIGH SCHOOL 
3 II 28040 
3 II 28050 
OR 231 
3 , 11 
OR 231 OR 
3 011 
28060 
ORI 219 
28070 
ALGEBRA. NO CREDIT IN 231 
Oor 0100-0250 MWF 
002 0100-0940PM TTH 
001 0700-0940PM MW 
001 0100-0940PM TTH 
302 
301 
302 
302 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M lEIGER 
S SACHDEV 
A DEMPSTER 
M RHODES 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
2 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
35 
35 
29 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
, I . 
Computer Science (Continued) 
CRD ' SECT ' SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TJME 
MEET'ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CSC334 
CSC388 
CSC488 
CSC491 · 
CSC498 
CSC499 
AHUI0l 
AHUI02 
AHU301 
AMU302 
DATA STRUCTURES 
CO-OP ED IN COMPUTER SCI 
. CO-OP ED IN COMPUTER SCI 
INDEPENOENT ST'UDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
APPLIED HUSIC ' 
APPLIED HUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED HUS IC 
AMU501 APPLIED MUSIC 
• AHU502 \ APPLI EO MUS IC 
AMU60f APPLIED HUSIC 
AMU602 APPLIED HUSIC 
MUS104 
MUSI07 
MUS241 
MUS252 
MUS253 
MUS254 
MUS413 
HUS540 
MUS687 
MUS691 
MUS6n 
MUS697 
MUSb98 
ELEMENTS OF MUSIC 
Lab . (c~oose one) 
MUSIC APPRECIATION 
PERCUSSION CLASS 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONA~ PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
-<.. 
ORCHESTRATION 
THE ORCHESTRA &' ITS LIT 
GRADU~TE RECITAL 
THESIS 
' fINAL PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
23B & 239 • 
3 II 28080 001 0700-0940PM 
•• CR/NC •• JRISR COMPUTER SCI MAJOR & A 
3 II 28090 001 TBA -TBA 
TTH 303 PRAY-H K LAUCKNER 
300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
•• CR/NC •• 388 & OEPT PERMISSION • 
3 II 28100 001 TBA -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & 
1 II 28110 ·, 001 T8A -T8A 
1 II 28120 002 T8A -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE~OURSES & 
2 II · 28130 001 TBA -TBA 
2 II 28140 002 TBA -T8A 
2 II 28150 003 T6A -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & 
3 " II 28160 001 TBA -TBA 
3 II 28170 002 TBA -T8A 
3 II 28180 003 ,TBA -T8A 
3 II 28190 004 TBA -TBA 
TBA bOl 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA '601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
MUSIC DEPARTMENT 
DEPT PERMISSION 
1 V 28250 
DEPT PERMISSION 
2 V 2B260 
DEPT PERMISSION 
1 V 28270 
DEPT PERMISSION 
2 V 28280 
DEPT PERMISSION 
1 ' 28295 
DEPT PERMISSION 
2 28305 
OEPT PERMISSION 
1 28315 
DEPT PERMISSION 
2 28325 
EARLY OR LATER ELEM 
2 V 28380 i28390 28400 
. . . . .. 28410 
28420 
\ 
Applied Music 
001 TBA -TBA 
DOl T8A -TBA 
DOl T8A -T8A 
DOl TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
DOl TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -T8A 
DOL TBA -TBA 
Music 
DR SPECIAL ED CURRo 
DOl 1000-1150 
301 1000-1050 
302 0200-0250 
303 !t00-1150 
304 0100-0150 
NON-MUSIC 
2 
MAJORS ONLY 
V 28440 001 
002 
0100-0250 
050o-0b50PM 2 
MAJORS 
1 
251 OR 
1 
252 OR 
I 
253 OR 
I 
202 
V 28450 
OR MINORS ONLY 
V 28460 
EQUIV 
V 
EQUIV 
V 
EQUIV 
V 
, V 
28470 
28480 
28490 
28500 
DOl 1000-1050 
001 0900-0950 
001 0<)00-0950 
001 0900-0950 
001 0900-0950 
GRADUATE COURSES 
MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 28515 DOL 0515-0705PM 
AMU 601 OR 602 DR 603 DR 604 CONCURRENT 
2 285~5 DOl TBA -T6A 
2 280)35 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA NI01 
TBA NIOI 
TBA NIOI 
TBA NI01 
TBA NI01 
TBA NIOI 
T8A NI01 
TBA NIOI 
LAB REQUIRED 
TTH 218 
Mil 210 
Mil 210 
Mil 210 
Mil 210 
TTH 219 
TTH 219 
H-F 105 
M-F 211 
M-F 211 
H-F 211 
MTTHF 
TTH 
TBA 
TBA 
207 
207 
NI01 
NI91 
2 - 28545 
2 28555 
DEPT PERMISSION. MAY 
2 285b5 
2 28575 
DEPT PERMISSION. MAY 
001 T8A -TBA 
002· TBA -TBA 
BE REPEATED FOR 
001 TBA -T8A 
002 TBA -TBA 
BE REPEATED FOR 
T8A 
TBA 
CREDIT 
TBA 
TBA 
CREDIT 
NIDI 
NIOI 
NIDI 
NIOI 
I 28585 
DEPT PERMISSION. MAY 
2 2"95 
2 28605 
001 TBA -T8A 
BE REPEATED FOR 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
. TBA 
CREDIT 
TBA 
TBA 
NIOI 
NI01 
NIOI 
PRAY-H 
PRAY'"H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR. 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
,INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M PHIPPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E SlABO 
E SlABO 
~ PRINCE 
E JACOBSON 
f JACOBSON 
E JACOBSON 
A IANNACCONE 
M LANEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOK 
,I 
..cLASS 
CAPAC lTV 
35 
6 
b 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
10 
5 
10 
5 
5 
5 
48 
12 
12 
12 
12 
50 
50 
20 
b 
7 
20 
20 
30 
, 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
App.ied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as re s ources permit. 
Instruction for general students is not available during Spring session. 
Courses of study are offered in: Applied Brass, Applied Keyboard, Applied Str i ngs, Appli ed Voice and Applied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and 
basic music courses are determined by the results of instrumenta l or vocal 
auditions and placement examinat i ons i n musicianship . New students may 
audition on February II, or March 26, 1982. Audition application s must be 
postmarked at least 10 days pri or to selected aud i tion date . To ar r ange 
these tests, all new students s ho uld write to Robert Quayle, Music Depart -
ment, Eastern Michigan University . 
All Appl ied Music Students: 
To register for Applied Mus i c : a) obtain written authorization f r om secretary 
in Alexander Music Office (NI0l ) and b) present authorization to Registration 
Office when registering for classes. Students who are not properl y registered 
will be removed from the Applied Music lists. 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music building ea,"ly in th e 
first week of classes. The student is r esponsible for contacting the a s signed 
instructor and arrang i ng for a lesson du r ing the first week of clas ses. 
NOTES: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOV~. 
STUDENTS WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MU SI C AT THE REGISTRATION OFFICE IN 
BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
, 
,~ 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DA,(S NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHY211 
PH,(221 
PHY223 
PH'f219 
PH'f381 
PH'f390 
PH,(391 
PHY417 
PHY490 
PHY491 , 
PHY495 
PHY491 
PHY498 
PH,(499 
PHY520 
PHY625 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
PHY691 
PHY698 
PHY699 
AS1497 
AST498 
AST499 
PLS1l2 
PLS210 
PLS211 
PLS297 
ELEM PHYSICAL SCIENCE 
MECHANICS. SOUND & HEAT 
Lab, (choose one) 
3 
MTH 105 
4 
II 28660 001 
& 107 ' OR B AVG IN 
II 28670 001 
J28680 301 
, , '128690 302 
MECHAN!CS. SOUNO & HEAT MTH 120 & 121 1121 MAY BE 
5 II {28100 001 Take both , " 28710 301 
SCIENCE OF HI-FIDELITY SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
0515-0155PM TTH 
HS HATH THRU TRIG; ' LEC 
1000-1150 M-TH 
0800-0950 TTH 
0100-0250 TTH 
CONCURRENT). LEC. REC 
0800-0950 M-F 
1000-1150 TTH 
COOP EDUC IN PHYSICS 
3 II 28720 001 1000-1150 
•• CR/NC •• JR & DEPT PERMISSION 
MWF 
PHYS Ie S PROJEC T 
PHYSICS PROJECT 
UNDGRD RESEARCH ' LAB 
3 II 28730 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
2 II 28740 
OEPT PERMISSION 
001 
001 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 2 II 28150 
DEP! PERMISSION 
2 II 28160 001 TBA -TBA 'TBA 
2 II 28770 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH 8 
2 II 28780 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH B 
002 TBA -TBA TBA 
GPA & DEPT PERMISSION 
001 rBA -TBA TBA 
GPA & DEPT PERMISSION 
2 1128790 
20 SEM HRS PHY & DEPT 
1 II 28800 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC OEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
RDGS IN PHYSICS-HONORS PERMISSION 
001 TBA -TBA 
1 II 28810 
INDEPENOENT STUOY-PHYSIC OEPT PERMISSION 
2 It 28820 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIO DEPr PERMISSION 
3 II 28830 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TCHG PHYSICAL SCIENCE 
2 28845' 001 
PHYSICAL SCIENCE 3 LAB COURSES IN' SCIENCE 
2 28855 001 
THESIS-FINAL PROJEC~ OEPT PERMISSION 
1 2B865 001 
1 28875 002 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 28885 001 
2 28895 002 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
3 28905 001 
3 28915 002 
INDEPENDENT SrUOY/RESRCH DEPT PERMISSION 
1 28925 • 001 
1 28935 002 
INDEPENDENT STUOY/RESRCH DEPT PERMISSION 
2 28945 001 
2 28955 002 
INDEPENDENT STUOY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 28965 'DOL 
3 28915 002 
• 
• 
051 S-0755PM 
0515-0705PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Astronomy 
INOEPENOENT STUOY-ASTROI\! DEPT 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT 
PERMISSION 
I 1129050 
PERMISSION 
2 II 29060 
PERMISSION 
3 I I 29i)l0 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
MW , 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
301 STRONG 
& tAB REQUIRED 
301 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
& LAB REQUIRED 
301 STRONG 
316 STRONG 
, 
300 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
'\ 
303 STRONG 
}03 STRONG 
307 
304 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
POLITIC'Al SCIENCE DEPARTMENT 
Ai4ER ICAN GOVERNMENT 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
INTRO TO PUBLIC ADHINSTR 112 OR 202 
3 I II 
INTRO INTERNATIONAL REL 112 OR 202 
3 11 I 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & 
1 III 
29130 
29140 
29150 
29160 
29170 
001 
002 
003 
004 
001 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
051S-0755PM 
1000-1150 
29180 001 1000-1150 
DEPT PERMISSION 
29190 001 TBA -TBA 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TBA 
419 
402 
419 
102 
421 
419 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o RUOKOLAINEN 
A LOEBER 
A LOEBER 
A LOEBER 
R ROTH 
R ROTH 
W GESSERT 
F JOHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTII.UCTOR 
o RUOKOLAINEN 
II GESSERT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L SABALIUNAS 
M LANSING 
B RACl 
M SA6KI 
B HOURANI 
MAGEE 
INSTRUCTOR 
31 
CLASS 
CAPACITY 
25 
40 
20 
20 
20 
20 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
55 
55 
55 
60 
35 
35 
2 
32 
CRS NO 
PLS297 
PLS298 
PLS299 
Pp359 
PLS385 
PLS418 
PLS456 
PLS480 
PLS487 
PLS488 
PLS489 
PlS491 
PLS498 
PLS499 
PLS587 
PLS 678 
PLS688 
PLS691 
PLS698 
PLS699 
PSYlOI 
PSY203 
PSY205 
PSY207 
PSY240 
PSY242 
PSOOI 
) -
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT [Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INOEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & 
1 III 
I I" 
DEPT PERMISSION 
29200 002 TBA -TBA 
29210 003 f8A ' -T8A 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 DR 202 & 
2 111 ' 
2 III 
2 111 
DEPT PERMISSION 
29220 001 T8A -TBA 
29230 002 T8A -T8A 
29240 003 T8A -TBA 
INDEP STUDY . IN POLl SCI 112 OR 202 & 
3 111 
3 III 
3 III 
DEPT PERMI SSION 
29250 001 T8A -T8A 
29260 002 T8A -TBA • 
29270 003 T8A -,BA 
PUBLIC OPINION & PROP H2 
3 111 29280 
JUDICIAL PROCESS &BEHAVR 112 OR 113 OR 2~2 
3 111 29290 
RECENT POLITICAL THEORY 112 OR 202 
3 111 29300 
CRIMINAL lAW 112 OR 113 OR 202 
3 "I 29310 
flO SEH:POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 29320 
INTERN POll SCI/PU8 ADM DEPT PERMISSJON 
3 111 29330 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSIO~ 
6 III 29340 
INTERN POLl SCI/PU8 ADM DEPT PERMISSION 
9 I ~ I 29350 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMIS610N 
1 III '29360 
1 111 29370 
1 I" 29380 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 111 29390 
2 III 29400 
2 111 29410 
2 III 29420 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 111 29430 
3 III ,29440 
3 III 29450 
3 III 29460 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
OOL 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
oot 
002 
003 
004 
0800-0950 
0100-0250 
0515-0755PM 
0800 -0950 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T1IA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA . T8A 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSE~ 
STDS IN STATE & LOC GOVT 
2 29475 001 
QUANTITATIVE ANAl~S GOVT A COURSE IN STATISTICS AND 
3 29485 001 
PRACTICUM IN PUBLIC A~F DEPT PERMISSION 
3 29585 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29495 001 
29505 , 002 
1 29515 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 29525 001 
2 29535 002 
2 29545 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 29555 001 
3 2956 5 002 
3 29575 003 
0720-0910PM 
COMPUTERS 
0700-0940PM 
T8A - T8A 
TBA - T8A 
TBA - TBA 
T6A - T6A 
TBA - T8A 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA ~ T BA 
TBA - TBA 
• 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
.rBA 
TBA 
TBA 
HWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
,T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
MI/ 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 8UILDING INSTltUCTOR 
714 
114 
714 
114 
714 
114 
714 
714 
420 
402 
420 
421 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
714 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
714 
J14 
714 
714 
421 
421 
114 
714 
714 
1l't 
114 
714 
114 
714 
714 
114 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRIIY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
\ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PJ\AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R MCllIlliAIIS 
M LANSING 
B RACI 
J JOrtNSON 
C MONSMA 
C "'ONSMA 
C MONSMA 
C MONSMA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR f 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L BENDER 
T BREWER 
C MONSMA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
. INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INS'TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 
3 II 
3 " 3 II 
.} II 
SELF-ANALYSIS & CONTROL 101 OR 102 
3 11 
QUANTITATIVE MTHD IN PSY 101 OR 102 & 
3 II 
PSYtHDLOGY Of AOJUSTMENT 101 OR 102 
3 II 
PSYCHOLOGY OF SEX 101 OR 102 
3 II 
PS YCHOLOGY Of WOMEN 101 OR 102 
3 11 
IN!RODUCTRY EXPERMTL PSY 205 
Take botti .. .. . II 
102, 
29670 
29680 
29690 
29700 
001 
002 
003 
004 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0340 
0515-0755P'" 
29110 001 1000-1150 
MTH 104 OR EQUIV 
2~120 001 0800-0950 
29730 
29740 
29750 
J29760 
l29770 
001 
001 
001 
001 
301 
0100-0340 
0900-1140 
1000-U50 
1000-1240 
1000-1150 
MWF 
"'loIf 
TTH 
TTH 
MWF 
MWf 
'TTH 
TTH 
MWF 
"'W 
TTH 
101 
101 
101 
101 
518 
518 
123 
120 
~ 120 
538 
538 
M.JEFF 
"'.JEFF 
"'.JEFF 
M. JefF 
!!I.JEFF 
M. JefF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
K RUS I NIAK 
o JACKSON 
101 JAMISON 
J DANSKY 
P HOLMES 
o JACKSON 
M MEISELS 
I YOUSSEF 
INS TRUCTOR 
J KNAI'P 
J KNAPP 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
35 
35 
10 
10 
. 10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
22 
22 
CRS NO 
PSY308 
'PSY321 
PSY322 
PSY330 
PSYl51 
PSY356 
PSY360 
PSY365 
PSY391 
PSY398 
PSY399 
P,SY453 
PSY458 
PSY479 
PSY497 
PSY498 
PSY499 
PSY520 
PSY540 
PSY543 
PSY595 
PSY 595 
PSY640 
PSY(>110 
PSY691 
PSY692 
P SY697 
PSY698 
PSY699 
PSY188 
PSY189 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT\- (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 OR 
3 
101 OR 
3 
101 OR 
1 
101 ' OR 
3 
101 OR 
3 
102 I: SOC 105. NO CREDIT FOR SOC 308 
II 
102 
II 
102 
29780 QOl 0900-1140 TTH 
CHILO PSYCHOLOGY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
PSYCH OF CONTEMP ISSUES 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
MOTI VATION 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
BEHAVIOR MODIfICATION 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 
INDIVIDUAL REAOING-PSYCH 
• HISTORY I: SYSTEMS PSYCH 
301 
II 
102 
' II 
102 I: 
II 
29790 001 
29800 001 
29810 001 
JR OR SR 
298'20 001 
3 11 29830 001 
101 OR 102 I: 
3 II 
3 II 
3 II 
JR OR SR 
29840 001 
29850 002 
29860 003 
101 
3 
1011102 
1 ' 
1 
1 
1011102 
2 
2 
2 
1011102 
3 
3 
3 
SR I: 12 
3 
II 29810 001 
I: DEPT PERMISSION 
II 29880 001 
II 29890 002 
II 29900 003 
I: DEPT PERMISSION 
II 29910 001 
11 29920 . 002 
II 29930 003 
I: DEPT PERMISSION 
II 29940 001 
II 29950 002 
II 29960 003 
HRS IN PSYCHOLOGY 
II 29910 001 
COMPARTV ANIMAL SEHAVIOR 301 
3 II 29980 001 
WRKSP:PSYCHOLOGV OF FILM 101/102 I: DEPT PERMISSION 
3 II 29990 001 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 I: DEPT PERMISSION 
1 41 30000 001 
1 II 30010 002 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 I: DEPT PERMISSION 
2 II 10020 001 
2 II 30030 002 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 I: DEPT PERMISSION 
3 II 30040 ' 001 
3 II 30050 002 
0100-0340 
1000-1150 
0100-0340 
0105-0845PM 
iOOo-1150 
0800-0950 
0100-0250 
0100-0340 
0100-0250 
TBA -TBA 
T8A -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
0100-0340 
0100-0250 
0100-0250 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
GRADUATE COURSES 
COPING PROBLEM 8EHAVIOR ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 30065 001 0515-0705PM 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT DNE COURSE PSYCHOLOGY 
2 30075 001 
ABNORMAL PSYCHOLOGY ONE COURSE PSYCHOLOGY. NO 
... 2 30085 001 
0515-0105PM 
CREDIT IN 360 
0515-0705PM 
WRKSP:PSYCHOLOGY OF FILM ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 30095 001 0100-0250 
WRKSP:STRESS MANAGEMENT ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 30105 002 0300-0450 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY I: DEPT PERMISSION 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
CLINICAL ,PRACTICUH 
CLINICAL PRACTICUM II 
3 10115 001 0515-0755PM 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 30125 001 TSA -TSA 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 1011,5 001 TSA -TSA 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 10145 001 TSA -TSA 
OEPT PERMISSION 
1 10155 001 T8A -TSA 
DEPT PERMISSION 
2 30165 001 rSA -TSA 
OEPT PERMISSION 
3 ' 30115 
**CR/NC** 750 I: 762 I: 
3 30185 
001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
001 TIlA -TSA 
.*CR/NC.* 788 I: DEPT PERMISSION 
3 30195 001 TSA -TSA 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TTH 
MWF 
MWF , 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TBA 
TSA 
T8A 
TSA 
T8A 
TSA 
T8A 
TSA 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
123 
105 
102 
122 
106 
108 
538 
1'05 
102 
120 
537 
537 
537 
531 
531 
537 
537 
537 
537 
538 
122 
518 
537 
537 
537 
531 
537 
531 
518 
123 
518 
518 
538 
538 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M~ JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEF'F 
M.JEFF 
M. JEff 
S KARASENICK 
J DANSKY 
J' MCMANUS 
S KARASENICK , 
INSTRUCTOR 
N GORDON 
R ANDERSON 
J ROFF 
l YOUSSEF 
P HOLMES 
INSTRUCTOR 
iNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Il'STRUCTOR 
D D!;LPRATO 
K RUSINIAK 
N GORDON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTPR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o DELPRATO 
M MEISELS 
J ROFF 
N GORDON 
J MCMANUS 
W JAMISON 
S FISH 
M.JEFF - S FISH 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
, M. JEFF 
• 
S FISH 
I NSIRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 FISH 
8 FiSH 
33 
CLASS 
CAPAC I TV 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
' 2 
2 
35 
35 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
35 
25 
--., 
35 
25 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
2 
34 
CRS NO 
SOCI05 
SOC202 
SOC204 
SOC250 
SOC303 
SOC}04 
50C306 
SOC307 
SOC308 
50C311 
SOC312 
SOC362 
SOC372 
SOC444 
SOC478 
SOC479 
SOC488 
SOC489 
SOC497 
SOC498 
SOC499 
SOC500 
SOC507 
SOC508 
SOC513 
SOC680 
SOC690 
SOC691 
SOC6n 
SOC694 
SOC697 
SOC698 
SOC699 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
CRD SECT SECT ROOH COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
• CAPACITY 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCIAL PR08LEMS 105 
MARRIAGE G FAMILY 105 
ElEM SOCIAL STATISTICS 105 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
30310 
30320 
30330 
30340 
30350 
3 I II 30360 
3 III 30370 
~ HS AlGE8RA OR 
3 III 30380 
3 III 30390 
3 III 30400 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
EQUIV 
001 
002 
003 
SOCIOLOGY CHILO & YOUTH 105 
METHODS SOCIAL RESEARCH 
THE UR8AN COMMUNITY 
INDUSTRIAL SOCIOLOGY 
3 
.JR I:. 3 
3 
3 
105 
III 30410 001 
COURSES SOCIOLOGY 
III 30420 001 
III 30430 002 
3 III 30440 001 
105 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
0700-0940PM 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
051 S-0755PM 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
SOCIAL GERONTOLOGY 
3 111 30450 001 0100-0250 
105 I:. PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 I I I 30460 001 0100-0250 
MEDICAL SOCIOLOGY 
COMPLEX ORGANIZATIONS 
105 
3 I II 
SDPH & 105 
3 ill 
105 
30470 001 
30480 001 
3 III 30490 001 
CRIM JUST IN CONTEMP SOC 105 OR .JUNIOR STANDING 
3 III 30500 001 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES ~ .JR & 105 ' OR ANT 135 
3 III 30510 001 
SOCIOLOGY OF THE OCCULT PERMISSION Of ~NSTRUCTOR 
0700-D940PM 
0700-0940PM 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0250 
MIIF 
MWF 
TTH 
MIIF 
TTi:f 
MIIF 
Mil 
MIIF 
MIIF 
Mil 
MI/F 
MWF 
Mil 
Mil 
MWF 
MWF 
Mw 
TTH 
MWF 
MWF 
HWF 
MWF 
414 
414 
414 
416 
416 
416 
416 
326 
415 
414 
328 
314 
325 
328 
326 
328 
311 
415 
320 
420 
320 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
719 PRAY-H 3 III 30520 001 I/OMENI:.MINRITIES IN CRIME 371 OR 372 OR PERMISSION OF 
3 III 30530 001 
fiELD INTERNSP-CRIM I:. CJ SENIOR. 371 I:. 372. MAY 8E 
0100-0250 
INSTRUC TOR. 
0515-0755PM 
MAY BE 
TTH 
REPEATED FOR CREDIT 
3 III 30540 001 
3 III 30550 002 
INTERNSHIP IN SOCIOlOG~ DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 30560 
DEPT PERMISSION 
1 III 30570 
1 III 30580 
I III 30590 
OEPT PER(USSION 
2 III 30600 
2 III 30610 
2 II I 30620 
DEPT PERMISSION 
/ 
3 III 30630 
3 III 30640 
3 III 30650 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001, 
002 
003 
REPEATED ONCE 
0300-0450 
0300-0450 
0300-0450 
T8A -TBA 
TBA -r 8A 
TBA -T 8A 
TSA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -78A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
FOR CREDIT 
III 
II 
II 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
GRADUATE COURSES 
MAN IN SOCIETY NO CREDIT IN 105 
2 30665 001 
CRIM .JUST IN CONTEMP SOC 105/500 
2 30675 001 
SOCIAL PSYCHOLOGY 105/500 I:. PSY 101/102. NO 
2 30685 001 
SOCIAL DEVIANCE 2 COURSES SOCIOLOGY 
3 30695 001 
WOMEN&MINRITIES IN CRIME 
2 30705 001 
THESIS •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
I 30715 001 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 30725 001 
THESIS "CRlNC" OEPT PERMISSION 
3 30735 001 
3 30745 002 
SOCIOLOGY OF THE OCCULT OEPT PERMISSION 
2 30755 001 
INDEPENDENT SrUOY DEPT PERMISSION 
I 30765 001 
I '30775 002 
INDEPENDENT STUDY DEpT PERMISSION 
2 30785 001 
2 30795 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 30805 001 
3 30815 002 
3 30825 003 
• 
0700-0940PM TTH 
0100-0250 MWF 
CREDIT IN SOC/PSY 308 
0100-0250 MWF 
0300-0540 Mill 
051 S-0755PM 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
QIOO-D25D 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TTH 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
MWF 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
719 PRAY-H 
719 
719 
719 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
414 
420 
328 
719 
719 
712 
712 
712 
712 
719 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o STUPPlE 
o STUPPLE 
P EASTO 
M RICHMOND-AB80T 
8 WARREN 
M RICHMOND-ABBOT 
L KERSTEN 
I WASSERMAN 
N fHALHOFER 
N TIiALHOFER 
B WARREN 
P RYAN 
P RYAN 
P EASTD 
R WESTRUM 
G MOSS 
WASSERMAN 
G HOSS 
R WESTRUM , 
II EINSTADTER 
M RICHMONo-ABBOT 
M TRUll I 
E GREEN 
E GREEN 
E GREEN 
E GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P EASJO 
W EINST ADTER 
G MOSS 
II E INST ADTER 
E GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M TRUllI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
20 
2 
2 
2 
2 
20 
.. 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Anthropology 
ROOM 
CRS NO 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRUUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ANTl35 INTRO TO CUlTURL ANTHROP 
ANTl33 PEOP & CULTURES MEXICO 
ANT497 IND RDG & RSCH IN ANTH 
ANT498 / INO ROG & RSCH IN ANTH 
ANT499 IND RDG & RSCH IN ANTH 
ANT697 INDEPENDENT STUDY 
ANT698 INDEPENDENT STUDY 
ANT699 INDEPENDENT STUDY 
3 I II 30940 001 
135 
3 III 30950 001 
135 & DEPT PERMISSION 
1 II 30960 001 
1 I I 30910 002 
135 & OEPT PERMISSION 
2 I I 30980 001 
2 II 30990 002 
135 & DEPT PERMISSION 
3 II 31000 001 
3 II 31010 002 
3 II 31020 003 
1000-1150 
0100-0940PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
DEPARTMENT 
1 
1 
1 
DEPA~TMENT 
2 
DEPARTMENT 
3 
PERMISSION 
31035 001 
31045 002 
31055 003 
PERMISSION 
31065 001 
PERMISSION 
31075 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
I ,BA -T BA 
TBA -TBA 
MioiF 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
415 
415 
712, 
712 
112 
112 
112 
112 
712 
112 
112 
712 
112 
112 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPEECH· AND DRAMATIC ART DEPARTMENT 
SPH121 fUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT IN 
2 1 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
SPH124 fUNDAMENTALS Of SPEECH NO CRED IT IN 
3 I 
3 I 
3 I 
Fundamentals 
124 
31130 
31140 
31150 
31160 
31110 
31180 
31190 
31'200 
31230 
121. REC 
31210 
31220 
31240 
001 0800-0950 
002 0800-0950 
003 0800-0950 
004 1000-1150 
005 1000-1150 
006 1000-1I50 
001 0100-0250 
.008 0100-0250 
009 0100-0250 
REQUIRED 
001 0800-0950 
002 1000-1150 
003 0100-0250 
Activity Courses 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
THi 
MWF 
MWF 
MWF 
404 
095 
093 
101 
095 
101 
091 
093 
091 
093 
093 
101 
PRAY-t{ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K FINKLER 
K flNKLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR,UCTGR 
A YAHRMATTER 
A YAHRMATTER 
W INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
A MARTIN 
A YAHRHATTER 
A MARTIN 
J GOUSSEFf 
P ZIMMER 
W MORGAN 
W MORGAN 
P ZELLERS 
SPH167 TH EATRE PRACTICE 152/155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR. ASSIGNMENT PERM I SS ION 
I I I 31280 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK J GOUSSEFf 
SPH168 INTERPRETATION 210 & DEPT ~ERMISSION 1 I 31290 001 TBA -TBA T8A 124 QUIRK 
SPH 267 \ TH EATRE PRACTICE 161 & 355. SEE DEPT f OR RESPONSIBfliTIES 1 I 31300 001 TBA -TBA 
& PERM I SS ION 
TBA 124 QUIRK 
SPH268 
SPH367 
SPH368 
SPH467 
SPH468 
INTERPRETATION 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRET AT ION 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRETATION 
210 & DEPT PERMISSION 
TBA 124 QUIRK 1 I 31310 001 TBA -TBA 
167 & 355.DIRECTING EXPERMIliTl SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
1 I 31320 001 TBA -TBA 
210 & DEPT PERMISSION 
1 I 31330 001 TBA -TBA 
161 OR 267 OR 361; ADDITIONAL EXPER I N 
I I 31340 001 T8A -TBA 
210 & DEPT PERMISSION 
1 I 31350 001 TBA -T8A 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QU IRK 
SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
TBA . 124 QUIRK 
T8A 124 QUIRK 
\ 
COMM PU8LIC AODRESS 
Communication And Public Address 
SPH224 
SPH225 
SPH226 
SPH227 
PUBLIC SPEAKING 121 OR 124 
3 I 
LISTENING BEHAVIOR 121 OR 124 
3 I 
NON-VERBAL COMMUNICATION 121 OR 124 
INTERPERSONAL CO'MMUNICAT 
" Choose e ither r ec itation 201, 
202 , or 203 with l ec ture 001. 
Thi s l ect ure needs no rec itation 
3 I 
3 
31410 
31680 
31690 
31420 
31700 
31710 
31720 
· 31430 
001 
001 
001 fOOl 201 202 
203 
002 
0800-0950 
0515-0755PM 
0300-0450 
1000-1150 
0800-0950 
1000-1150 
1000-1150 
0100-0250 
MWF 
HW 
MWF 
M 
TTH 
WF 
TTH 
MWF 
098 
093 
101 
143 
94 
94 
94 
95 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Sill 
QU I RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P ZIMMER 
GOUSSEFf 
P ZIMMER 
J GOUSSEFF 
P ZIM/IER 
GOUSSEFF 
P ZIMMER 
H 80WEN 
MCCRACKEN 
H BOWEN 
COMPTO~ 
G COMPTON 
G COMPTON 
G COMPTON 
S MCCRACKEN 
35 
CLASS 
CAPACITY 
30 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
90 
30 
30 
30 
30 
, 
, 
36 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Communication And Public Address [Continued) 
CRS NO CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO SUILDING INSTRUCTOR 
SPH350 
SPH359 . 
SPH387 
SPH3~8 
SPH389 
SPH479 
SPH487 
SPH488 
SPH489 
SPH497 
SPH498 
SPH499 
SPH586 
SPH592 
SPH592 
SPH690 
SPH690 
SPH690 
SPH691 
SPH691 
S,PH692 
SPH692 
SPH697 
SPH698 
SPH699 
PERSUASION 121 OR IH 
3 I 
SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
31440 
3 I 31450 
COOP COMM PUBLIC ADDRESS OEPT PERMISSION 
COOP CO 1414 PU8LIC AODRESS DEPT ~E~MI~SIO~1460 
2 I 31470 
COOP COMM PUBLIC ADDRESS DEPT PERMISSION 
001 
001 
001 
001 
1000-u50 
bSOo-0950 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
3 I 31480 001 TBA -TSA 
SP JP:OIRECTNG FORENSICS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS ' 
3 I 31490 001 1000-U50 
INTERNSHIP COMM PUS ADRS DEPT PERMISSION 
1 I 31'500 
INTERNSHIP COI4M PUS ADRS DEPT PERMISSION 
001 TSA -TBA 
2 I 31510 
INTERNSHIP COMM PUS ADRS DEPT PERMISSION 
001 TSA -TSA 
3 I 31520 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
001 TBA -TBA 
1 I 31530 
OEPT PERMISSION IND~PENDENT STUDY 
001 TBA -TSA 
2 I 11540 
DEPT PERMISSION INOEPENDENT STUDY 
001 .TBA -TSA 
3 I 11550 001 TBA -TSA 
GRAOUATE COURSES 
THEORIE.S OF. PERSUAS ION 15 HRS 'SPEECH & MAJOR/GRADUATE 
3 31565 001 1000-U50 
SP TP:DIRECTNG FORENSICS DEPT PERMISSION 
3 11575 
SP TP:LISTENING SEHAVIOR DEPT PERMISSION 
3 31735 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN SPEECH & 
1 31585 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & 
1 31595 
DEGREE REQUIREMT-PRDJECT GRADUATE IN SPEECH & 
1 31605 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & 
2 31615 
DEGREE REQUIREMT-PRO.IECT GRADUATE IN SPEECH & 
2 31625 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & 
3 31635 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & 
3 31645 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
1 31655 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
2 31665 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
3 31675 
001 1000- U50 
002 0515-0755PM 
DRAMATIC ARTS & DEPT 
001 TBA -TBA 
ORA~ATIC ARTS & DEPT 
002 TBA -TSA 
DRAMATIC ARTS & DEPT 
003 T8A -TBA 
DRAMATIC ARTS & DEPT 
001 TSA -TBA 
DRANATIC ARTS & DEPT 
002 TBA -T8A 
DRAMATIC ARTS & DEPT 
001 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS & DEPT 
002 T8A -TSA 
001 TSA -T8A 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
MWF 
MWF 
TSA 
rSA 
liSA 
MWF 
T8A 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
T8A 
098 
095 
124 
124 
124 
096 
124 
124 
124 
124 
I 
124 
124 
MWF 098 
MWF 096 
MW 093 
PERMISSION 
TSA 'V4 ' 
PERMISSION 
T8A 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
T8A 124 
PERMISSION 
TSA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TSA 124 
TBA 124 
TSA 124 
TBA 124 
Radio . Television . Film 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
I 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SPH140 INTRO TO SROADCST & FILM 121 OR 124 
3 I 317't0 001 0800-0950 MWF SPH141 INTRO TO RADIO-TV-fiLM 140 PRE OR Co-REQ 
3 I 31850 001 0100-0250 MWF 
SPH332 FUND TV PRODUC & DIRECTN 140 & 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 31750 001 1000-1150 MWF 
31760 201 0800-0950 M SPH381 COOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
1 I 31770 001 T8A -TBA TSA 
SPH388 ' COOP RADIO TV fiLM DEPT PERMISSION 
2 I 31780 001 TSA -TSA TSA 
SPH389 COOP RADIO TV fiLM DEPT PERMISSION 
3 I 31790 001 TSA -TSA TSA 
SPH446 BROADCASTING .IN SOCIETY 121 OR DEPT PERMISSION 
3 I 31S60 001 1000-1150 MWF 
SPH487 INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
1 I 31820 001 TBA -TSA TSA 
SPH48a INTERNSHIP RADIO TV fiLM 20 HRS IN RADIO-TV-fILM AND DEPT PERMISSION 
2 I 3-1830 001 TSA -lSA TBA 
SPH489 INTERNSHIP RADiO TV fiLM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
SPHI02 
I 
SPH210 
SPH402 
VOICE DEVELOPMENT 
INTERPRETATIVE READING 
VOICE DEVELOPMENT 
3 I 31840 001 TSA -TBA TSA 
1 _I 
121 OR 124 
3 I 
102 OR OEPT 
1 I 
Oral Interpretation 
31910 001 
31900 001 
PER~ISSION 
31920 001 
0300-0450 
0800-0950 
0300-0450 
MWf 
Mii 
097 QUIRK 
093 QUIRK 
TVSTU FORO 
TVSTU fORO 
129 QU IRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
091 QUIRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
129 QUIRK 
093 
131 
093 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
T MURRAY 
T MURRAY 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
D BEAGEN 
o SEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
o 8EAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
T MURRAY 
o SEAGEN 
MCCRACKEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
o B'EAGEN 
o BEAGEN 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
H ALOII lOGE 
H ALDRIDGE 
W MORGAN 
A MARHN 
W MORGAN 
CLASS 
CAPACITY 
3Q 
30 
5 
5 
15 
5 
5 
5 
15 
10 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
25 
10 
10 ! 
10 
20 
20 
10 
• 
/ 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts 
ROOM 
37 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
CRS NO 
SPH150 
SPH155 
SPH387 
SPH388 
SPH389 
SPH487 
SPH488 
SPH489 
SPH491 
SPH498 
SPH499 
SPH555 
SPHb90 
SPHb90 
SPHb90 
I 
SPHb91 
INTRODUCTION THEATRE 3 I 319bO 001 1000-1150 MWF 001 
PLAY PRODUCTION 150 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 3 I 31980 001 0300-0450 MWF 107 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEP,T PERMISSION 
1 I 31990 001 
COOP-ARTS MANAGEMENT 
001 
DEPT PERMISSION 
2 I 32000 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
3 I 32010 OOl 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
1 I 32030 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRs IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 32040 OOl 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 1 32050 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 320bO 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 32070 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION \ 
3 I 32080 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
PLAY PRODUCTION-JR-SR Hs 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM 
DEGREE REQUIREMNT-THEsIS 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
NON-MAJOR GRADUATES. REC REQUIRED 
2 32095 
GRADUATE IN SPEECH' 
1 32105 
GRADUATE IN SPEECH' 
1 32115 
GRADUATE IN SPEECH t 
1 ' 32125 
GRADUATE IN SPEECH' 
2 32135 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
fBA 
TBA 
IBA 
fBA 
124 
124 
124 
12r. 
124 
124 
124 
124 
124 
MWF 101 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
fBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
SPHb91 . DEGREE REQUI'REMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH' 
2 32145 
001 0300-0450 
DRAMATIC ARTS G DEPT 
001 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
002 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
003 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS , DEPT 
001 TBA -TBA 
ORAMATIC ARTS t DEPT 
002 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS , OEPT 
001 • TBA ,TBA ' 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
002 TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA 124 
SPHb92 
SP-Hb92 
SPHb97 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH' PERMI ,ssiON 
3 32155 TBA 124 
PERM"ISSION DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH' 
3 321b5 TBA 124 
SPHb98 
sPHb99 
SPH222 
sPH491 
SPH498 
SPH499 
SPH528 
SPHb90 
,SPHb90 
SPHb90 
SPHb91 
SPHb91 
SPHb92 
SPHb92 
SPHb97 
SPHb98 
sPH699 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
1 32115 
DEPT PERMISSION 
2 32185 
DEPT PERMISSION 
3 32195 
001 TBA -TBA TBA 124 
001 TBA -TBA TBA 124 
001 TBA -TBA TBA 124 
Drama for the Young 
DRAMA 'PLAY IN HUM EXPER 
IND STUDT DRAMA YOUNG 
IND 'sTUDY DRAMA YOUNG 
INO STUDY ORAMA ' YOUNG 
3 1 32250 
DEPT PERMISSION 
i 1 32260 
DEPT PERMISSION 
2 I 32210 
DEPT PERMISSION 
3 I 32280 
001 
001 
001 
001 
0515-0755PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
OEV DRAMAITHTR I'N RELIGN 
2 32305 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN SPEECH' 
• 1 32315 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH' 
1 32325 
DEGREE REQUIREMT-PRDJECT GRADUATE IN SPEECH , 
1 32335 
DEGREE REQUIREMNT-THeSIS GRADUATE IN SPEECH' 
2 32345 
DEGREE" REQUIREHT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH "' 
I 2 32355 
OEGREE REQUIReMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH' 
3 323b5 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH' 
3 32375 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 32385 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32395 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
3 32405 
001 0515-0105PM 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
001 TBA ~TBA 
DRAMATIC ARTS , DEPT 
002 TBA -TBA 
DRAMATI~ ARTS , DEPT 
003 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS , DEPT 
001 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
002 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
001 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS' DEPT 
002 TBA -TBA 
001 
OOl 
001 
TBA -TBA 
, .
TBA -TBA 
TBA - .TBA 
TTH 131 
TBA l24 
TBA 124 
TBA 124' 
MW 131 
PERMISSION 
fBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
WOMEN'S STUDIES 
PSY 242 PSYCHOLOGY OF IIOMEN 
SOCt.44 SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
IIMS497 "INDEPENDENT STUDY 
IIMS498 INDEPENDENT STUDY 
IIMs499 INO~P"ENDENT STUDY 
SE~ PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
SEE SOCJOLOGY DEPARTMENT 
DEPT PERMISSION 
1 I I I ,32480 001 
DEPT PERMISSION 
2 III 32490 ~01 
DEPT PERMISSION 
3 III 32500 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIKK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
TBA 
TBA 
TBA 
P ZELLERS 
J GOOSSEFF 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
GOUSsEFF 
I 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
~ BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
P ZlMMER 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
P lIMMER 
!l BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEA(>EN 
o 8EA(>EN 
o BEAGEN 
M RICHMONo-ABBOT 
M RI~HMOND-ABBOT 
M RICHMOND-ABBOT 
250 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
{ 
25 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
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COLLEGE OF BUSINESS 
A MEMO FROM THE DEAN 
TO: All Business Majors, and Prospective 
Business Majors 
FROM: Joe Kent Kerby, Dean 
College of Business 
SUBJECT: Appropriate Course Sequencing 
I. Appropriate course sequencing is essential ~o program integrity. Aside from the fact that MCSS accreditation 
requires that students take courses in the prescribed order , students get full benefit from their educational 
experience only when they take "tool" courses prior to taking courses in which the "tools" are to be applied. 
It is expected that faculty 1n the College of Business will routinely include problems, test questions, projects 
and reading in our upper level courses that require background provided in basic studies and our lower-level 
core courses. 
2. Prior to taklng..9.!!Y..300 level business course or above, students mu-st have achieved Junior standing, having 
successfully completed a minimum of 5S semester hours of university level work. Registration attempts for 
courses numbered 300 and above by ineligible students will be rejected by the computer. 
3. Prior to taking..E.!!Y...300 level business courses or above, students should complete all basic studies courses; 
the following courses must be completed: 
a. English Composition 
b. Speech e. Econ 201 and 202 f. American Government 
c. Language Elective 
d. Math 118 and 119 (or Math 120 and 122) g. Philosophy or Religion (PHJl30 strongly recommended) 
4. 
Students are strongly advised to take the other basic studies courses, speCified on pages 37-38 of the 1980-81 
Undergraduate Catalog, to make up the 55 hour requirement for enrolling in 300 level courses or above. 
Students must take: Psychology 101 or 102 
Legal Environment in Business - LAW293 (formerly ADS) 
Principles of Accounting - ACC240 and 241 
-fntro to Business Information Systems - ORI21S 
Business Communications - MGT202 
Business Statistics I - ORI265 
prior to taking J!!!L 300 level course or above. 
5. In their Junior year (at least 55 semester hours completed) students must take the following business core courses: 
a. Principles of Finance - FlN350 
b. Principles of Marketing - MKT360 
c. Introduction to Management - MGT382 
In no case will a student be allowed to take FIN350 prior tOJ<!: concurrent with ORI265, nor will anyone be permitted 
to take MGT490 p~or to..2[ concurrent with any other business core Courses. 
6. Business Policy - MGT490 - is a capstone, senior-level course which must be taken in the Senior year (at least 
85 semester hours completed) . 
7. If students are required to drop a class by the College of BUSiness as a result of the aforementioned criteria not being 
met, the tuition credit for course load reduction in effect at the time of the drop will be enforced. 
STUDENTS E NR OLL I N-G IN 300 AND 400 LEVEL BUSINESS COURSES .M..1!.ll HAV E THEIR 
ENROLLMENT PLAN STAMPED BY A C 'OLLEGE OF BUSINESS ADVISOR. 
. ' 
... 
/ 
CRS NO 
ACC240 
A(;(;241 
A(;(;340 
ACC341 
.(;(;342 
ACI:344 
ACC346 
ACC440 
ACC444 
ACC445 
ACC44b 
ACC501 
ACC605 
F lN350 
FIN354 
~IN358 
FIN359 
FIN502 
flN625 
\ 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
ROOM CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUIS1TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEEHN!} 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
3 
3 
3 
3 
1 3 
PRINCIPLES Of ACCOUNTING 240 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 241 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 340 
MANAGERIAL COST ACCTG 241 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
TAX A(;(;OUNT ING 
3 
340 OR 
3 
GOVERNMENTAL ACCOUNTING 241 
3 
ADVANCED ACCOUNTING 341 
ADVANCED TAX ACCOUNTING 344 
VI 32560 
VI 32570 
VI 32580 
VI 32590 
VI 32600 
V I 32610 
VI 32620 
VI 32630 
VI 32640 
VI 32650 
VI 32660 
VI 32670 
VI 32680 
VI 32690 
fiN 358 
VI 32700 
VI 32710 
VI 32720 
001 
002 
003 
()04 
005 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
0800-1040 
1000-1150 
1l00-0140 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
1100-0140 
0100-0250 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
1100-0140 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0100-0250 
0700-0940PM 
1100-0140 
0800-1040 
1000-1150 
AUOITING ' 
3 VI 32730 001 0700-0940PM 
18 HRS ACCOUNTING (. SENIOR STANDING 
FIN INFORMATION SYSTEMS 
BUSINESS INTERNSHIP 
3 VI 32740 001 0700-0940PM 
ORI 215 (. ACC 342 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 32750 001 0800-0950 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE 
3 VI 32760 001 TBA -TBA 
. 
GRAOUATE COURSES 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
MW 
UH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
MWf 
ONLY 
TBA 
304 
304 
304 
304 
304 
313 
304 
216 
113 
215 
308. 
329 
214 
329 
214 
2110 
320 
214 
214 
516 
ACCOuNTING PRINCIPLES DEGREE ADMIT 
3 
COMPLETE MBA 
3 
GRAD STUDENTS 
32175 001 
TOOL CORE. NO 
32785 001 
WITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC 
ADMINISTRATIVE CONTROLS 
PRINCIPLES O~ fiNANCE 
INVESTMENTS 
ANALYSIS fiN STATEMENTS 
INTERMED FINANCIAL THRY 
fiNANCIAL PRINCIPLES 
SECURITIES ANALYSIS 
1>700-0940PM MW 320 
STUDENTS WI TH A COST ACCOUNTING 
0700-0940PM TTH 214 
A(;(; ' 241 f. ORI 
j VI 
3 VI 
3 VI 
j VI 
350 f. 14TH 119 
3 VI 
350 
265 
32840 
32850 
32860 
32870 
32880 
3 VI 32890 
350 f. 14TH 119 
3 VI 32900 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
001 
Finance 
1000-1150 
1100-0140 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0800-0950 
0200-0440 
GRADUATE COURSES 
DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
MWf 
TTH 
MW ' 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
ACC 501 (. 
3 
ADMISS ION 
3 
32915 001 0700-0940PM MW 
TO A GRAD BUSINESS PROGRAM (. 502 
32925 001 0400-0640 TTH 
502 
502 
502 
502 
322 
502 
502 
219 
304 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
· L VANSYCKLE 
J KEROS 
J KEILLOR 
G KRUSE , 
G CLARK 
C PATHAK 
T JAIN 
B NALEPKA 
L VANSYCKLE 
G OUNNING 
C PATHAK 
M SHARIF! 
G DUNNING 
T JAIN 
G CLA.RK 
B NALEPKA 
G KRUSE 
f J KEILLOR 
e DeVINE 
J KEROS 
L ANDERSON 
ACCOUNTING 
PRAY-H M SHARIfl 
COURSE 
PRAY-H - E DEVINE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR-AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R HUTCHINS 
R GARG 
INHRUCTOR 
S SRINIVASULU 
E FARRAGHER 
S LONG 
S SRINIYASULU 
SLaNG 
E fARRAGHER 
39 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
,,0 
20 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
40 
20 
CIl 
... 
c:: 
t:J 
'" :'i 
CIl 
... 
~ 
40 
CRS NO 
RES210 
RES310 
~ IIGT202 
~ 
52 
to> 
g IIGT382 
I?> 
"" o o 
t-' IIGT38~ 
~ IIGT386 ~ 
CIl 
~ IIGH80 
'" ~ MGH82 
g 
~ IIGH86 
'" CIl 
~ 
CIl 
... 
~ 
'" 
:Il 
'" !il 
'" 
MGT490 
~ IIGT501 
~ IIGT605 
'" :'i IIGT609 
~ IIGT658 
Z 
CIl );l 
~ 
;:l 
t:J 
~ 
:.-
o 
~ 
t-' , 
'" ~ 
Q IIKT261 
IIKT368 
MKT369 
MKT374 
MKT461 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT [Continued) 
Real Estate 
CRO SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
REAL ESTATE PRIN & PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 210 
3 VI 
3 VI 
& FIN 350 
3 VI 
32980 
32990 
OR DEPT 
33000 , 
001 0800-0950 
002 1100-0140 
PERIIISSION 
001 0800-1040 
MWF 
'TTH 
304 
219 
502 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
BUSINESS COI4l4UNICATION 
INTRO TO MANAGEIIENT 
6 HOURS OF ENGLISH COMP OR 
3 VI 33060 001 
3 V I 33070 002 
3 VI 33080 003 
3 VI 33090 004 
3 VI 33360 005 
ECO 201 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
33100 001 
33110 002 
33130 004 
PERSONNEL,ADIIINISTRATION 382 OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
PERMISSION 
33140 001 
33150 002 
SPEECH 
0800-0950 
1000-1150 
0700-0940PII 
0700-094DPM 
0100-0250 
0800-0950 
1000-1150 
0700-0940PM 
ORGANIZATION THRY & OEV 382 
1000-U50 
0700-0940PII 
IIGT RESPON IN SOCIEty 
WAGE & SALARY AOIIIN 
3 VI 33160 
3 VI 33170 
SR OR OEPT PERMISSION 
001 
002 
0100-0250 
070D-0940PM 
3 VI 33200 001 0100-0250 \ 
384 & 386 OR OEPT PERIIISSION 
3 VI 33210 001 0800-0950 
3 VI 33220 002 0100-0940PM 
STRATEGIES FOR ORG UEVLP 386 OR OEPT PERMISSION 
• 3 VI 33230 001 
BUSINESS POLICY COMPLETION OF BUSINESS CORE 
3 V I 33240 001 
3 V I 33250 002 
3 VI 33260 003 
3 VI 33270 004 
3 V I 33280 005 
3 \Col 33290 006 
3 VI 33300 007 
1000-1150 
& SENIOR IN 
1000-1150 
01,00-0250 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
o 700-0940PM 
0700-09~OPM 
0700-0940PM 
GRAOUATE COURSES 
MGT CONCEPTS PRIN & PRAC OEGREE AOMIT GRAD STUDENT WITH NO BASIC 
3 31315 001 070o-0940PM 
ORG THEORY & BEHAVIOR 501 & COMPLETION OF FOUNDATION COURSES & 
3 33325 001 0700-0940PM 
PERSONNEL ADMINISTRATION 605 & DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 33335 001 070o-0940PM 
TECHNIQS DRGZN DEVELPMNT 605 & ADMISSION TO GRAO BUSINESS ' PROGRAM 
3 33355 001 070o-0940PM 
MWF 
MWF 
MW 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MW 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MW 
MWF 
BUSINESS 
MWF 
MWF 
MW 
MW 
MW 
nH 
nH 
210 
210 
210 
210 
209 
313 
313 
313 
503 
503 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
210 PRAY-H 
503 PRAY-H 
313 PRAY-H 
503 PRAY-H 
322 PRAY-H 
219 PRAY-H 
AOMINISTRAT ION 
311 PRAY-H 
503 PRAY-H 
326 PRAY-H 
422 PRAY-H 
41B PRAY-H 
323 PRAY-H 
402 PRAY-H 
MANAGEMENT CREDIT 
TTIi 404 
DEGREE ADMIT GRAD 
MW 427 
TTH ~05 
PRAY-H 
STUDENT 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
MARKETING AN,D LAW DEPARTMENT 
CONTEMPORARY SELLING 
PRIN OF MARKETING 
RETAILING 
LOGISTIC SYSTEHS 
BUYER BEHAVIOR 
IIARKETING STRATEGY 
ADVERJI SING 
INDUST MARKET & PURCH 
SA~ES IIANAGEMENT 
360 
360 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
360 & PSY 101 
3 VI 
360 
3 VI 
360 
3 VI 
360 
3 VI 
261 & 360 
3 VI 
33410 
33420 
33430 
33440 
33450 
33460 
33470 
33480 
33490 
33500 
Marketing 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0800-0950 
0800-0950 
070o-0940PM 
0700-09~OPM 
0800-0950 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
MWF 
MWF 
MW 
MW 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
070o-09~OPM TTIi 
0100-0250 ·M WF 
5l'i 
513 
313 
513 
Z09 
513 
514 
514 
209 
514 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
C WEE~S 
C WEEKS 
J NIGHTINGALE 
M VIELHABER 
G VI ELHABER 
M DESHARNAIS 
A CHAN 
A CHAN 
N BELTSOS 
o CANTRELL 
F PATRICK 
o CANTRELL 
L HENDRICKSON 
N BLANCHARD 
G DE SHARNA I S 
J DANAK 
J DANAK 
N BLANCHARD 
R CROWNER 
R CROWNER 
T POWERS 
R WIELAND 
A NEFF 
T POWERS 
H HARLOW 
N BELTSOS 
L HENDRICKSON 
R CAMP 
G HUSIClO 
J HENDERSON 
E SPITZ 
C NEUHAUS 
E SPITZ 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
A INSTRUCTOR 
R DRAKE 
H MCSURELY 
J BRADEN 
'CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
40 
~O 
40 
40 
40 
30 
40 
35 
35 
" 
,-
\ 
MARKETING AND LAW DEPARTMENT (Continued) 
Marketin,g (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS , GROUP ' ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MKT410 ~ MARKETING RESEARCH I 360 
3 VI 33510 001 
SENIOR, MARKETING MAJOR OR 
3 VI 33520 001 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 33580 001 
SR & DEPT PERMISSION 
0700-0940PM Mil 
DEPT PERMISSION 
419 PRAY-H 
MKT415 
MKT419 
MKT499 
MKT510 
MKT610 
MKT 630 
MKT699 
LAW293 
LAW393 
LAI/503 
MARKETING MANAGEMENT 
PRACTICUM IN "ARKETING 
.INDEPENDENT STUDY 
MARKETING 
MARKETING POL & PROB 
SALES OPERATION~ MANAGE 
INDEPENDENT STUDY 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS 
LAW OF ENTERPRISES 
1000-1150 MWF 
TBA -TBA TBA 
3 VI 33530 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
513 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT IN BASIC MARKETING 
3 33545 001 0700-0940PM MW 209 PRAY-H 
510 & COMPLETE MB~ CORE 
3 33555 001 0700-0940PM 
61D & ADMISSION \0 GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 , 33565 001 0700-0940PM 
610. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 33575 001 TBA -TBA 
1 VI 
3 VI 
3 VI 
293 OR DEPT 
3 VI 
33630 001 
33640 002 
33650 003 
PERMISSION 
33660 , 001 
Law 
OBOo-0950 
0100-0250 
0700-0940PM 
lDOo-U50 
GRADUATE COU.RSES 
TTH 513 
MW 514 
& OEPT PERMISSION 
TBA 512 
MWF 
MWF 
MW 
MWF 
321 
502 
321 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS ONLY. NO CREDIT I~ 293 
3 33675 001 0700-0940PM TTH 307 PRAV-H 
M SABER TEHRANI 
H MCSURELY 
"-
K GOODEN DAY 
R WILLIAMS 
R PETERSON 
M SABER TEHRANI 
J BRADEN 
R wiLLIAMS 
G VICTOR 
o NEGENDANK 
G VICTOR 
o NEGENDANK 
A BLIXT 
41 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
5 
35 
30 
30 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
OPERATIO,NS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
ORI215 
ORIZ19 
ORI265 
OR 1314 
OR1416 
ORI411 
OR14.18 
OR1419 
ORI476 
OR1489 
ORl'497 
ORI498 
OR1499 
ORI501 
ORI502 
INTRO BUSINESS INFO SYS MTH 
, 
118. 
3 
3 
3 
BY ENO OF SOPHOMORE 
0800-0950 MWF 
1000-1150 MWf 
1000-1150 MWF 
YEAR 
217 
215 
221 
3 
3 
OR 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
BE COMPLETED 
33730 001 
33740 002 
33750 003 
33760 004 
33770 005 
0100-0250 MWf 
0700-09~OPM MW 
,217 
207 
PRAY-H 
PRAY-H 5 
PRAY-H A 
PRAY-H A 
PRAY-H' A 
INSJRUCTOR 
ANTIOCHIA 
KHAILANY 
KHAILANY 
VANDERMOLEN 
COBOL PROGRAMMING 215 
BUSINESS STATISTICS MTH 
. 
INTRO TO PRODCTN MANGMNT 265 
COMPUTER OPERTNG SYSTEMS 317 
3 
119 
DEPT 
VI 
VI 
3 II 
3 II 
3 II 
.3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
PERMISSION 
'33780 001 
33790 002 
33800 
33810 
3382,0 
33830 
33840 
33850 
33860 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
& MGT 382 
3 VI 33870 001 
3 VI 
& 265 
33880 001 
1000-1150 Mwf 
0300-0,450 M\lF 
1000-1150 MWF 
0100-0250 MWF 
0300-0450 MwF 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM TTH 
0700-0940P~ T~H 
0100-0250 MWF 
1000-1150 MWF 
DVMT MANGMT INFO SYS1MS 215 
OPERATIONS RESEARCH 215 
DATA BASE MANAGMT SYST~S 215 
3 VI 
& 265 & 
3 VI 
&,219 
33890 001 0700-0940PM 
MGT 382 OR EQUIVALENT 
33900 001 1000-1150 
MW 
3 VI 33910 001 
OPERTNS PLNG &'SCHE PROBS 418 
3 VI 33920 001 
MAJOR & DEPT PERMISSION INTERNSHIP PROGRAM 
INOEPENOENT STUOY 
INOEPENOENT STUOY 
INDEPENOENT STUOY 
1 VI 33930 001 
DEPT pERMISSION 
1 VI 33940 001 
OEPT PERMISSION 
2 VI 33950 001 
DEPT PERMISSION 
3 VI 33960 , 001 
MWF 
0300-0450 MWF 
0100-0250 MWF 
TBA -TBA TBA 
0100-0940PM MW 
TBA -TBA . T8A 
TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
PROBA8ILITY.& STATISTICS DEGREE ADMIT 
3 
BUSINESS INFDRMTN SYSTMS OPEN ONLY TO 
3 
GRAO STUDENTS 
33975 001 
GRAO STUOENTS 
33985 001 
WITH NO CREDIT 
0700-0940PM 
WITH NO BASIC 
0700-09ltOPM 
IN BASIC 
TTH 
COMPUTER 
MW 
207 
207 
217 
215 
215 
217 
215 
217 
215 
221 
209 
221 
113 
221 
207 
511 
511 
.511 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,(-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A VANDERMOLEN 
C SAXON 
C LONG 
C LONG 
R TUMMALA 
R GLEOHILL 
S ANTlOCHIA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N WU 
PRAY-H \ I AHMAD 
PRAY-H T TRUAX 
PRAY-H F SOKKAR 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H N WU 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H C SAXON 
PRAY-H R TUMMALA 
PRAY-H R TUMMALA 
STATJSTlCS 
221 PRAY-H R GLEDHILL 
PROGRAMMING COURSE 
113 PRAY-H I AHMAD 
35 
35 
35 
35 
35 
tf.) 
'" gj g 
o 
tf.) 
gj 
· is 35 tf.) 
35 55 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
30 
35 
5 
15 
5 
5 
35 
35 
~ 
,.., 
o 
o 
..,. 
~ 
o 
o 
M 
42 
CRS NO 
ORI603 
ORI610 
ORI695 
ORI691 
ORI698 
CUR311 
CUR314 
CUR326 
CUR418 
OPERATIONS RESEARCH DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
I GRADUATE COURSES 
QUANTITATIVE METHODS I 501' 502 OR EQUIVALENT' ADMISS I ON TO GRAD BUUSINESS PROGRAM 
3 33995 001 0100-0940PM MW 3 05 PRAY-H 
ACCESS MTHOS 'DATA STRUC 502 DR EQUIVALENT ~ AD~ISSION TO GRAD BUSI NESS PROGRAM 
3 34005 001 0100-0940PM TT H 207 PRAY-H 
RES SEM IN COMP-BSO l.S. AOMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM ~ 610 , 614 , 615 
3 34015 001 ' 0700-0940PM MW 308 PRAY-H 
INDEPENDENT STUOY ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM ~ DEPT PERMISSION 
, ! 1 \ 34025 DOl TBA -TBA TBA 511 PR'AY-H 
INDEPENDENT STUDY AOMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM ~ DEP T PERMISSION 
2 34635 DOl TBA -TBA TBA 511 PRAY-H 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
F SOI(KAR 
T 'tRllAX 
P SANCHEZ 
R TllHMALA 
R TUMMALA 
Appl i cation f or the Collel!:e of Education i s not automatic . Students should appl y at time they de ci de to pur sue t eaching as a 
career - usua lly sop1)omore year . Applicat i ons are avail ab le i n the Dean of Educat i on Office, 117 Boone Hall. 
EDP 302, PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR-SR HS CURR OR ACAD 
3 IV 34110 001 1000-1150 MWF 327 PIERCE 
3 IV 34120 002 0515-0800PM MW 213 BOONE 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION. DEPT PERMISSION 
3 IV 34130 001 0515-0800~M TTH 312 PIERCE 
JR OR SR STANDING. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION TCH SECONDARy READING 
PRO 
W GOI.DSIIITH 
L NEEB 
INSTRUCTOR 
3 IV 34140 OO~ 0515-0BOOPM TTH 234 BOONE 
TEACHG READG , LANG ARTS NO CREDIT 310; NO STUDENTS ON ACAO PROBATION ; FIELD EXPERIENCE REQRD 
6 IV 34150 001 OBOo-I200 M-TH 312 PIERCE J GARFIELD 
INSTRUCTOR 
6 IV 34160 002 0800-1200 M-TH 303 PIERCE M IRWIN 
EDP 320. NO CREDIT IN 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
6 IV 34110 001 1000-1210 H-F 329 PIERCE G BELT 
**CR/NC** STUDENT TCHG PRE DR Co-REQ. NO STUOENTS ON ACADEMI~ PROBATION 
SCHOOL ~ SOCIETY 
SEMINAR IN EDUCATION 
Only to be taken with or following 
student teaching . Others will be 
2 IV 34180 001 0515-0705PN TTH 123 BOONE N MOORE 
drD ed. Ma not take 320 concurrentl 
CUR~20 ADV INSTR CRS DRIVER ED 419. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO BE ARRANGED 
3 IV 34190 DOL 0515-0800PM MW 31i PIERCE R TIBBALS CUR~21 SEMINAR DRIVER EDUCATION 419. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 34200 DOL 0515-0800PM TT H 322 PIERCE NEEB OBSERVE EXACTLY THE PRERE UISITE RE UlREMENTS FOR ALL COURSES. No student rna tak e 302 & 303 or 320 & 326 concurrent 1 
CUR512 
CUR520 
CUR600 
CUR604 
CUR616 
CUR630 
CUR655 
CUR656 
CUR69~ 
CUR697 
CUR69S 
CUR699 
RDG51S 
RDG530 
RDG563 
RDG665 
RDG668 
GRADUATE COURSES 
ENRICH ELEM CLASS PROG 
~R HIGH/MIDDLE SCH CURR 
2 0515-0105PM 34215 001 
EARLY CHILDHDOO EOUe 
2 0715-0905PM 34225 001 
2 34235 001 0715-0915PM 
PLAN 'IMPLG PREKIND PGMS 602 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
CURRIC-ELEMENTARY SCHOOL 2 34245 001 0515-0705PM 
CURRie-SECONDARy SCHOOL 
CURRICULUM FOUNDATIONS 
CURRICULUM FUTURES 
SEMINAR-ELEMENTARy CURR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 
2 
2 
2 
H255 
34275 
34285 
001 
001 
001 
002 
2 34295 DOl 
655 & 20 ~OURS OF GRADUATE 
2 34305 001 
DEPT PERMISSION 
I 34315 001 
DEPT PERMISSION 
2 34325 DOl 
DEPT PERMISSION 
3 34335 001 
0715-0905PM 
0715-0905PM 
0515-0705PM 
0715-0905PM 
0515-0705PM 
CREDIT 
0515-0705PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Reading 
GRADUATE COURSES 
DEV READING ELEMENTARY 
DEV READING SECONDARY 
NON-MA.JORS ONLY 
2 34395 001 
2 
FOUND READING DEVELOPMNT A BASIC 
4 
PSYCHOLINGUISTICS'RDNG 
2 
DIAG , REMEDTN RDG PROSS 
4 
34405 001 
COURSE IN TEACHING 
34415 001 
34425 002 
34435 001 
34445 001 
0515-0705PM 
0515-0105PM 
OF REAOING 
0515-0910PM 
0515-0910PM 
0515-0705PM 
0515-0910PM 
MW 
TTH 
Mil 
MW 
Mil 
Mil 
Mil 
TTH 
Mil 
TTH 
TBA 
TBA 
i BA 
TT H 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
MW 
• 
... 
322 
120 
303 
303 
322 
329 
329 
303 
120 
303 
325 
325 
325 
213 
219 
327 
321 
022 
219 
PIERC~ 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
S lAMB ITO 
INSTRUCTOR 
L ADAMS 
L ADAMS 
ZAII BIlO 
B GREENE 
B GREENE 
J WEI SER 
. 
W GOLDSMITH 
J WE I SER 
W AWILL lAMS 
W "WILLIAMS 
W AWII.lIAMS 
INSTRUCTOR 
INSI'RUCTOR 
M BIGl.ER 
INSIRUCTOR 
M LIPSON 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIT Y 
35 
35 
30 
5 
5 
30 
30 
30 
35 
20 
20 
30 
25 
20 
2Q 
35 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
3 
3 
3 
30 
30 
25 
25 
30 
25 
CRS NO 
RDG694 
ROGb91 
RDGb98 
RDGb99 
TE,ACHER EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
/ ,Reading I Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
SEMINAR-READING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENF STUDY 
GRADUATE COURSES 
8 HRS OF GRAOUATE CREDIT IN READING 
2 34455 001 0120-0910PM 
DEPT PERMISSION 
1 34465 001 'TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 34415 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
3 34485 001 TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
022 , BOONE 
325 PIERCE 
325 PIERCE 
325 !>IERCE 
1'1 LIPSON 
W AWILLIAMS 
W AWILLIAMS 
W AWILLIAMS 
Educational ' Media and Library Science 
EDM344 A-V METHOOS TEACHING 303 OR EQUIV. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
r-======"'-==--"'=--:-::-":C::-=:--' 2 IV 34540 001 IHOO-0250 MW 120 LI8 LIB 
A CARPENTER 
~ BAJWA Each student will later sign up for six 2 ' I V 34550 002 030(}-0450 TTH 120 
hours total requir-d lab time for the 
semester. 
EDM552 
EDHb91 
EDMb98 
EDMb99 
SFD500 
SFD5bO 
SFD512 
SFD652 
SFDb91 
SFDb98 
SFDb99 
EOPZOb 
EDP 302 
EOP320 
EOP325 
EDP340 
EOP491 
EDP498 
EDP499 
EOP501 
EDP509 
EDPbOO 
AUDIO-VIS INSTRUCTION 
INDEPENDENT STUDY , 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SOC FD ED: INTRODUCTION 
NO CREDIT IN 344 
2 ' 345105 
DEPT PERMISSION 
1 34515 
DEPT I'ERMISSION 
2 34585 
DEN PERMISSION 
3 34595 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
001 
001 
0515-0105PM 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
Social Foundations 
GRADUATE COURSES 
120 
325 
325 
325 
LIB 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
2 34655 001 0515-0705PM MW 123 BOONE 
ANTHROPOLOGY EDUCATION MA~ORS:500; OTHERS: ONE COURSE IN SOCIOLOGY OR ANTHROPOLOGY 
2 34665 ' 001 0115-0905PM TTH ' 123 BOONE 
HISTORY OF AMERICAN EDUC MAJORS:500; OTHERS: ONE ONE COURSE IN AMERICAN HISTORY 
2 34615 001 0115-0905PM TTH 329 PIERCE 
PRAGMATISM & EDUCATION MAJORS:500; OTHERS:A COURSE IN PHILOSOPHY OR RELIGION 
2 341085 001 0515-0105PM MW 123' BOONE 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 34695 001 TBA -TBA TB'A 325 PIERCE 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
Z 34705 001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34115 001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE 
Educational Psychology 
A CARPENTER 
W AWILLIAMS 
W AWILLIAMS 
W AWILLIAMS 
R ROBINSON 
C MICHAEL 
T GWALTNEY 
C MICHAel 
W AWILLIAMS 
W AWILlIAMS 
W AWILLIAMS 
MENTAL HYGIENE PSY 101/102. NO FRESHMEN 
2 II 34770 001 100(}-1150 MW 207 BOONE T IuSHEY 
101/102.NOT OPEN TO EARLY EL OR JR-SR CURR t NO 
3 IV 34780 001 100(}-1l50 MWF 
101/102.NO CREDIT IN 302 OR PSY 321.NO STUDENTS 
4 ,IV 34190 001 0800-0950 M-TH 
ACADEMIC PROBATN 
201 BOONE W 
ON ACAOEMIC PRO 
201 BOONE 
AWILLIAMS 
J METLER 
EDUCATIONAL PSYCHObPGY PSY 
HUMAN GROWTH & DEVELOPMT PSY 
LIFE SPAN HUM GRWTH tDEV PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 4 IV 34800 001 010(}-0250 It-TH 207 BOONE T 
OR 320 FOR TEACHER ~D. JR t PSY 101 FOR OTHERS.NO ACADEMIC PROBAlN 
8USHEY 
INTRO TO MEASURE & EVALU 302 
INDEPENDENT STUDY OEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUOY DEPT 
. 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
PROBS CHILD PSYCHOLOGY 
HUMAN DEVELOPMENT 
2 IV 34810 001 0515-0105PM TTH 201 BOONE W AWILlIAMS 
PERMISSION 
1 IV 34B20 
PERMISSION 
2 IV 34830 
PERMISSION 
3 ' IV 34840 
2 34855 
2 34865 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
0720-0910PM 
0515-0705PM 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
MW 
2 34B75 001 0515-0105PM TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
201 
210 
207 
TBA 
TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
14 DElLAS 
INSTRUCTOR 
14 DELLAS 
EDPbO~ PRINC OF CLASSROOM LEARN ONE ~OURSE IN HUMAN DEVELOPMENT OR pSYCHOLOGY 
2 34885 001 0515-0105PM TTH 210 
201 
207 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
~ METLER 
EDP605 MENTAL HYGIENE 
EDP621 STAT I-DESCRIPTIVE STAT 
2 
2 
2 
34895 
34905 
34915 
001 
002 
001 
0515-0705PM 
0720-0910PM 
0515-0705PM 
MW 
fTH 
MW 201 BOONE 
J BLAIR 
J BLAlR 
L JERNIGAN 
/ 
43 
I 
CLASS 
CAPACITY 
15 
3 
3 
3 
25 
25 
30 
3 
3 
3 
35 
35 
35 
35 
3 
3 
3 
35 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
.. 
44 
\ TEACHER EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
'Educational Psychology (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME ,MEET ING DAYS 
EDP631 MEASURE & EVALUATION 
EDP617 REASEARCH TECHNIQUES 
EDP690 
EDP691 
EDP692 
EDP,697 
EDP698 
' EDPb99 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
GRADUATE COURSES 
2 34925 001 D72D-0910PM TTH 
2 34935 001 
2 34945 002 
2 34955 003 
2 34965 004 
•• CRlNC •• OEPT PERMISSION 
1 34975 001 
.·CR/NC •• OEPT PERMISSION 
2 34985 001 
•• CR/NC" OEPT PERMISSION 
3 -, 34995 001 
DEPT PERMISSION 
1 35005 001 
DEPT PERMISSION ' 
2 35015 001 
OEPT PERMISSION 
3 35025 DOl 
0515- 0705PM 
0515-0705PM 
072D-0910PI4 
0120-0910PM 
TBA -TBA 
,TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
201 
204 
222 
201 
222 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE ' 
BOONE 
BOONE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
W SWILLlAMS 
W SWILLlAMS 
K WAHl 
L JERNIGAN 
K WAHl 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1I4STRUCTOR 
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
\ 
Educational Leadership 
GRADUATE COURSES 
EOL510 EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 35095 001 0515-0705PM TTH 
EDL511 COMMUNITY ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NON MAJORS 
2 35105 001 0515-0705PM TTH 
EDL513 SCHOOL & COMM UNOERSTAND OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 35115 001 072D-0900PM TTH 
EDL514 EOUCATIONAL LEAOERSHIP OPEN TO MAJGRS & NON-MAJORS 
2 35125 001 0720-0900PM TTH 
EDL515 SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 35135 001 0120-0900PM MW 
EDLb18 ELEM SCH PRINCIPALSHIP b HOURS IN EDL 
2 35145 001 0515-0105PM MW 
EDL683 WORKSHOP-EDUC ' LEADERSHIP DEPT PERMISSION 
EDLb95 NEW PROPSLS-FINANCG SCHl 
EDL697 
EDL698 
EDlb99 
EOL 710 
EOL1l3 
EDL790 
EDL791 
EDL 792 
EDL 797 
EDL798 
EDL 799 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
LEADERSHIP THEORY 
FIELO BASED RESEARCH 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
G&C50D HELPNG RELAT:CONC ' &SERVS 
G&C505 COUNS DEY: BASIC SKILLS 
2 35155 001 TBA -TBA TBA 
2 35165 001 0515-0705PM HW 
DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
1 35175 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
2 35185 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
3 35195 001 TBA - TBA TBA 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 35205 DOl 072D-0900PM MW 
112 & EDP b 77 & DEPT PERMI SSlON , 
4 35215 001 TBA -TBA 
APPROVAL of ADVISER & DEPT PERMISSION 
1 35225 001 TBA - TBA 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSION 
2 35235 001 TBA -TBA , 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSION 
3 35245 001 TBA -TBA 
10 HRS EOl. APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
1 35255 001 TBA -TBA 
10 HRS·EDL. APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
2 35265 001 TBA -TBA 
10 HRS EDL. APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
3 35275 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERM I SSION 
TBA 
Guidance and Counseling 
GRADUATE COURSES 
2 35335 001 072D-09 10PM TTH 
2 35345 001 0515-0705PM TTH 
G&C510 COUNS OEY: COUNS PROCESS 500 & 505 
2 35355 001 012D-0910PM TTH 
G&C520 STANDARDIZED GROUP TEST 500 & EDP 621 
2 35365 001 0515-0705PM TTH 
113 
107 
107 
113 
113 
113 
101 
107 
101 
101 
101 
107 
101 
101 
10~ 
101 
101 
101 
101 
040 
004 
004 
040 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
A INSTRUCTOR 
I 
G BROWER 
G BROWER 
B I NSTRUCTOR 
C I NSTRUCTOR 
o I NSTRUCTOR 
W KROMER 
E INSTRUCTOR 
MI NZEY 
J MI NZEY 
MI NZEY 
F INSTRUCTOR ' 
G BROWER 
J MI NZEY 
J 'UNIEY 
J MINIEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
A INSTRUCTOR 
P NAlI 
W KLOOSTERMAN 
B INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
15 
15 
15 
35 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
20 
25 
30 
.. 
CRS NO 
G&C540 ' 
G&C610 
, G&C680 
G&C689 
G&C694 
G&C691 
G&C698 
G&C699 
EDU493 
EDU494 
EDU495 
°EDU496 
EDU497 
EDU498 
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND GUIDANCE 
AND CdUNSE~ING 'DEPARTMENT (Continued) 
Guidance and Counseling (Continued) 
CRD 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
GRADUATE COURSES 
GROUP PROCESS I 
THEORIES Of COUNSELING 
COUNS PRACTICUM 
fiELD WORK GUID & COUNS 
SEMINAR G & C 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SPECIALIST IN ARTS PROJ 
/ 
500 & 505 
2 35375 001 
, 10 HRS G&C 
2 
•• CR/NC.· 
2 
2, 
•• CR/NC.· 
2 
35385 001 
DEPT PERMISSION 
35395 ' 001 
35405 002 
DEPT PERMISSION 
35415 001 
10 HRS IN G&C 
2 35425 001 
OEPT PERMISSION ' 
1 35435 001 
DEPT PERMISSION 
2 35445 001 
OEPT PERtllSSION 
3 35455 001 
0515-0105PM 
0515-0705PM 
0515-0910PM 
0515-0910PM 
TSA -TBA 
0120-,0910PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -rBA 
MEETlNG 
DAYS 
MN 
MW 
MW 
TTH 
TBA 
MN 
TBA 
TSA 
TBA 
ROOM 
NO 
004 
040 
013 
TSA 
013 , 
040 
• 013 
013 
013 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDEN~ ' TEACHING 
STU,DENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
•• CR/NC •• SEE 
2. IV 
•• CR/NC.. SEE 
3 , IV 
•• CR/NC.. SEE 
4 IV 
•• CR/NC.. SEE 
,4 IV 
•• CR/NC •• SEE 
4 IV • 
•• CR/NC.. SEE 
5 IV 
Minimum E.M.U . ~2.2S G. P.A . Required 
STUDENT 
35510 
STUDENT 
35520 
STUDENT 
35530 
STUDENT 
35540 
STUDENT 
35550 
STUDENT 
35560 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -T8A TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA - TBA TBA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TBA TBA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 - TBA -TSA TSA 
TEACHING COORDINATOR 
001 TSA -TBA TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
BUILDING 
BOONE 
SOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
SOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
/ STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS, 
CLASS CARDS MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION, 
INSTRUCTOR 
L THAYER 
W KLOOS TERMAN 
P NAU 
L THAYER 
J PAPPAS 
C INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
45 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
8 
8 
10 
20 
10 
10 
5 
20 
50 
50 
50 
30 
20 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 
PED200 
PED251 
PED3B5 
PED497 
PED498 
PED499 
PED518 
ANATOMY & PHYSIOLOGY 
PE fOR CLASSROOM TEACH 
SPECIAL OLYMPICS 
DIRECTED STUDY 
DI-REClED STUDY 
DIRECTED STUDY 
MOTOR LEARNING & DEVELOP 
PED586 ,PHYS EDUC SEC SCHOOLS, 
PED588 ADM'IN PROSS PHYS EDUC 
PE,D697 INDEPENDENT ,STUDY ' 
PED6<;J8 
PED099 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
Physical Education 
I 5 VII 35620 001 1000-1I50 M-F 109 
SPECIAL EDUCATION OR El~MENTARY EDUCATION MAJORS 
2 VII 35630 001 0900-1050 M-TH C 
2 VII 35640 002 ' 1200-0150 M-TH C 
281 OR 334 & 386. SUPERVISED fiELD EXPERIENCE REQUIRED 
3 VII 35650 001 0400-0630 TTH 241 
DEPT PERMISSION 
1 VII 35000 ' 001 
DEPT PERMISSION 
2 VIl 35610 
OEPT PERMI'SSION 
3 VII 35080 
001 
001 , 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T SA 
GRADUATE COURSES 
2 35695 001 0720-0915PM 
T8A 
T8A ' 231 
TSA 231 
TTH 239 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
, 2 35705 001 051 'i-0705PM HH 239 _ WARNER 
MA,JORS OR MINORS 
2 35115 001 0720-0910PH HW 239 WARNER 
671 
35725 001 TSA -TSA TSA 231 WARNER 
611 
I T8A 2 35735 001 TSA -TSA 231 WARNER 
G SANKS 
W WiTTEN 
W WITTEN 
A INSTRUCTOR' 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
P. CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
671 
35145 001 TSA -TSA TBA 231 WARNER ' P CAVANAUGH , 
30 
35 
35 
30 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
46 
PHYSICAL EDUCAJION (Continued) 
Health Education 
CRS NO CRD SECT SECT ROOH COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HED210 
HED320 
HED478 
HED590 
HED645 
REC489 
PEGI43 
PEGI48 
REO CROSS ' FIRST AID 
2 VII 35800 
HEAL TH EDUC ELEM GRADES ~O CREDIT i~ 330 
PLA.~~G HEALTH CURRICULUM 
PLA~NG HEALTH CURRICULUM 
PROBS tN SEX EDUCATION 
FIELD WORK RECREATIO~ 
FENCING 
TEN~IS 
2 VII 35810 
2 VII 
2 
35820 
35835 
35845 
DEPT PERMISSIO~ 
4 VII 35900 
35960 
001 0900-0950 
001 100()-1050 
001 040()-Q.450 
GRADUATE COURSES 
DOl 0400-0450 
001 0515--07051'14 
Recreation 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
rBA -T8A 
General 
100()-1050 
H-TH 239 
H-TH 239 
MW 239 
MW 239 
MW 239 
T8A 237 
M-TH A 
PEGI50 GOLF 
35970 
35980 
35990 
3&000 
3601.0 
3&020 
';'005 
006 
090()-1000 
100()-1l00 
1l0()-1200 
120()-0100 
050()-0600PM 
0600-07001'14 
H-TH 
H-TH 
H-TH 
H-TH 
H-TH 
H- TH 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
PEGI51 Bmjll~G 
3&030 
3&040 
3&050 
3&0&0 
001 
002 
003 
004 
020()-0350 
020()-0350 
OSO()-0700PM 
OSQ()-OlOOPM 
MW 
TTH 
HW 
TTH 
FlELD 
fIElD 
fiElD 
FIELD 
Extra Fee All Sections Bowling 36070 3&080 
36090 
001 
002 
003 
080()-OBSO 
090()-0950 
1l0()-12S0 
M-TH 
H-TH 
14M 
ALLEY 
ALLEY 
ALLEY PEGI52 
PEGI53 
PEGI&I 
PEG221 
P£OG353 
PEP231 
PEP233 
PEP331 
I' EP333 
SG~251 
SG~390 
SG~429 
SGH497 
SAILI~G 
SWIMMING 
MODERN DA~CE 
CYCLING 
L I FESAV ING 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
1 3&100 
1 3&110 
ELEMENTARY ABILITY 
1 3&120 
I 
1 
STUDENTS MUST 
1 
I~TERMEDIATE 
2 
3&130 
3&140 
PROVIDE 
36150 
SWIMMING 
361&0 
DEPT PERHISSIO~ , 
1 36220 
DEPT PERHISS ION . 
I 36230 
DEPT PERHISSION 
1 3&240 
DEPT PERMISSION 
I 3·&250 
001 
002 
001 
1200-0150 
0200-03Sb 
020()-02S0 
001 100()-IOSO 
002 1I0()-1l50 
THEIR OWN S OR 10 
001 0900-1100 
ABILITY 
001 1200-0150 
Majors 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
DOl TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
I 
TTH 
TTH 
H-TH 
T8A 
TBA 
POOL 
H-TH 106 
H- TH 10& 
SPEED BICYCLE 
TTH ll9 
H-TH POOL 
TBA 233 
r BA 233 
TBA 233 
TBA 233 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
EDUC EXCEPTIO~AL CHILD REC REQUIRED 
2 IV 3&310 001 1000-1150 TTH 
HE AS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEHIC PROBATION 
3 IV 3&320 001 010()-0250 MWF 
3 IV 36330 002 0500-07S5PM TTH 
ED PRG & tLSRH HGT EX CH 251 & SMI 350 
4 IV 3&340 001 0100-02S0 HWf 
I~DEPENDENT STUDY SR ' STDG & 3.0 GPA & DEPT PERHISSION 
1 IV 36350 001 TBA -TBA TBA 
101 
107 
214 
101 
215 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWE~ 
BOWEN 
BOWEN 
W.CAH~ 
W.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
HCKENN 
HCKENN 
HCKE~N 
BOWEN 
BOWE~ 
WAR~ER 
WAR~ER 
WAR~ER 
WAR~ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR~ER 
WARNER 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
C WIXOM 
M YEAKLE 
14 YEAKLE 
II YEAKLE 
H YEAKLE 
I' CAVANAUGH 
C WI XOM 
R BUSH 
R BUSH 
A fnEUND , 
A FREUND 
A FREUND 
.A FREUND 
J GALEH I 
A FREUND 
J GALETTI 
J GALETT I 
G BANKS 
G BA~KS 
R BLISH 
R BUSH 
R BUSH 
W wnTE~ 
J GALETT I 
J GALETT I 
A INSTRUCTOR 
C WIXOM 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
, , 
G BAnACH 
14 UiFORD 
INSTRUCTOR 
14 LAKE 
N NIESE~ 
CLASS 
CAPACITY 
35 
30 
30 
30 
35 
10 
25 
3& 
3& 
3& 
3& 
36 
3& 
25 
25 
25 
25 
36 
3& 
3& 
24 
24 
30 
30 
30 
25 
30 
10 
10 
5 
5 
30 
25 
25 
20 
5 
/ 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
General [Continued) ) 
ROOM 
CRS NO 
SGN498 
CRD SEer SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGN499 
SGN506 ' 
SGN619 
SGN680 
SGN680 
SGN681 
SGN686 
SGN687 
SGN688 
SGN689 
SGN694 
SGN697 
SGN698 
SGN699 
SEI240 
SEI401 
SEI402 
SEI511 
SEI512 
SEI583 
SEI694 
SLD468 
SLD567 
SLD683 
SLD712 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
' SR STDG 
2 
SR STDG 
3 
!; 3.0 GPt. !; 
IV 36360 
!; 3.0 GPA !; 
IV 36370 
OEPT PERMI SSION 
001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
001 TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
EDUC EXCEPTIONAL CHILD NO CREDIT IN 251 
2 36385 001 0500-0655PM 
2 36395 002 ' 07l5-0910PM 
ADMIN & SUPV SPEC EDUC 6 HRS IN SPECIAL EDUCATION INCLUDING 506 
2 36405 001 0500-0650PM 
SEVER EMOT IMP-AUTISTIC DEPT PERMISSION 
2 , 36415 001 
HUMAN SEXUALITY & HNDICP DEPT PERMISSION 
2 36425 002 
LAW FOR THE HANDICAPPEO , 'DEPT PERMISSION 
3 36435 001 
3 36445 002 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
1 36455 001 
INTERNSHIP DEPT PERMISS ION 
2 36465 001 
INTERNSHIP DEPT PERMI SSION 
3 36475 001 
INTERN-HANDICAPPED CHLDR --CR/NC.- DEPT PERMISSION 
4 36485 001 
INTERDIS SEMINAR SPEC ED MAJORS ONLY 
2 36495 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 36505 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 36515 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 36525 001 
0500-0655PM 
07l5-0910loM 
0500-0755PM 
0500-0755PM 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TJlA -TBA 
0800-0400 
0715-0910PM 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
M-F 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
Emotionally Impaired 
215 
215 
101 
101 
105 
107 
102 
120 
122 
219 
219 
219 
TBA 
105 
215 
215 
215 
PRE-CLINICAL EXPERIENCES 
METHODS !; CURR EMOT IMP 
__ CR/NC_. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 36580 001 1000-1150 TTH 107 
SR !; 301. NO STUOENTS O~ ACADEMIC PROBATION 
2 IV 36590 001 0715-0910PM TTH 102 
2 IV 36600 
SR & '301. NO STUOENis 
2 IV 36610 
002 0715-0910PM TTH PLAB 
PROGS EMOT IMPAIR CHILO ON ACADEMIC PROBATION 
001 0515-0910PM M PLA8 
GRAOUATE COURSES 
METHDDS !; CURR EMOT IMP 519. NO CREDIT IN 401 
2 36625 001 
ORG PROGRAMS EMOT IMP 519. NO CREDIT IN 402 
2- 36635 001 
PRECLINICAL EXPERIENCES .-CR/NC--
2 36645 001 
SEM EMOT IMPAIR CHILD DEPT PERMISSION 
2 - 36655 , 001 
2 36665 002 
0715-0910 PM 
0500-0650PM 
0500-0655PM 
0500-0655PII 
0715-0910PM 
TTH 
'ITH 
Nil 
TTH 
TTH 
learning Disabilities 
EDUC CHILO LEARN DIS SR !; SGN 251 
2 IV 36720 
2 IV 36130 
001 
002 
0300-0450 
0500-0655PM 
GRADUATE COURSES 
EDUC CHILO LEARN DIS SGN 506. NO CREDIT IN 468 
2 36745 001 
LANG PROBS NEUROLGCL IMP DEPT PERMISSION 
CONSLTN SKILLS IN L.D. 691 
2 36755 001 
2 
2 
'> 36765 
36775 
001 
002 
0500-0655PM 
0715-0910PM 
0500-0650PM 
0715-0910PM 
, . Mentally Impaired 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
Mil 
MW 
101 
102 
107 
220 
107 
102 
101 
101 
123 
214 
214 
SM1350 MENTAL DEFICIENCY SGN 251 & PSY 1011102. NO STUDENTS DN ACADEMIC PROBATfON 
2 IV 36830 001 010o-0250PM , TTH 102 
SMI427 ELEM EOUC OF MENTAL IMP SGN 429. NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 ' IV 36840 001 0300-0450 NW 102 
SMI428 SECOND EDU OF MENTAL IMP SGN 429. NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 36870 001 0715-0910PM Mil 101 
I RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Jefferson 
Jefferson 
RACK 
'RACK 
RACK 
TSA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
.. 
N NIESEN 
N NIESEN 
G BARACH 
INSTRUCTOR 
F WAWRZASZEK 
B VANVOORHEES 
L BEHISH 
J OIETZ 
M UFFORO 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
G CAPUTO 
H GOTTwlLD 
N NIESEN 
N NIESEN 
I 
N NIESEN 
o RICE 
J SMITH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, J SMITH 
INSTRUCTOR 
D RICE 
8 VAN VOORHEES 
, 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
RACK L BEHISH 
Jefferson J INSTRUCTOR 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
M 8EEBE 
,. BEEBE 
F IIAWRZASZEK 
M LAKE 
INSTRUCTOR 
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CLASS 
!;APACITY 
5 
5 
30 
30 
20 
15 
15 
20 
20 
6 
20 
15 
5 
5 
5 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
48 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES 
Mentally Impaired (Continued) 
CRD 
HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TiME 
~ 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILDING 
2 IV 36980 001 0200-0350 TTH 107 RACK 
2 IV 37150 002 0515-0650PM TTH 120 Boone 
S1I343 ClIN P'RAC SPH PATH I 340 & 341. DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08AtiON 
Meets May 5 - August 6---- --- - - ---- --------2 IV 36990 001 T8A -T8A H-F SPLB RACK 
SLI344 CLIN' PRAC SPH PATH II 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDE~TS ON ACADEMIC PR08ATION 
Meets May 5 - August 6---------------------2 IV 37000 001 T8A -T8A H-F SPL8 RACK 
SLI345 CLIN PRAC SPH PATH III 343 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Meets May 5 - August 6- ------ --------- - ----2 IV 37010 001 TBA -TBA H-F SPLB RACK 
t 
GRADUATE COURSES 
S1l5D8 BLACK LANG EDUC PROCESS 
3 31025 001 0500-0750P/! MWTH 140 Stron~ SLJ 531 ClIN PRAC HEAR TESTING 57B & DEPT PERMISS ION 
2 37035 001 TBA -TBA TBA 113 RACK S1I538 CliN PRAC HEAR THERAPY SHI 554 & DEPT PERMISSION 
2 37045 001 T8A -TBA T8A 113 RACK SU568 DIAGNOSTIC METHODS UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
3 31055 001 0900-1130 MW PLA8 RACK 
37065 301 0900-1200 F HAB RACK SU578 , AUDIOMETRIC TESTING SHI 392 & DEPT PERMI SSI ON 
Meets May 7 - August 4- ---- - ---------------3 37075 001 0500-0750PM W PLAB RACK SU607 COLLOQUIUM-SPEECH PATH 
·.CRtNC" UG MAJOR SPEECH PATH & AU~IOLOGY 
2 37085 001 0500-0650PM MW 102 RACK SLI612 CERE8RAL PALSY UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
2 37095 001 0500-0650PM TTH PLA8 RACK S1I614 APHASIA UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
.3 37105 001 0500-0750PM TTH 106 Jefferson S1I687 CliN INTERN SPH PATH II UG MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY 
2 37115 001 T8A 
-T8A M-F 122 RACK S1l697 INDEPENDENT STUDY 
··CR/NC" DEPT PERHISSIOt-j 
, I 37125 001 TBA -T8A T8A 231 RACK S1I698 INDEPENDENT STUDY 
··CR/NC·· DEPT PERMISSION 
2 37135 001 T8A -TBA TBA 231 RACK S1[699 INDEPENDENT STUDY ·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 37145 001 TBA -T8A TBA 231 RACK 
I 
Deaf and Hearing Impaired 
SHI387 ' INT PRAC HEAR IMPAIR 391 CONCURR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
1 IV 31230 001 TBA -T8A T8A 
SHIH4 ' AUD TRNG + SP RDG HRG 1M 39Z. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 37200 001 0100-0250 MWF 
121 RACK 
102 RACK 
GRADUATE COURSES 
SHI526 · AMERICAN SIGN LANG-INTRO 
2 37225 001 0500-0650PM MW 220 RACK 
INSTRUCTOR 
o PALMER 
INSTRUCTOR 
M CHAMBERLAIN 
M CHAM8ERLAIN 
M CHAMaERLA IN 
J GONZALEZ 
V ,W IMMER 
V WIMMER 
J GONZALEl 
J GONZALEZ 
V WIMMER 
A FEU 
0 PALMER 
A ANGELOCCI 
A ANGELDCC I 
W FULTON 
W FULTON 
W FULTON 
G GAR8ER 
G GARBER 
G GARBER 
CLASS I 
CAPAC ITY 
20 
20 
20 
30 
20 
15 
15 
15 
20 
5 
10 
10 
15 
20 
20 
20 
10 
5 
5 
5 
5 
20 
15 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO 
HEC105 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlHE 
HEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INT EGRATEO ARTS LA8 REQUIRED 
3 VI 37280 001 0800-0950 H-TH 
HEC109. INtERPRSNL RELATN IN FAM 
HEC118 
HEC119 
HEC209 
HEC2ll 
HEC235 
HEC309 
HEC400 
HEC401 
HEC413 
HEC497 
HEC496 
HEC499 
HEC 508 
HEC550 
HEC600 
HEC601 
HEC603 
HEC612 
HEC620 
HEC625 
HEC633 
HEC677 
HEC690 
HEC691 
HEC692 
HEC697 
HEC698 
HEC699 
CLOTHING PRINCIPLES 
EARL-Y. AMERICAN TEXT! LES 
MARRGE&INTERPERS COMPET 
FOOD SC I EN'C E 
VI 31290 001 1000-1150 
3 VII 37300 001 0900-0100 
3 VI 37310 001 0300-0450 
3 VI 37320 001 0100-0250 
116 & CHM 120/270. LAB REQUIRED 
3 VI {37330 001 1100-1150 Take both................. 37340 301 0100-0450 
TEXTILES FOR CONSUMERS SOPHOMORE 
RESIDENTIAL DESIGN 
FAMILY IN ENViRONMENT 
3 VI 37350 001 
235, 269, 275 & lED 229 
1000-lL50 
3 VI 17360 001 0100-0415 
200 & SENIOR OR OEPT PERMISSION 
' 2 V I 37370 001 0300-0500 
ADM &SUP-CHILD OEV CNTRS 314; 372 PRE OR COREQ 
3 VI 31380 001 
EXPERIENCES WT CHILDREN 312 & DEPT PERMISSION. LAB 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
4 VI 31390 001 
DEPT PERMISSION 
1 VI 37400 
DEPT PERMISSION 
2 VI 37410 
DEPT PERMISSION 
3 VI 37420 
001 
001 
001 
0400-0650 
REQUIRED 
0800-0100 1 
TBA -TBA 
TBA -rBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
FOODS IN CULTURES WORLD 
TTH 
HW 
HWF 
MWF 
TTH 
Mil 
MWF 
HWF 
TTH 
TTH 
M-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
2 37435 001 
MTH&HTLS TEACHG CONS ED 310 & CONSUHER EDU COURSE 
0720-0910PM TTH 
OR DEPT PERMISSION 
2 18045 001 
HOME MGT & CONSUMER ECON 112 & 285 OR EQUIVALENT OR 
2 37445 001 
CURR DEV HOME ECON EDUC 310 OR EQUIVALENT 
2 78035 001 
PARENT EDUCATION 
31455 001 
LAWS AFFECTING FAHILY 
2 37465 001 
EVAL HOHE ECON EDUCATION 370 DR EQUIVALENT 
FASHION FIELD 
FAMILY IN CRISIS 
RES HTDS HDME ECONOMICS 
THES I S 
THESIS 
THESIS 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 18025 
2 31475 
2 3J.485 
MAJORS ONLY 
2 37495 
DEPT PERHISSION 
1 37505 
OEPT PERMISSION 
2 37515 
DEPT PERMISSION 
3 37525 
DEPT PERMISSION 
1 37535 
DEPT PERMISSION 
2 37545 
DEPT PERMISSION 
3 37555 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0400-0600 TTH 
DEPT PERMISSION 
0515-0705PM TTH 
0400-0600 HW 
0120-0910PM 
0515-0705PM 
0700-0900PM 
0120-0910PM 
onO-0910PM 
0515-0705PH 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
TTH 
HW 
TTH 
HW 
HW 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
112 
117 
212 
116 
115 
006 
006 
114 
209 
113 
115 
rBA 
108 
108 
108 
102 
TBA 
113 
lilA 
111 
117 
T8A 
112 
113 
112 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
HEALTH ADMINISTRATION 
HAD300 
HAD30l 
HAD415 
HAD420 
HA0491 
HAD498 
HAD499 
HEALTH CARE ISSUES I 
HEALTH CARE ISSUES SEM 
2 III 37620 
CONCURRENT WITH 300 
1 VI 37630 
PLAN '& REG HLTH CARE IND 300 & 310 & ECO 202 
001 
001 
3 VI , 376~0 001 
FIN' HGT HLTH CARE . INSTNS ACe 241. FIN 350. & ORI 215 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 V.I 37650 001 
DEPT PERMISSION 
1 VI 376bO 
DEPT PERMISSION 
2 VI 31670 
DEPT PERHISSION 
3 VI 37680 
001 
001 
OO~ 
1200-0130 
0130-0230 
0515-0145PM 
0515-0745PM 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A, 
, 
MW 
141. 
TTH 
MW 
' TBA 
TBA 
rSA 
1178 
117B 
117B 
117B 
411 
411 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEY 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
FLINT 
ROOSEV 
81RMIN 
ROOSEV 
R LEIN8ACH 
R DELCAHPO 
S, MOORE 
B BORNEMEIER 
o LAWS 
E FOUND 
E FOUND 
8 BORNEHElER 
o DELASKI-SMITH 
M KRIEGER 
J WilliSTON 
P YOUNG 
B SANDS 
B SANDS 
B SANDS 
E FOUND 
R MEIS 
G REICH8ACH 
R MEIS 
INSTRUCTOR 
ROOSEY R DELCAHPO 
BIRMIN R MEIS 
ROOSEY 4 HANSEN 
RODSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
RODSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
t<ING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
o LAWS 
B SANDS 
E fOUND 
E fOUND 
E fOUND 
E FOUND 
E fOUND 
E FOUND 
A IN~ TRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
49 
CUSS 
CAPACITY 
25 • 
30 
20 
24 
25 
15 
15 
25 
18 
20 
15 
10 
2 
2 
2 
15 
12 
15 
12 
20 
25 
12 
20 
20 
15 
35 
35 
35 
50 
CRS NO 
HTPHO 
IUP/Oll 
HTP/012 
HTPH3 
MTPH/o 
HTP/050 
MTP'+51 
MTP/052 
HTP'+53 
IHP'+5/o 
MTP'+55 
MTP'+57 
MTP'+58 
MTP/059 
MTP/060 
MTP'+61 
MTP/062 
MTP'+63 
MTP'+6/o 
MTP/065 
MTP'+66 
MTP'+67 
MTP'+68 
MTP'+69 
MTPHO 
MTP471 
MTP'+77 
MTP'+78 
MTP479 
MTP'+91 
MTP/098 
MTP'+99 
NUR270 
NUR370 
NUR450 
NUM78 
NUR'+91 
NUR'+98 
NUM99 
t 
MEDICAL TECHNOLOGY 
CRO SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO 8UILDING INHRUCTOR 
INDIVIDUAL CLINICAL LA8 SENIOR IN HT CAREER M081LITY PROGRAM 
1 VI 377/00 001 T8A -T8A 
INDIVIDUAL CLINICAL LA8 SENIOR IN MT CAREER M08ILITY PROGRAM 
1 VI 37750 001 T8A -T8A 
INDIVIDUAL CLINICAL LA8 SENIOR IN MT CAREER M081LITY PROGRAM 
2 VI 37160 001 T8A -T8A 
INDIVIDUAL CLINICAL LA8 SENIOR IN MT CAREER M081LITY PROGRAM 
2 VI 37710 001 T8A -T8A 
INDIVIDUAL CLINICAL LA8 SENIOR IN MT CAREER M081LITY PROGRAM 
3 VI 31780 001 T6A -T8A 
INTERNSHP-HEMATOLOGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
'- VI 31190 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-COAGUlATION ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 37800 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-IMMUNOHEMATLGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI 31810 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-SEROLOGYIIMMUN ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 37820 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-CLINICAL CHEM ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
8 VI 37830 001 T8A -18A 
INTERNSHP-MICR0810LOGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
6 VI 378'+0 001 T8A -T6A 
INTE~NSHP-CLINICAL MTHDS ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 31850 001 T8A -T8A 
INTE.RNSHP-PARASTOLOGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37860 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-MYCOLOGY ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37870 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-HEMATOLOGY LEC ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 37880 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-HEMATOLOGY LA8 ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 . VI 31890 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-COAGULATN LEC ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37900 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-COAGULATN LA8 . ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37910 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-IMMUNOHEM LEC ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 37920 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-IMMUNOHEM LA8 ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 31930 001 f8A -f8A 
INTERNSHP-SEROL/IMMU LEC ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37940 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-SEROL/IMMU LA8 ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37950 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-CliN CHEM LEC ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI 31960 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-CLIN CHEM LA8 ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
/0 VI 37970 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-MICR0810L LEe ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
3 VI 37980 001 T8A -T8A 
INTERNSHP-MICR08IOL LA8 ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
3 VI 37990 001 T8A -T8A 
SPEC TOPICS IN MED TECH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 VI 38000 001 T8A -T8A 
SPEC TOPICS IN MEO TECH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 VI 38010 001 T8A -T8A 
SPEC TOPICS IN MEO TECH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 VI 38020 001 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 38030 001 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 38040 001 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 38050 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
T8A T8A 
& DEPT PERMISSION 
T8A TSA 
& DEPT PERMISSION 
f8A TSA 
& DEPT PERMISSION 
f8A TSA 
& DEPf PERMISSION 
f8A f8A 
T8A TSA 
T8A T8A 
f8A TBA 
TSA T8A 
T8A T8A 
T8A TBA 
TBA TBA 
TBA T8A 
TBA T8A 
TBA TBA 
T8A T8A 
TBA TBA 
T8A TBA 
TSA TBA 
T8A TSA 
TSA TBA 
TBA TBA 
T8A T8A 
TBA T8A 
TSA TBA 
T8A TBA 
T8A T8A 
TBA TBA 
T8A T8A 
T8A TSA 
TBA TSA 
T8A TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TSA 
18A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8" 
T8A 
TSA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
PHARMACOLOGY 
HEALTH ASSESSMENT 
NURSI~G SCIENCE V 
SPEC TOPICS IN NURSING 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
2 II 38110 
270, 304, 305 & HIe 
3 VI 38140 
3B150 
3B160 
'+04 & /005 
3 . VI 38170 
DEPT PERMISSION 
2 VI 38210 
DEPT PERMISSION 
1 VI 38180 
DEPT PERMISSION 
2 VI 38190 
DEPT PERMISSION 
3 VI 38200 
001 0400-0600 
328. LAB REQUIRED 
001 0800-1000 
301 1000-1200 
302 0100-0300 
001 0630-0800PM 
001 0400-0600 
001 T8A -TBA 
001 TIIA -T8A 
001 TSA -T8A 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
TBA 
T8A 
T8A 
121 
117B 
121 
126 
117A 
117A 
228 
228 
228 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
L ElEER8AUM 
L BEER8AUM 
L 8EERBAUM 
L BEER8AUM 
L BEER8AUH 
L 8EERBAUM 
L 8EER8AUM 
L BEER8AUM 
L 8EER8AUM 
L 8EER8AUM 
L BEERBAUM 
L BEER8AUH 
L 8EER8AUH 
l 8EERBAUH 
L BEER84UM 
L 8EER8AUM 
L 8EER8AUM 
L 8EER8AUH 
L 8EERBAUH 
L 8EER8AUH 
L 8EER8AUM 
L 8EERBAUH 
L 8EER8AUM 
L 8EER8AUH 
l BHR8AUH 
L BEERSAUH 
L 8EER8AUM 
L 8EER8AUM 
L 8EERBAUM 
L 8EER8AUM 
L 8EERSAUM 
L ,BEER8AUII 
HOOP 
C WROTNY 
8 INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
V SKURSKI 
INSTRUCTOR 
80YD 
J BOYD 
J 80YD 
I 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
to 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
20 
20 
60 
25 
5 
5 
5 
" OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ~ROUP 10 NO NO TIME 
• 
OT 301 PRACTICUM IN . OT ADMISSION TO PROGRAM. CONCURRENT WITH 300 
MEET ING 
DAYS 
1 VI 38260 001 T8A -T8A T8A 
OT 420 OT FIELDWORK (PART TIME) DEPT PERMISSION 
2 VI 38270 001 T8A -T8A T8A 
OT 421 OT FIELDWORK (PART TINEI DEPT PERMISSION 
2 VI 38280 001 T8A -T8A T8A 
DT 488 OT FIELDWORK (FULL TINEI DEPT PERMISSION 
3 VI 38290 001 l8A -T8A T8A 
OT 489 OT fiELDWORK (FULL TIME) DEPT PERMISSION 
3 VI 38300 001 T8A -TBA TBA 
OT 497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 38310 001 T8A -T8A T8A 
OT 498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 38320 001 T8A -T8A T8A 
OT 499 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISS[ON 
3 VI 38330 001 T8A -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
OT 593 RESRCH FOR HELPG PRFSSNS 
00 1 0500-0800PM 
ROOM 
NO 8UILDIN~ INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TBA 
329 
329 
328 
328 
329 
127 
TBA 
TBA 
TBA 
KIN~. 
KING 
K[NG 
KING 
KING 
KING 
L SPELBRING 
i SPELBRING 
L SPELBRIN~ 
L SPELBRING 
L SPELBRING 
L SPELBRING 
L SPHBR[NG 
L SPEL8RING 
L ~REfNSTEIN 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SWK120 
SWK409 
SWK418 
SWK422 
SWK421t 
SWK435 
SWK470 
SWK477 
SWK't77 
SWK417 
SWK477 
SWK477 
I NTRO SWK SERV&PROF ROLE 
3 II[ 38400 001 1000-1240 
SOCIAL WORK PRACTICE 111 408 & 488. TAKE GONCURRENTLY WITH 489 
3 III 38410 001 1000-1240 
POL &ISS IN SERV TO FAMS 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 38420 001 
FAM WTH CHLORN IN PLCMNT 120 & 222 
3 111 
SWK PHYSCLY&MNtLY HNDCPD 120 t 222 
38430 050 
3 III 3B440 050 
GRP WRK WITH CHILO t FAM 222 OR DEPT PERMISS[ON 
3 1[1 38450 001 
SUPERVSN~ STAFF tVOLNTRS 222 OR OEPT PERMISSION 
0100-0340 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0845-0200 
MW 
MW 
MW 
TTH 
S 
115 
113 
117 
121 
121 
113 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
K[N~ 
KIN~ 
PRAY-H 
M ZiEFERT 
E MCFADOEN 
J LAIRD 
E MCFADDEN 
N THOMAS 
B STOVALL 
3 111 38460 001 0400-0640 MW 102 ROOSEV G MINK 
ABUSE OF ADOLESCENTS . 222 OR DEPT PERMISSION -- (Class /.Ieets Only: 5 / 14, 5/21, 5/ 28 , 6/ 4, and 6/ll) 
l' III 38470 001 1130-0200 F 127 KING '" llEFERT 
CASE MANA~EMENT 222 OR OEPT PERMISSION --(Class Meets Only: 5 / 14, 
1 III 38480 002 0230-0500 F 
5/ 21, 5/ 28, 6/ 4, and 6 / 11) 
127 K[NG G MINK 
SEXUAL A8USE OF CHILDR EN 222 OR DEPT PERM [SSION -- (Class Heets Only : 5/ 13, 
1 111 38490 003 0700-0930 PM TH 
5/ 20, 5/ 27, 6 / 3, and 6/10) 
127 K[N~ B STOVALL 
CRISIS INTERVENTION 222 OR OEPT PERMISSION -- (Class lIeets Only: 5/ 14, 
1 111 38610 004 0830-1100 F 
5/21, 5 / 28, 6/ 4, and 6 / 11) 
127 KING J ~ARFIELD 
MEN'S ISSUES 222 OR DEPT PERMISSION --(Class Meets Only: 
1 III 38620 005 0230-0500 5 
5/ 8, 5/15, 5/ 29, 6/ 5, and 6/ 12) 
113 PRAY-H N THOMAS 
51 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
25 
25 
5 
5 
2 
20 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
SWK489 f[ELD EXPERIENCE II 
through Summer, last class 
SWK497 INDEPENDENT STUDY 
MAJORS ONlY.MUST HAVE C OR BETTER [N 488.SWK GPA 2.3. 409 CONCURRENT--(Course Continues 
SWK498 
SWK499 
BE 100 
BE 120 
8E 250 
INDEPENDENT STUDY , 
INDEPENDENT StUDY 
7/ 4). 6 [II 38500 0,01 0800-1000 W 
DEPT PERMISS[ON 
1 [II 3851(1 
1 III 38520 
1 III 38530 
DEPT PERM[SSION 
2 [II 38540 
2 III 38550 
2 [II 38560 
DEPT PERMISS[ON 
3 III 38570 
3 III 38580 
3 I II 38590 
3 II [ 38600 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA - T8A 
TBA -T8A 
T8A -r8A 
11IA - T8A 
rBA -T 8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
115 ROOSEV L WATTS-THOMAS 
411 
loll 
4U 
loll 
'<11 
411 
411 
411 
411 
411 
KING 
K[N~ 
K[NG 
KING 
K[NG 
KING 
KING 
KING 
K~J'j~ 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION ·DEPARTMENT 
CONTEMPORARY BUSINESS 
TYPEWR[T[NG TECHN[QUES 
PERSONAL FINANCE 
Business Education 
ANY FRESHMAN OR SOPHOMORE 
3 VI 38660 001 
LAB FEE REQUIRED 
2 VI 38670 001 
3 VI 38680 001 
OR NON-8USI NESS UPPERCLASSMAN 
0100-0300 MWF 321 
0900-1100 M\lF 102 
1100-0100 MWF 329 
PRAY-I:j R WINGO 
PRAY-H R O~DEN 
PRAY-K R O~DEN 
35 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
52 
CRS NO 
BE 395 
BE 422 
BE 491 
BE 498 
BE 499 
BE 680 
BE 691 
BE 69B 
8E 699 
IE 102 
IE 152 
IE 204 
IE 250 
IE 2S3 
IE 354 
IE 381 
IE 481 
IE 491 
IE 498 
IE 499 
IE SOl 
IE 663 
IE 61>4 
IE 688 
IE 697 
IE 698 
IE 699 
IT 122 
IT 123 
IT 110 
IT 200 
IT 201 
.... BUSINESS EDUCATION (Continued) 
I 
CRO SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ,"GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCrOR 
OFFICE ADMINISTRATION 
OFFICE SYSTEMS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
CONSUMER EDUCATION---
June 21-25, 1982 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
wOODWORK 
ARTS AND CRAfTS 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 38690 
121 OR EQUIV. LAB FEE 
3 VI 38100 
DEPT PERMISSION ' 
1 VI 38110 
DEPT PERMISSION 
2 VI 38120 
DEPT "PERMISSION 
3 VI 38130 
001 0100-0400 
REQUIRED 
001 0900-1100 
\ 001 TBA -T BA 
001 TBA -T8A 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
BUS EDUC MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 38745 001 0900-0400 
ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROG"RAM & DEPT 
1 38155 001 TBA -TBA 
ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT 
2 38165 001 TBA -TBA 
ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT 
3 3817S 001 TBA -TBA 
Mil ' 219 
MIIF 329 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
M-F 119 
PERMISSION 
TBA S15 
PERIUSSION 
TBA 51S 
PERMISSION 
TBA 515 
INDUSTRIAL EDUCATION 
LAB INCLUOED 
3 VI 3B830 001 OS15-0915PM TTH 129 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
3 VI 
PHOTO COMMUNICATION LAB REQUIREO. 
38840 
STUDENT 
388S0 
001 
MUST 
001 
301 
302 
303' 
0700-0930PM Mil 137 SILL 
SUPPLY OWN CAMERA & 
Take lecture , •..•.••..•...••• 2 V I f38860 38870 
38880 
1200-1250 TTH 
and choose one 1000-11S0 TTH 
Lab •••••• , ••••••••••••• • •••••• • • 0100-0250 TTH 
1200-0150 Mil 
FOUNDATIONS INOUST EOUC 
3 VI 
IND TECH & ELEM TEACHER 
38890 001 0100-0930PM 
3 VI 38900 001 1000-1200 
EXPER IN TECH FOR CHLDRN 253 
2 VI 3B910 " 001 1000-1200 
COOP EDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 VI 38920 001 T8A -TBA 
COOP EOUC IN INDUST EDUC --CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 VI 38930 001 T8A -TBA 
OIRECTED STUDY INDUST EO OEPT PERMISSION 
1 VI 38940 001 TBA -T8A 
DIRECTED STUOY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 " VI 389S"0 001 T8A -T8A 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSION 
3 VI 38960 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
CRAFTS FOR SPEC EDUC NON-MAJORS ONLY 
2 38975 001 OSl5-0655PH 
INSTRUCT MEDIA INDUST ED 
2 38985 001 0515-065SPM 
LABORATORY PLANNING 
2 38995 001 OnD-0900PM 
INTERN INDUSTRIAL EDUC --CR/NC __ 
2 39005 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
• 1 3901S 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 39025 001 TSA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 39035 001 TBA -TBA 
TTH 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
Mil 
Mil 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PHOTO MATERIALS 
141 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
141 
015 
015 
014 
014 
014 
014 
014 
015 
016 
016 
014 
014 
014 
014 
SILL 
GODARD 
GDDA'RD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
\ 
TECHNICAL DRAWING LAB 
METAL PROCESSES LAB 
AVIATION GROUND INSTRCTN LAB 
INDUSTRIAL ELECTRICITY LAB 
CO~STRUCTION TECHNOLOGY LAB 
REQUIRED 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
39090 001 
39100 001 
39110 001 
39120 001 
39130 001 
, 1000-1150 
0800-0950 
0515-0755PM 
010D-02~0 
010fJ--0250 
M-TH 
M-TH 
Mil 
H-TH 
M-TH 
209 
I1S 
215 
210 
125 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
14 ROB'EK 
R WINGO 
R WINGO 
R wiNGO 
R wINGO 
R RISTAU 
R WINGO 
R WINGO 
R wINGO 
T HCIJDLE 
A INSTRUCTOR 
T MCOOLE 
T MCDOLE 
T "MCDOLE 
T MC(JOLE 
P KUIOK 
H WILSON 
H WILSON 
T MCOOLE 
MCDOLE 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
H IIILSON 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
"P KUWIK 
. 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
G H1NTON 
A INSTRUCTOR 
C KETTLES 
I NSTRUCTOR 
wEEKS 
CLASS 
C'(pA'CITY 
25 
25 
5 
5 
5 
24 
5 
5 
5 
16 
20 
30 
10 
10 
10 
24 
30 
24 
5 
5 
S 
5 
5 
24 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
25 
22 
30 
22 
22 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY · (ContinuedT 
CRO SECT SECT 
tRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlJ4E 
MEETING 
'OAYS 
IT 203 
IT 206 
IT 213 
IT 231 
IT 387 
IT 431 
IT 434 
IT 419 
IT 479 
IT 419 
IT 487 
IT 491 
IT 498 
IT 499 
IT 514 
IT 540 
IT 615 
IT 636 
IT 645 
IT 689 
IT 697 
IT 698 
IT 699 
MANUfACTURING TECHNOLOGY A COURSE 
3 
SURVEYING MTI;I 107. 
3 
OCtUPAT SAFETY & HEALTH 
INDUST COMPUTER GRAPHICS MTH 
3 
107 
3 
3 
IN DRAWING. LAB INtLUOEO 
VI 39140 001 0515-0155P M 
£. AB I NtlUOEO 
VI 39150 001 0515-0755PM 
VI 39160 001 
OR DEPT PERMISSION 
. VI 39170 001 
VI 39660 002 
1000-1150 
0100-0300 
0515-0715PM 
COOP EDUt IN INDUST TECH •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
INTERACTV to"PU GRAPHICS 231 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 39190 00 1 
VI 39200 002 
VI 39210 ) 03 
VI 39220 004 
VI 3924. 0 ( 005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TelA··TBA 
TTH 
TTH 
M-TH 
M-TH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
3 VI 39250 
39260 
001 
301 
0515-0115PH "101 
0715-0915PM HW 
MICROCOMPUTER CIRCUITS --314 
3 VI 39670 001 07.20-0910 PM TTH 
COMPUTER APPLICATIONS FOR INDUSTRY 
WRTNGt lNTERP SPECIFICATH o 
3 VI 39210 001 0515-0105PM 
3 VI 39280 002 0800-0950 
tONSTRUCTlON' LAW 
3 VI 39290 003 0120-0910PM 
COOP EDUC 'IN Iti0UST TECH .. tR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
( 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 39310 
VI 39320 
VI · 39330 
VI 39340 
VI 39360 
DIRECTED STUDY IND TEtH DEPT PERMISSION 
1 
1 
1 
I 
1 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
39380 
39390 
39400 
39410 
39430 
DIREtTED STUDY IND TECH OEPT PERMISSION 
2 
2 
2 
2 
' 2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
39450 
39460 
39410 
39480 
39500 
OIREtTEO STUOY IND TECH DEPT PERMISSION 
GRAPHIC PRESENTATION 122 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
39520 
39530 
39540 
39550 
395 70 
OO r TBA - TBA 
OO~ TB4 - TBA 
003 TB4 -TBA 
OO ~ TBA - TBA 
005 TBA··'r BA 
001 
002 
00 3 
004 
005 
TBA -TBA 
TBA - TB4 
TBA -TBA 
TBA ,.lBA 
TBA"TBA 
001' T8A -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -T8A 
004 TBA -TBA 
005 TBA··TBA 
001 
002 
003 
00 4 
005 
TBA -T8,( 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA-TBA 
GRADUATE COURSeS 
TTH 
M-TH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
'rBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
2 39685 00 1 0515-071 5P" TTH 
RECENT TECHNOLOGICAL OEV 
PRODUCT DESIGN 
METALS TECHNOLOGY 
OCCUPTNL SAfETY & HEALT~ 
INDUSTRIAL INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I 
2 
122 
'z 
123 DR 215 
2 
2 
3958S 
39595 
39605 
39615 
001 
001 
00 1 
001 
012G-0910PM 
072G-0910PM 
onO-0910PM 
0515-0655PM 
2 39625 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 3963S 001 TBA , TBA 
DEPT PERMISSION 
2 39645 001 TBA -T SA 
DEPT PERMISSION 
3 39655 001 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
rSA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
115 
209 
002 
141 
141 
122 
122 
122 
122 
122 
141 
208 
21 0 
143 
141 
002 
122 
122 
122 
122 
1 22 
122 
122 
122 
122 
1 ~2 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SIL~ 
Sill 
SILL 
SILL 
SI~L 
SILL 
SILL 
SILL 
SIL~ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIL~ 
SILL 
SILL 
SILL 
SI~~ 
SI~L 
SILL 
SILT. 
122 SILL 
122 SILL 
122 ' SILL 
122 SILL 
122 SILL 
101 
002 
215-
1I5 
002 
124 
124 
124 
124 
" 
SILL 
SILL 
Slt.L 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
II MCPHERSON 
C KETTLES 
101 t'CPHERSON 
J GRIESS · 
D Trochet 
J GRIESS 
C KETTLES 
W MCPHERSON 
G MINTON 
J Weeks 
J GRIESS 
J GRIESS 
INSTRUCTOR 
J LUFTIG 
3 I NST:lVCTOR 
o INSTRUCTOR 
J GRIESS 
C KETTLES 
II MCPHERSON 
G MINTON 
J WZEl~S 
J GRIESS 
C KETTLES 
W MCPHERSON 
G MINTON 
J WEEl{S 
J GRIESS 
C KETTLES 
101 "'CP,HERSON 
G "'INTON 
J WEEKS 
J GRIESS 
C KETTLES 
W MCPHERSON 
G "'INTON 
J WEEKS 
N DELVENTHAL 
, 11 DELVEN'rHAL 
G MINTON 
C INSTRUCTOR 
J WEEKS 
J ~UFTIG 
J LUfTiG 
J LUFT IG 
J LUfTlG 
53 
, 
CLASS 
CAPACITY 
22 
20 
40 
24 
22 
5 
5 
5 
5 
5 
22 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
22 
25 
20 
24 
10 
5 
5 
5 
54 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT seCT MeET I NG ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILOING INSlRUCTOR CAPACITY 
IOll81 COOP ED INTEROIS TECH **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 39780 001 TBA -TBA TBA ANNEX SIll e eRICKSON 12 IDT400 COAT INGS TECHNOLOGY I CHM 210, 211, & 345 & 346 
3 VI 39190 001 0515-0145PM Mil 143 SILL J GRAHAM 24 IOT401 COATINGS TECHNOLGY I LAB CD-REQ 400 
3 VI 39800 001 OSOO-TBA TTH 200 Sill J GRAHAM 24 IDT481 COOP EO INTERDIS TECH **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 39810 001 TBA -T8A TBA ANNEX SILL e ERICKSON 12 101491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 39820 001 TSA -T8A TBA ANNEX SIll P KUIIIK 12 
101498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 39830 001 TBA -TBA TBA ANNEX SILL P KUWlK 12 101499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 39840 001 TBA -T8A T8A ANNEX SILL P KUWIK 12 
GRAOUATE COURSES 
IDT600 TECHNOLOGY ASSESSMENT GRADUATE STUDENT & 500 & 501 
2 39855 001 0515-0830PM T 209 ALXNDR A ALDRIDGE 24 IDT601 MULTIDISC SEMINAR TECH GRAOUATE STUDENT & 500 · & 501 & 600 
2 39865 001 010G-I015PM II ANNEY SILL A ALDRIDGE 24 
MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
MS 100 FUND OF LDRSHIP & MGT 
VI 39920 001 0900-1100 TTH 022 ROOSEV INSTRUCTOR 30 MS 101 FUND OF LORSHIP MGT 11 100 
1 VI 39930 001 1100-1200 TTH 022 ROOSEV INSTRUCTOR 30 MS 499 IND STUDY IN MIL SCIENCE JUNIOR OR SENIOR. OEPT ·PERMISSION 
3 VI 39940 001 T8A -TBA T8A 018 ROOSEV , IN~;TRucrOR 5· 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
55 
Student Number Social Security Number 
' SEMESTER/SESSION: (Please Circle) SPRING SUMMER FALL WINTER 19 Today's Date 
IF REGISTERING BY MAIL PRINT ·YOUR 
NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
r 
-----I 
ADMISSION HELD: 
___ Uadergrad ___ Graduate 
Area of Specialization 
__ ~~~~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ ________ ZIP __ ) ________ ~ 
if Address has changed 
HOme Phonel! 
----------------
eligible to enroll in on/off campus 
classes as a: 
' Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern during one of the preceding 
four semesters/sessions. 
If you have not been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
obtain a Permit to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Please attach your permit when register-
ing by mail). 
Special (non-admitted) students must apply for and 
receive a Permit to Register before registering 
for classes. 
Application for admission to the Graduate School 
may be made in the Graduate School OffiGe, 116 
Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you are currently enrolled at Eastern. 
If you are a former student who did not attend 
Eastern Fall semesoer, you must ~ke application 
for readmission through the Office of Academic 
Records and Teacher Certification. (Please attach 
permit when registering by mail). 
If you have been admitted to Eastern this semester 
as a new student. 
Undergraduates who ex~ct to fulfill 
baccalaureate degree requirements at 
the end of this enrollment period 
check here • Graduation appli-
cation will he sent. 
REGISTRATION PROCEDuRES 
All Students 
1. Check eligibility requireme'nts. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and/adviser's 
signature (where applicable). 
4. Fill in course elections on re-
verse side. 
5. Mail or bring in person to the 
Registration Offic~, Eastern Mich-
igan University, 'Ypsilanti, MI 
48197. . 
When registering for courses needing 
Department Permission or Special 
Assignment, such as Student Teaching, 
Independent Study, etc., you must 
first obtain the class card or 'in-itten 
permission from the appropriate office 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization such cour~e requests can-
not be accommodated. 
When registering for graduate courses 
in Industrial Technology and Industrial 
Education, this form must be signed by 
the program. advisers f.or that depart-
ment (not needed for IE500/501/502/504). 
Graduate Students' 
Adviser's signatures must be obtained 
if you are in a degree program in: 
Business Education, Economics, Geography, 
History, Mathematics, · Psychology, Public 
Administration, Sociology, Speech Path-
ology and Audiology, Emotionally Impaired, 
or Industrial Technology/Education. 
If you are registering in classes num-
ber~d 499 or below, you will receive 
undergraduate credit unless you obtain 
Graduate Oifice authorization for grad-
uate cr.edit -before you register. 
56 
COURSE LO!\D 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semesters, the· 
r.ecoxrmended load for students employed 
full-time is 6 hours or two courses. Students 
not employed full time may elect 12 hours. 
The course load for Spring and Summer is 8 
hours, or 6 hours in the six-week session. 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, the 
recommended maximum full-time load ig 16 
academic hours (15 with Student Teaching) 
plus any activity hours elected. No student 
on Academic Probation may take more than 
a full load and no first semester freshman 
may take more than a full load without 
special permission from the Ac~demic Ser-
vices Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load 
of 8 hours, or 6 hours in the six-week ses-
sion, is the maximum. No student on Academic 
Probation may take more than a full load and 
no first semester freshman may take more than 
a full load without the special permission 
of the, Academic Services Center. 
~or Mail Registration ONLY: 
Place of Employment 
~ddress 
~ity State Zip 
lBusiness Phone 
REQUIREMENTS: $15 Registration Fee (non-
refundable), 100% of tuition, $ 6.75 Health 
Service Fee (all undergrads carrying 5 or 
more credit hours), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations 
paid. 
MAIL REGISTRATION ENDS April 23, 1982 
for Spring and June 11, 1982 for the Sum-
mer session. I. ~I ~ltaaltD co~ t_ 
. cou._ a:c. MJ;.ETtHO 
Ofa4U... .. 
ca. I": l[ ID ".EJ'IX. ItO. TUU: DAY. HaS.': .. u 
u ... ~ .. 
urads who want grad credit for 300- f~6 coursl!!-
available for grad credit must make this elec 
t-ion to the check-ont _clerk at ree:istration. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION ID NUMBER OR DEI; 
... 
. 
.. 
.. 
------I , 
I 
-
, 
.• 
II COV_ISI: ELECTIONS I 
-
-
J. . 
-
.. 
-~II:-;DV=II;;E:;.';o:;'S;-:SI;;::a::::N:'A:~i'r;;U~U:-::;(W:::H:::.E::-:':':E~.~ilQUl:::lni~1L'l:ar. - \ 
**TUITION (Subject to change by action of the Board of Regents): Resident Non-Resident 
UndergradUate - Courses #100-499 
Graduate - Courses #500-799 
Per Cr Hr Per Cr Hr 
$37.50 $ 93.00 
$52.50 $125.00 
*~y be paid by cash, check, money order, or proper financial aid form or -
(Please check one) _____ Visa; Master Charge. 
ACCOUNT NU1BER EXPIRATION Dt\TE AMOUNT 
Cardholder's Signature~ ____________________________________ Student Number ____________ __ 
Other miscellaneous assessments -- Courses carrying special fees (see General Information) 
will be billed and statements mailed after the program adjustment period. 
MAIL at BRING IN PERSON TO: 
REGISTRATION OFFICE, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MI 48197 
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WEST CAMPUS 
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, 
" 
I 
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TOUDO 
U 
. I 
Access Map ~ / 
B 
AlphlbeUcl1 Lilt 
Administration Building ....... .... •... .... 53 
Admissions .............................. 53 
Alexander Music Building _ ................ 59 
Alumni Relations ......................... 48 
Baseball stadium ............. .. .......... 56 
Best Residence Hall ....................... 3t 
~~O~~~YH~~nex. ::: :::::: :: : : :; : ::: : ::::::: '5~ 
Bowen Field House ....................... 21 
Briggs Hall .............. . . .. .. ....... . .. 46 
Brown Apartments. . . 20A 
Buell Residence Hall ...................... 29 
Campus Interact. . . ... . .................. 50 
Campus Life ............................ 39A 
Career Planning & Placement Center ....... . 45 
Center of Educational Resources ........... 36 
Central Receiving .......................... 8 
Conference Arrangements ................. 48 
Continuing Education .................... 39A • 
Cornell Courts Apartments ............ . .... 9 
, ~~~il~~~i~~t::::::::: :::::: ::::::: ::: ::::'J 
Dining Commons No.1 .... ........ ........ 33 
Dining Commons NO.2.. ................ 25 
Dining Commons No.3 .................... 15 
/ 
Downing Residence Hall ................... 32 
Financial Aid ............................. 53 
Food Service ............................. 33 
Ford Hall ............... . ................ 51 
Goddard Residence Hall... .... . .. 41A 
Goodison Hall ................ ... 39A 
Graduate School.. . . .. . . .. . . .. .. .. 53 
Heating Plant ........... .. 10 
Hill Residence Hall............ .. ........ 12 
Housing. ...................... .. .. 33 
Hover Natural Science Building.. .. .. 36 
Hoyt Conference Center. . . . .... 13 
Huron Hideaway....... 25 
Information Services. . . . . . . . . . . .. . . . . ... 23 
Intra murals Building 
(Under Construction) ...................... 60 
Jefferson Science Building ...... . .......... 18 
Jones Residence Hall ..................... 41 
~!b~a~yall. :::: :::: ........... ::::::::::::: ~ 
Mail Room (Basement. Boone Hall) ......... 52 
McKenny Union ........ .. ............ 48 
Munson Apartments .. .................... 20 
Natatorium (Under Construction) ........... 61 
Numericil List 
1 • Credit Union 33 - University Publications 52 - Boone Hall 
5 ..Biology Annex 
7 -'"Sculpture Studio 
8 - 'Central Receiving 
8 - Warehouse 
9 - Cornell Courts Apartments 
10 • Heating Piant 
11 - Pine Grove Apartments 
12 - Hill Residence Hall 
13 - Hoyt Conference Center 
14 - Pittman Residence Hall 
15 - Dining Commons NO.3 
16 - Parking Structure 
16A - Safety Department (POlice) 
1~ : ~X:~~~I/~~~~nce BUildin 
'14 - Pray-Harrold Classroom Building 
35 - Quirk Dramatic Arts Building 
36 - Center of Educational Resources 
36 - Library • 
37 - RackhamSchool of Special Ed . 
38 - Hover Natural Science Building 
~~:~~M~~m 
39A • Campus Life 
39A - Continuing Education 
, 39A - Goodison Hall 
39A - Student Governemnt 
33A - Student Publications (Echo) 
40 - Roosevelt Hall 
41 -Jones Residence Hall 
52 - Mail Room (Basement. 
Boone Hall) 
53 - Administration Building 
53 - Admissions 
53 - Financial Aid 
53 - Graduate School 
53 - Pierce Hall 
54 - Pease Auditorium 
55 - Old Alexander Hall 
56 - Baseball Stadium 
57 - Rynearson Stadium (West Campus) 
57 A - Olds-Marshall Track 
(West CAmpus) 
58 - Westview Apartments 
Old Alexander Hall.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 55 
aids-Marshall Track (West Campus) ....... 57A 
Parking Structure. . . . . ...... 16 
Pease Auditorium . .... . ' ..... .. .. 54 
Personnel.. .. .. .. .. . .. . .. .. 49 
Phelps Hall .......... .. .. 24 
Physical Piant .. .. .... .. .. 17 
Pierce Hall .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... 53 
Pine Grove Apartments .... 11 
Pittman Residence Hall .. .. .. .. .. .. .. 14 
Pray-Harrold Classroom Building. . ..... 34 
President's Residence '. . . . . . . . . . . . .. 42 
Purchasing .. . . .. . . . . . . .. . ............ 49 
Putnam Residence Hall .. . . . . . . . . . . • . . . .. 26 
Quirk Dramatic Arts Building ..... _ •... .. .. 35 
59 
Rackham School of Special Ed ........ . ... • 37 
Registration .............................. 46 
Roosevelt Hall. . .. ........................ 40 
Rynearson Stadium (West Campus) ..... ... 57 
Safety Department (Police) .... . .......... 16A 
Sculpture Studio ........................... 7 
Sellers Residence Hall ......... ... ... " ..... 27 
Sherzer Hall ............... . . .... ........ 47 
Sill Hall ................................. 48 
Sill Hall Annex ........................... 44 
Snow Health Center.. . .. ....... 23 
Starkweather Hall ................... ' ..... 50 
Strong Physical Science Building ..... . ..... 19 
Student Government ..................... 38A 
Student Personnel .. . ..................... 45 
Student Publications (Echo) . .... . ....... . . 38A 
Student Union ............ . .... . .. ...... .. 48 
University Publications .................... 33 
Walton Residence Hall .................... 28 
Warehouse ............................... 8 
Warner Gymnasium ........ ... ............ 22 
WEMU-89fm .............................. 38 
Welch Hall ............................... 49 
Westview Apartments (West Campus) ...... 56 
Wise Residenc~ Hall .. . ..... 30 
PARKING LOT INDEX " 
A Ann Street Lot ....................... Open & Staff 
C Bowman-Roosevelt Lot' (25C) ..• . ...... Staff & Handicapped 
o College Place Lot' (254) . . .. .. ...... . •. Staff & Handicapped 
E Cornell Courts ADartments ............ Residents & their guesls only 
F Ford Lot (25') ........................ Staff 
G Ford Lot (25') ...... ........ ........ .. Open . 
o Jefferson LOI ...... .................. Staff & Handicapped 
J King ................................ HandiclJlll«l 
K McKenny Union Lol (754) .............. Open & Handicapped 
Molorcycles 
L Normal Slreel Lot .... ................ Slaff & Handicapped 
M North Campus Lot nO. 1 ............... Open, Slaff & Slorage 
N North Campus Lot NO.2 .............. Open, Slaff & Slorage 
a Oakwood Slreet Lot (254) ............. Open & Handicapped 
19 • Strong Physical Science ~uilding 
20 - Munson Apartments 
20A - Brown Apartments 
41A - Goddard Residence Hall 
42 - President's Residence 
43 - Sill Hall 
59 - k~e:~n~~~~u;~iC Building 
60 - Intramurals Building 
(Under Construction) 
61 - Natatorium (Under 
Construciton) 
~ ~:~~~n~o~tr.uct~re (2.51'. : : : : : : : : : : : : : : gf:f~ 
R Perrin Street Lol A ........ ... Open 
5 Perri n Street Lol B (25() ..... Open 
21 - Bowen Field House 
22· Warner Gymnasium 
23 - Snow Health Center 
23 . Information Services 
24 - Phelps Residence Hall 
25 - Dining Commons No. 2 
25· Huron Hideaway 
26 - Putnam Residence Hall 
27 - Sellers Residence Hall 
28 - Walton Residence Hall 
29 • Buell Residence Hall 
30 • Wise Residence Hall 
31 • Best Residence Hall 
32 - Downing Residence Hall 
33· Dining Commons No.1 
33 • Food Service 
33 - Housing 
44 - Sill Hall Annex 
45 - Career Planning and 
Placement Center 
45 - Student Personnel 
46 - Briggs Hall 
46 - Registration 
47 - Sherzer Hall 
48 - Conference Arrangements 
: : ~1~t<,;~;"~eY;tii~~S 
48 - Development 
49 - Welch Hall 
49 - Personnel 
49 - Purchasing 
50 - Campus Interact 
50 - Starkweather Hall 
51 - Ford Hall 
T Pine Grove Aparlmenls Lot. . . . ... Residents & their guesls only 
U Rackham .......... Handicapped 
V Sherzer Lot. ........... Slaff 
W Sill Lot" . . . .••..•.... . Staff & Handicapped 
X Smith Lot ...... .. .... Slaff 
Y Snow Lot ................... " .. ...... Slaff 
Z Washtenaw Lot (254) ....... . .. Slaff 
AA Washlenaw Lot (254) ................. Open 
BB Wesl Campus Lot. . ........ Open 
CC Weslview Aparlments Lot . . . ........ Residents & their guests only 
'Open Parking after 5 p.m . $·Metered lots 
"Open Metered Parking after 5 p.m. 
Slaff lots are open to studenl and guesl parking after 7:33 p.m. 
No parking is allowed on any University slreet. in any 
metered area. or in any gate-controlled parking 101 or 
slructure between the hours of 2:00 a.m. and 6 a.m .. 
except working st~ff and Brown-Munson aparlment 
residents. 
60 , 
" 
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Index to Summ~r Classes 
SIX WEEK CLASSES •••••••••••..• : . ' •••••• Section Number (Sect No) 020 - 039 •.••••• June 28 thru August 6, 1982 
SEVEN AND ONE HALF WEEK CLASSES ••••.••.• Section Number (Sect No) 040 - 059 ••••.•• June 28 thru August 18, 1982 
POST SESSJOI:! WORKSHOPS .•••.••.•.•.•••• Section Number (Sect No) 060 - 069 •••••••• August 9 thru August 20, 1982 
DEPARTMENT OFFICE 
, 
Accounting & Finance (ACC,FIN,INS,RES). ; ••••..•.•.•••• 516 Pray-Harrold •••••••••••••••••••••• 79 
Art (FA) ••••...••.•••.••••••••••.•• •••• ••.••• • • 118 Sill ••••• ••• •• •••••••••••••••..•. 61 
Biology (BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC,KEE) •.•••••••••..••.•• 316 Mark Jefferson , ••.••••..••••••.••.•. 61 
Business & Industrial Education (8E, IE) .•••• ••• •••••••.• 14 Sill ••••••••••••.•..•••••••••••••• 89 
Chemistry (CHM) .. ............................... 225 Mark Jefferson ••.••.••••••••.•..•.•• 64 
pconomics (ECO) •••••...•••••••••••• •••.•• .••• •• 703 Pray-Harrold ••••••••••.•.•••••.•••• 65 
Educational Leadership pnd' Guidance & Counseling (EDL : G&C) •• 101 800ne/13 Boone ••••••••• \ •••••••••••• 83 
English Language & Literature (ENG,LIT) ••••• •• •••••••••• 612 Pray-Harrold •.•...••••••••••••.••.. 65 
Pereign Language & Literature (FRN,GER,SPN,CLA,FLA,CEN,ESL) .-218 Ford . , ••••••••••. " •.•••••••• '. ' •• 66 
Geography & Geology (GEO) ••••••...•..••••••••••.••• 203 Strong •••.••••••••••••••.•••••••• 68 
Health Administration (HAD) •••••••••••••••••••••••• 411 King ••••. .••••• •• •••••••..••••••• 87 
Health,Phys ed, Recreation & Dance (PED,HED,REC,DAN,PEG) •. Warner Gym ••••••••••.•.••••••••••••• 84 
History & Philosophy (HIS ,PHI) •..••••••••••••••.••••• 701 Pray-Harrold •••••••.••••••••.•.••. 1 69 
Home Economics (HEC) ••••.•••.••.•.•••••••••.•.••• 108 Roosevelt ••••••••••••••..•••••••• 87 
Industrial Technology (IT) .•••••.••• .' •••••••••••••• 122 Sill ••••••••.•••••••••••••.•.•••• 90 
Interdisciplinary Technology (!DT) ••.•••••••.•.••••• •• Sill Annex ••.•••••••••• : •.•••....•••• 90 
Management (MGT) ••.•••••••••.•.••.•.•••••••••• 504 Pray-Harrold •••••..•••••.••.•.•••.• 80 
Marketing & Law (MKT ,LAW) •.•••••••••••.••••••••••• 512 Pray-Harrold ••.••.•••••••••••••••.• 80 
Mathematics & Computer Science (MTH, CSC) ••••••••.•••• 60 I Pray-Harrold •••• ; •.•••.••••••••••••• 70 
Medical Technology (MTP, NMT) •••.••••••• •• •••..••••• 327 King •••.•••••.•••.•••.• ••••. •.•• 87 
Military Science (MS) 1 ••••••••••••.•.•••••••••.••• 18 Roosevelt •.•••••••••••.•.•.••• • •••• 91 
Music (AMU, MUS) .••••..•••• ••• ••...••.•••••••. NIO I Alexander •••••••• • .••••.•.•.••••• 71 
Nursing Education (NUR) • • • . • . . • . . • • • • • • • • • • . • •• 228 King •••••••••••••••••••••••••.•. 88 
Occupational Therapy (OT) •••• •••• .•.•••• • ••••••••• 328 King •• •.•.• • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • 88 
Operations Research & Information Systems (ORI) •••.•••••• 511 Pray-Harrold •• •• •••••••••••••••••• . 81 
Physics & Astronomy (PRY ,AST) ••.••••.•••• •• •••.••• 303 Strong •••..••••••••••••..••.••••• 73 ' 
Political Science (PLS) •••••••...•.•• •••• ••••.••• • • 714 Pray-Harrold •••••••••••• • .•• •• ••.••• 73 
Psychology (PSY) ••••••••••• •••••• ••.•..•••••••..• 537 Mark Jefferson ••.•• ••• .••••.•.•.•••• 74 
Social Work (SWK) .•••••..••••.•••••• : ••.•••• •• .• 422 King ••••••.••.••••••••••.••••••• 89 
Sociology & Anthropology (SOC ,ANT) ••.•••••.•••••••••• 713 Pray-Harrold ••.•.••.•••••••• • .•••• 75 
Special Education (SGN,SEI,SLD,SMI,SPI,SLI,SHI,SVI) ••••••• 223 Rackham ••.••.••••••••••••••• • ..•• 85 
Speech & Dramatic Arts (SPH) •• ••• • •••.•..••••.•••.••• 124 Quirk •.•••.••••.•••••••••••••••• 76 
Student Teaching (EDU) • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 31 Boone ••.•••••••••.••••••••• • ••••• 84 
Teacher Education (CUR,RDG,EDM,ECE,SFD,EDP) ••••••••.• 325 Pierce •••• . • .••••..•••••••••. • ••.• 81 
Women's Studies (WMS) ••••.••••••...••• , •••..•••• 701 Pray-Harrold •••••• , • ', ' ••••••• •• •••• 77 
REGISTRATION HOURS 
March. 29 thru April'i9: Mondays - 9am to 4:30pm; Tuesday thru Friday - 8am to 4:30pm. 
Starting April 20: Mondays - 9am to 1l:30am and I pm to 4:30pm; Tuesday thru Friday - 8am to 1l:30am and Ipm to 4:30pm. 
, 
Registration will be open the following evenings: March 31 until 6:30pm, April 13 until 6:30pm, May 4, 5, 6 until 7pm and 
June 24, 28, 29 until 7pm. OFFICE HOURS 
The Registration Office (not where you register) is open from 9am to Noon and Ipm to 5pm on Mondays; 8am to Noon and Ipm 
to 5pm, Tuesday thru Friday. 
I ., 
. \ 
CRS 1'10 
FA 100 
FA 101 
FA 122 
FA '123 
FA 179 
FA 300 
FA 417 
FA 478 
FA 479 
FA 497 
FA 498 
FA 499 
\ 
FA 679 
FA 680 
. FA 681 
FA 697 
FA 698 
FA 699 
BI0497 
BI0498 
BI0499 
B 10591 
B 10690 
810691 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO 1'10 TIME 
MEET I NG 
, DAYS 
ART APPRECIATION 
INTRODUCTION TO ART 
V 
TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
Take both 
DRAW ING I 
Take both 
STUDIO E~PER-JEWELRY 
CREATIVE ARTS 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
INOEPENGENT STUDY 
INDEPENDENt STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPECIAL TOPICS i~ ART 
I NDEPEND~NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
" 
• I 
SPECIAL PROBS IN · 810LOGY 
SPECIAL PROSS IN SIOLOGY 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY 
NON-ART 
3 
NON-ART 
3 
3 
MAJORS OR MINORS ONLY 
V 20013 ' 040 1 1030-1220 
3 
MAJORS ONLY 
V 20023 
V 20033 , 
V {20043 
.. 20053 
ART MAJORS & MINORS 
3 V {20063 
. . . . . . . . 20073 
NON-MAJORS 
3 V 20083 
NON-ART MAJORS ONL-Y 
3 V 20093 
V 20103 
2 v 20113 
3 V 20123 
DEPT PERMISSION 
1 V 20133 
DEPT PERMISSiON 
2 V 20143 
DEPT PERMISSION 
3 V 20153 
3 V 20163 
3 V 20173 
2 
2 
20188 
20198 
20208 
20218 
20228 
20238 
3 20248 
3 20258 
3 20268 
DEPT PERMISSION 
1 20278 
OEPT PERMISSION 
2 20288 
DEPT PERMISSION 
3 20298 
3 I 20308 
3 20318 
040-
041 
040 
340 
ONLY 
040 
340 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
040 
041 
042 
0830-1020 
0100-0250 
0100-0250 
TBA -T8A 
1030-1220 
TBA -TBA 
0515-0755PM 
1030-1220 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA .-TSA 
TSA -TSA 
TSA I- TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
040 
041 
042 
043 
040 
041 
040 
041 
042 
040 
040 
040 
041 
042 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TiiA -T SA. 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TiiA -TSA 
TSA -rSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TIlA 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TSA 
MTTH 
TSA 
MW 
MTTH 
TBA 
TBA 
• TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA' 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
BIOLOGY 
1 
1 
1 
1 
SIO(O~Y 
2 
2 
2 
2 
SiOLOGY 
3 
3 
3 
Biology 
MAJORS & MINORS ONLy & DEPT PERMISSION 
11 21213 040 TBA -TBA TSA 
11 21223 041 TSA -TBA TSA 
II 21233 042 TSA -TSA TBA 
II 21243 043 TSA -TBA TBA 
II 21253 044 TBA -TSA TBA 
MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERM I SSION 
II 21263 040 TSA -TSA TSA 
II 21273 041 TSA -TBA TBA 
Il 2[283 042 TBA -TSA TBA 
II 21293 '043 TSA -TBA TBA 
MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
II 21303 040 TBA -TBA TBA 
II 21313 041 TBA -TBA TSA 
II 21323 042 TSA -TSA ' TBA 
GRADUATE COURSES 
CONS~RVATN FI~LO STUDIES DEPT 
Take lecture, recitation and lab. 
PERMISSiON 
2 {21337 020 
21347 220 
21357 320 
0100-0450 
0100-0350 
0900-1150 
T 
W 
oj 
THE SI S •• CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 21368 040 
1 21378 041 
1 21388 042 
THESIS **CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 21398 040 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -.fBA 
TSA -TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
219 
207 
230 
207 
207 
207 
207 _ 
III 
230 
11B 
118 
118 
11S" 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
I1S 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 , 
118 
FISH 
fISH 
31b 
316 
316 
F lSH 
TBA 
316 
316 
FISH 
316 
316 
'FISH 
FISH 
FISH 
316 
316 
316 
316 
ALXNOR 
SILL 
SILL 
SIl.L 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
OLOALX 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILl. 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SI.ll 
LAKE 
LAKE 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
LAKE 
TBA 
M.JEFF 
M. JEFF 
LAKE 
M.JEFF 
M.JEff 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
E WILT 
J LOEB 
E WILT 
E WILT 
l INSTRUCTOR ' 
l INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J LOEB 
J'VANHAREN 
J VANHAREN 
VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J VANHAREN 
J VANHAREN 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IltSTRUCTOR 
W SPERLING 
W SPERLING 
III SPERL ING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
61 
CLASS 
CAPACITY 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
3 
3 
5 
i 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
62 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING IN~;TRUCTOR CAPACI TV 
GRADUATE COURSES 
BI01>91 THESIS UCR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 21408 041 TBA -T8A T8A, 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 21418 042 T8A -T8A TBA 311> M.JEFf INSTRUCTOR 2 B 101>92 THESIS ··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 21428 040 TBA -T8A T8A 311> M.JEFf INSTRUCTOR 2 
3 21438 OU TBA -TBA T8A 311> M.JEff I.NS TRUCTOR 2 8101>97 INDEPENDENT STUDY DEPT ~RMISSION 
I, 21448 040 TBA -T8A T8A flSH LAKE INSTRUCTOR 2 
1 21458 041 T8A 
-TB' TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 1 2141>8 042 T8A - TBA T8A 311> M.JEfF INSTRUCTOR 2 
1 21478 043 TBA -T8A T8A 311> M.JEFf INSTRUCTOR 2 
1 21488 044 TBA -T8A T8A 316 M.JEff INSTRUCTOR 2 BI0698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 21498 040 TBA -T8A T8A fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
2 21508 041 T8A -TBA TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
2 21518 042 TBA -TBA TBA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
2 21528 043 TBA -T8A T8A 311> M. JEff INSTRUCTOR 2 
2 21538 044 TSA -T8A T8A 311> M. Jeff INSTRUCTOR 2 8101>99 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 21548 040 TBA -T8A T8A fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
3 21558 041 TBA -T8A T8A 316 M. Jeff INSTRUCTOR · 2 
3 2151>8 042 TBA -T8A TBA 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 
Botany 
BOT30~ MYCOLOGY 221. LAB REQUIRED 
Take 1 ecture and 1 ab. 3 II {21653 040 0800-0950 Mil 123 M. JEff P VOLl 16 
211>1>3 340 1000": 1150 M-TH 529 M.JEFf P VOLl 16 BOT450 AQUA TIC TRACHEOPHYT A 221. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 ' II fl1>72 020 0900-1150 Til FISH LAKE f SINCLAIR 10 Take lecture, recitation and lab. 211>82 220 0100-0350 II fiSH LAKE f SINCLAIR 10 
21692 320 0100-0450 T FISH LAKE f SINCLAIR 10 BOT497 SPECIAL PROBS IN BOTANY OEPT PERMISSION 
I II 21703 040 TBA -TBA TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
1 II 21713 041 T8A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 .11 21723 042 T8A -TBA TBA 311> M.JEfF INSTRUCTOR 2 BOT498 SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 21733 040 TBA -TBA TBA FISH LAKE INsr~CTOR 2 
2 II 21743 041 TBA -TBA TBA 311> M.JEff INSTRUCTOR 2 
2 II ' 21753 042 TBA -TBA TBA 316 H.JEff INSTRUCTOR 2 BOT 499 SPECIAL PROBS IN BOTANY OEPT PERMISSION 
3 II 21763 040 TBA\ -TBA TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
3 II 21773 041 TBA - T8A TBA 316 M.JEff INSTRUCTOR 2 
GRADUATE COURSES 
BOT503 PLANTS AND NATURE 
Take lecture and lab. 2 {2IlB7 020 0900-1150 HT FISH LAKE W SPERLING 20 21797 320 0100-0450 M fISH LAKE W SPERLING 20 BOT 530 PLANT PROOUCTS INDUSTRY NO CRED IT IN 215 
2 21808 040 0100-0205 M-TH 123 M.JhF P MILSKE 45 BUT552 AQUATIC TRACHEOPHYTA 221. NO CREDiT IN 450. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
Take 1 ecture, recitation and lab. 3 {21817 020 0900-1150 Til fiSH LAKE F SINCLAIR 6 21827 220 0100-0350 II flStj LAKE F SINCLAIR 6 
21837 320 0100-0450 T fiSH LAKE F SINCLAIR' 6 
BOT697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 21848 040 TBA -TeA ' TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
1 21858 041 T8A - TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 
21868 042 TBA -T8A T8A 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
21878 043 TBA -TBA TBA 316 M. JEFf INSTRUCTOR 2 
1 21B88 044 TBA -T8A TBA 311> M.JEFf INSTRUCTOR 2 BOTb98 . INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 2189B 040 TBA -TBA TBA \ fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
2 21908 041 TBA -T8A TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 
2 2t918 042 TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 2 2 928 043 TB·A -TBA TBA 311> M.JEFF , INSTRUCTOR 2 
2 21938 044 TBA -T8A TSA 316 M.JEFF INSTRUC TOR 2 
BOT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
J 21948 040 TBA -T8A TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
3 2195B 041 TBA -TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 
3 2191>8 042 TBA -TBA T8A 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 21976 043· TIIA -TSA TBA 311> M.JEff INSTRUCTOR 2 
Microbiology 
MIC329 GENERAL MICROBIOLOGY BOT 221 OR ZOO 222 OR ZOO 321> S CHM 270.BIOCHEM·DESIRABLE.NO CR 328 
Take lecture and lab. 5 II {22053 040 0100-0350 MW 132 M.JEFf S LlU 11> 2201>3 340 1000-1150 M-TH 533 M.JEff S llU 16 
CRS NO 
l00222 
Z00326 
Z00425 
Z00491 
Z00498 
lO0499 
l00515 
lD0673 
l00693 
l00693 
l00691 
l00698 
ZO0699 
KEE425 
KEE450 
KEE497 
KEE498 
KEE499 
KEES03 
KEES52 
KEE515 
'BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
... 
/ 
Zoology 
CRO SECT SECT MEET I NG ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GENERAL lOOLOGY BIO 106 OR DEPT PERM. NOT CONCURRENT W IlH BOT 221 EXCEPT WITH OPT PRM 
4 II 
. ~"" ~O 1000-1150 MW 332 II. JEFF H BOOTH Take all four sections. 22133 240 0900-0950 IIW 332 II. JEFF H BOOTH 
22143 340 1200-1250 MW 306 II.JEFF H BOOTH 
22153 341 1000:-1250 TTH 306 II.JEFF H 800TH HUMAN PHYSIOLOGY 317. NO BIOLO MAJORS. NO CREDIT IN 421. LAB REQUIRED 
3 11 22163 040 0900-1150 WTH 122 M. JEFF G SIMONE 
22173 340 0100-0350 WTH 408 M. JEFF G SIMONE ORNITHOLOGY 222 OR DEPT PERil ISS ION. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II {22182 020 0100-1050 THF FISH LAKE H CASWELL 
Take all four sections. 22192 220 0200-0350 TH FISH LAKE H CASWELL 22202 221 0100-0250 f fISH LAKE H CASWELL 
22212 320 0100-0850PII TH fiSH LAKE H CASWELL SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 II 22223 040 T8A - TBA TBA fISH LAKE INSTRUCTOR 1 II 22233 041 TBA -TBA TSA FISH LAKE INSTRUCTOR 
1 II 22243 042 T'BA - TBA TBA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 
1 11 22253 043 TBA -TBA TBA 316 M. JEff INSTRUCTOR SPECIAL PROBS IN lOOLOGY DEPT PERMISSION 
\ 
SPECIAL PR08S IN lOOLOGY 
ORNITHOLOGY 
Take all four sections. 
ANIMAL CELL PHYSIOLOGY 
SEM-PESTICIDE BIOLOGY 
SEMINAR IN PHYSIOLOGY 
INDEPE~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ORNITHOLOGY 
AQUATIC TRACHEOPHYTA 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
/ 
INDEPENDENT STUDY 
PLANTS AND NATURE 
AQYAllC TRACHEOPHYTA 
ORN ITHOLOGY 
2 II 22263 040 TBA -T8A TBA fISH LAKE INSTRUCTOR 2 II 22213 041 TBA -T8A . TBA fISH 'LAKE INSTRUCTOR 2 II 22283 042 TSA -TBA TBA 316 I1.JEFF INS TRUCTOR 2 ll ' 22293 043 TBA -T8A T8A 316 I1.JEFf INSTRUCTOR DEPT PERMISSION 
3 II 22303 040 TBA -TBA TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 3 II 22313 041 TBA - TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 II 22323 042 T8A - TBA T8A 316 M. JEFf INSTRUCrOR 
GRADUATE COURSES 
222 OR DEPT PERM. NO CREDI T IN 425.CDUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 ~m1 020 0100-1050 THF FISH LAKE H CASWELL 22347 ' 220 0200-0350 TH FISH LAKE H CASWELL 223 S'7 221 0100- 0250 F fiSH LAKE H CASWELL 
2361 320 0700-0850PI1 TH FISH LAKE H CASWElL 222. LA8 PHYSIOLOGY & ORGANIC CHEM. BIOCHEM. ELEM PHYSICS DESIRABLE . 2' 22518 040 0600-0750PM TTH 122 M. JEFF M MINICK 
··CR/NC" 20 HRS IN BIOLOGY INCLUDING 80TANY & ZOOLOGY 
1 2237B 040 0515-0100PM MW 332 M.JEFf H BOOTH 
•• CR/NC" 20 HRS IN BIOLOGY INCLUDING BOTANY & lOOLOGY 
1 22528 041 0300-0450 TTH 311 M.JEFF M MINICK DEPT PERIIlS,S I ON 
1 22388 040 TBA -TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 
1 22H8 041 TBA -TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 
1 22408 042 TSA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 1 22418 043 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR DEPT PERMISSION 
2 22428 040 TBA -TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 22438 041 TBA -TBA rBA FISH LAKE INSTRUCTOR 
2 22448 042 TBA -TBA TBA 316 M ~ JEFf INSTRUCTOR 
2 22458 043 TBA -TBA raA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 22468 044 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR DEPT PERMISSION 
3 22478 040 TSA -TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 3 22488 041 TBA - TBA TBA FISH LAKE INSTRUCTGR 3 22498 042 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 22508 0'1',1 TBA -TBA T8A 316 'I'. JEFF INS TRUCTOR 
Kresge Environmental Education Center 
SEE ZOOLOGY DEPT 
3 SEE ZOO 425 
SEE BOTANY DEPT' 
3 SEE BOT 450 
SEE BIOLOGY DEPT 
1 SEE BIO 497 
SEE BIOLOGY DEPT 
2 SEE B 10 498 
SEE BIOLOGY OEPT 
3 SEE B IO 499 
GRADUATE COURSES 
SEE BOTANY OEPT 
2 SEE BOT 503 
seE BOTANY DEPT 
3 SEE BOT 552 
SEE ZOOLOGY DEPT . . 
3 SEE ZOO 575 
63 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
15 
12 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
64 
CRS NO 
KEE575 
KEE59I 
KEEb97 
KEEb98 
KEEb99 
CHM1l9 
CHM132 
CHM372 
CHMJ13 
CHM387 
CHM397 
CHH487 
CHM498 
CHM499 
CHMb92 
CHM693 
CHM697 
CHMb98 
CHM699 
I 
BIOLOGY DEPARTMENT [Continued) 
, 
Kresge Environmental Center [Continued) 
eRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
ORN 1 THll,LOGY SEE ZOO 575 
CONSERVATN FIELD STUDIES SEE B~OLOGY DIi£J BJO 59! 
INDEPENDENT STUDY SEE BIOLOGY DFPT 
1 SEE BJO 697 
INDEPENDENT STUDY SEE BIOLOGY D~PT 
2 Et -ltTO 598 
IN'DEPElIiDENT STUDY SEE BIOLOGY DEPT , 3 SEE BJO 699 
/ 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
fUNDAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
4 II 22933 040 0830-1005 M-TH 103 M.JEFF C SPIKE 
Lab (choose one) {21943 340 1030-1230 TTH 233 M. JEFf C SPIKE 
22953 341 1030-1230 TTH 234 M.JEFF C SPIKE 
GENERAL GHEMISTRY 11 131. LA8 REQUIRED 
4 II 229b3 040 0800-0915 M-TH 105 H.JEFF K RENGAN 
tab (choose one) f2913 341 0930-1230 TTH 211 H.' JEFF A INSTRUCTOR 22983 342 0930-1 230 TTH 224 H.JEFF A INSTRUCTOR 
ORGANIC CHEMISTRY 11 371. 373 CO-REQ 
3 II 22993 040 0800-0915 /4-TH 104 H.JEFF E COMPERE 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 371. CO- REQ 372 
2 II 23003 040 0930-1230 M-TH 407 N. JEFF E COMPERE 
2 11 23013 041 0930-1230 M-TH 435 H.JEFF E COMPERE 
COOPRTVE EO IN CHEMISTRY •• CR/NC-- 281 ~ JR ~ ADMISSION TO PROGRAM 
3 11 23023 040 TBA -T8A TBA 213 TBA G CARTER 
UNDERGRAO RE5EARCft-CHEM DEPT PERMISSION 
1 II 23033 040 T8A -T8A TBA T8A H.JEFF A INSTRUCTOR 
COOP EDUC IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 387 ~ DEPT PERMISSION. 
3 11 23043 040 TSA -TBA TBA 213 TBA G CARTER 
UNDERGRAD RESEARCft-CHEM DEPT PERMI SSION 
2 11 23053 040 TBA -T8A TBA 225 M.JEFF A INSTRUCTOR 
2 II 23063 041 TBA -TSA TBA 225 14. JEFF B INSTRUCTOR 
2 II 23073 042 TtlA -TBA TBA 225 ".JEFF C INSTRUCTOR 
2 II 23083 043 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF D INSTRUCTOR 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM OEPT PERMISSION 
3 II 23093 040 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF A INSTRUCTOR 
3 II 23103 041 TBA -TiA TBA 225 M.JEFF 8 INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
INO ~TUDY IN CHEM EOUC DEPl PERMI SS ION 
4 23118 040 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF A INSTRUCTOR 
SEMINAR CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
1 23128 040 0200-0340 W 105 M.JEFF . C SPIKf 
RESEARCH IN CHE~ISTRY DEPT PERMISSION 
1 23138 040 T8A -T8A TBA 225 II.JEFF A INSTRUCTOR 
1 23148 041 TBA -TaA T84 225 M.JEFF 8 INSTRUCTOR 
1 23158 042 T8A -T8A TSA 225 M.JEFF C INSTRUCTOR 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERM 1 SS ION . 
2 . 2316B 040 TBA -TBA T64 225 II.JEFF A INSTRUCTOR 
2 23118 041 TBA -T8A T8A 225 M.JEFF 8 INSTRUCTOR 
2 23188 042 TBA :"TBA TBA 225 M.JEFF C INSTRUCTOR 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
3 23198 040 TBA -T8A TBA 225 M.JEFF A INSTRUCTOR 
3 23208 041 T8A -T8A T8A 225 M.JEfF B INSTR\JCTOR 
3 23218 042 TBA -T8A TBA 225 M.JEFF C INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
44 
22 
22 
44 
22 
ZZ 
50 
18 
18 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CRS NO 
EC0200 
EC0201 
EC0202 
EC0300 ' 
EC0327 
EC0497 
EC0498 
EC0499 
EC0500 
fC0510 
EC0515 
EC0690 
EC0691 
EC0692 
ECOb97 
EC0698 
EC0699 
ENG121 
ENG125 
·ENG225 
ENG325 
fNG335 
ENG487 
L1ll00 
L1TlOl 
LITI02 
LIT 103 
LlT2D7 
LIl210 
ECONOMICS' DEPARTMENT 
CRO SEC T SECT MEETING 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ' GROUP 10, NO , NO TIME OAYS 
THE AMERICAN ECONOMy NO CREOIT IN 201 OR 202 
3 II I 23283 040 0700-09'tOPM MW 
PRINCIPLS ,OF ECONOMICS 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
23293 
23303 
23313 
23323 
040 
041 
042 
043 
*0830-1020 
1030-1220 
0700-0940.PM 
0700-0940PM 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 
I 
OR EQUIV 
3 III 23333 
3' III 23343 
3 III 23353 
040 
041 
042 
0830-1020 
1030-1220 
0700-0940PM 
CONTEMP ECONOMIC ISSUES ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 23363 040 1030-1220 
INEQUALITY & ECO JUSTICE 201 I: 202 OR DEPT ' PERMISSION 
INDEPENOENT STUOY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 23373 0't0 0700-0940PM 
12 HRS ECON I: DEPT PERMISSION 
1 111 23383 04~ TBA -TBA 
12 HRS ECON I: OEPT PERM.! SS I ON 
2 III 23393 040 TBA -T8A 
12 HRS ECON I: OEPT PERMISSION 
3 III 23403 040 T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
PRINCIPLS & INSTITUTIONS NO CREDIT IN 201 I: 202 OR EQUIV 
MTTH 
MTTH 
MW 
TTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
3 23418 040 0700-0940PM MW 
APPLIED ECON STATISTICS 310 OR EQUIV OR OEPT PERMISSION 
, 3 23428 040 0700-0940PM TTH 
ECONOMETRICS:T'HEORY/: APP 1015 OR DEP~ PERMISSION 
3 23438 040 0700-0940PM MW 
THESIS APPRVD THESIS PROPOSAL 
1 23448 040 T8A -T8A T8A 
THESIS APPRVD THESIS PROPOSAL 
2 23458 040 T8A -TBA TBA 
THESIS ' APPRVD THESIS PROPOSAL 
3 23468 040 TBA -T8A T8A 
INDEPENDENT SiUDY DEPT PERMISSION 
1 234'78 040 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERM i sSION 
2 23488 040 TBA -T8A T8A 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 23498 040 T8A -T8A T8A 
ROOM 
NO ( 
406 
406 
406 
408 
415 
407 
407 
40b 
4Q8 
407 
703 
703 
703 
406 
408 
407 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
, 
8UILOING 
\ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MCCARTHY 
M HEITlEN 
H MCCARTHY 
INSTRUCTOR 
K MORELAND 
B WOOOLANO 
B WOODLAND 
INSTRUCTOR 
)~ MORELAND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'I NSTRUCTOR 
M MEl HEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS{RUCTOR 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPAR'TMENT 
ENGLISH COMPOSITION 
MAY NOT DROP ENG 121 AFTER 
FIRST WEEK OF SEMESTER. 
3 
3 
3 
23552 
23562 
23572 
Engljsh 
020 
021 
022 
0830-1005 
1030-1205 
0100-0235 
H-TH 
H-TH 
M-TH 
314 PRAY-H 
325 PRAY-H 
SPEC WRTNG INTRN'L STONT 123 
INTERMED ENGLISH COMP 
3 
121 OR 
~ 
EQUIV 
I 
23582 ' 
314 PRAY-H 
020 0100-0235 M-Ttl 325 l PRAY-H 
EXPOSITORY WRITING 
IMAGINATIVE WRITING 
COOP EDUC IN ENGLISH 
WRTRS WKSP:CREATIVE WRTG 
COOP EDuC IN ENGLISH 
READI~G OF LITERATURE 
READING OF lIT: ' FICTION 
READING OF LIT: POETRY 
READING OF LIT: DRAMA 
INTRO CHILD LITERATURE 
INTRa TO SHAKESPEARE 
3 
SOPHOMORE 
3 
SOPHOMORE 
23592 
23602 
020 
020 
3 I j 23b12 020 
"CR/NC •• ' DEPT PERMISSION 
1030-1205 
IHOO-0235 
1030-1205 , 
3 I 23622 020 T8A -TBA 
325 OR 335 OR DEPT PERMISSION 
3 I 23632 020 0100-0235 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 23642 020 
3 
3 
23702 
23712 
23722 
23732 
23742 
020 
021 
020 
021 
020 
TBA -TBA 
literature 
1030-120·5 
0100-0235 
0830-1005 
0100-0235 
0830-1005 
M-TH 
M-TH 
H-TH 
TBA 
M-TH 
TBA 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
I+-TH 
609 PRAY-H 
319 PRAY-H 
314 PRAY-H 
602K PRAY-H 
320 PRAY-H 
b02K PRAY-H 
306 
306 
305 
305 
307 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 I 23752 020 1030-1205 M-TH 305 
lRAY-H 
PRAY-H 
SOPHOMORE. NOT FOR BASIC , STUDIES LITERATUR E REQUIREMENT 
3 I 23762 020 0830-1005 M-TH 317 PRAY-H 
CRS LIT 
3 ~3772 020 0830;-1005 I+-TH 320 PRAY-H 
M KORNBLUTH 
M MACDONALD 
C HEBER T 
M KLAUS 
f ROSS 
M MACDONALD 
N BI SHOP 
R KRAfT 
E HAUN 
R KRAfT 
I SCHREIBER 
FROSS 
I SCHREI8ER 
E GOHN 
M FOSTER 
C HEBERT 
H KLAUS 
A NELSON 
65 
CLASS 
CAPACITY 
35 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
30 
30 
3 
3 
3 
10 
30 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
25. 
12 
25 
12 
40 
40 
40 
'to 
40 
40 
40 
40 
66 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT (Continued) 
CRS NO 
LIT210 
LIT251 
LIT305 
LIT333 
LIT351 
L1T403 
L 1T410 
LIT497 
L 1T49b 
lIT499 
lIT517 
LJT540 
LlT567 
LIT697 
LIT698 
LIT 699 
literature (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
INTRO TO SHAKESPEARE CRS LIT 
TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 6UILDING I NSTRUCTOR 
3 23782 021 1030-1205 *-TH 308 PRAY-H E HAUN 
THE BIBLE AS LITERATURE CRS LIT 
3 23792 020 0830-1005 M-TH 308 PRAY-H N BISHOP 
SHAKESPEARE:MJR COM &HIS 3 CRS LIT 
3 '23802 020 1030-1205 *-TH 319 PRAY-H E GOHN 
20TH CENT BRIT & EUR NOV 2 CRS LIT 
3 l ' 23812 020 OBlo-I005 *-TH , 306 PRAY-H P WHITE 
FOLK LIT GOOS &' HEROES 2 CRS LIT;NOT BASIC STUDIES;ONLY fOR CHILD LIT MIN OR FREE ELECTIVE 
3 I 23822 020 (030-1205 *-TH 317 PRAY-H A PERKINS 
MODERN DRAMA 3 CRS LIT 
3 23832 020 , 1030-1205 *-TH 328 PRAY-H M KORNBLUTH 
AMER LIT 1890 TO PRESENT 3 CRS LIT 
3 I 23842 020 1030-1205 M-TH 307 PRAY-H M fOSTER 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
1 I 23852 020 TBA -TBA TBA TBA PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
2 I 23862 020 TBA -TBA TBA T6A PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. OEPT PERMISSION 
3 1 23872 020 TBA -TBA TBA T6A PRAY-H INSTRUCTOR 
3 I 23882 021 TBA -TBA TBA TBA PRAY-H INSTRUCTOR 
TCHG CHILDREN LITERATURE 516 OR EQUIV 
3 
ELIZABETHAN DRAMA 15 HRS LIT 
3 
STDS: 20TH C IRISH LIT 15 HRS LIT 
3 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
1 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
2 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
3 
3 
3 
23897 
23907 
23917 
23927 
23937 
23947 
23957 
23967 
GRADUATE COURSES 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
021 
022 
0100-0235 
1030-1205 
0100-0235 
T6A -TBA 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
*-TH 
*-TH 
M-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
317 
6(8 
618 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
I PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
p,RAY-H 
A PERKINS 
A NELSON 
P WHITE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
FRN379 
FRN388 
FRN477 
FRN478 
fRN479 
FRN488 
fRN489 
fRN497 
FRN498 
FRN499 
FRN501 
FRN502 
FRN592 
FRN679 
. FRN680 
FRN681 
FRN697 
FRN698 
FRN699 
SPECIAL TOPICS-fRENCH 
INTERNSHIP 
SPECIAL TOPICS-FRENCH 
SPECIAL TOPICS-fRENCH 
SPECIAL TOPICS-fRENCH 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTENSIVE fRENCH 
INTENSIVE fRENCH 
SPECIAL TOPICS FRENCH 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
French 
3 1 78113 040 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 I 24033 040 
SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
1 1 78123 040 
SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
2 I 78133 040 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 78143 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 24043 040 
--CR/NC.- DEPT PERMISSION 
3 I 24053 040 
DEPT PERMISSION 
1 J 24063 040 
DEPT PERMISSION 
,2 I 24013 040 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
3 I . 24083 
3 I 78223 
040 TBA -TBA 
041 TBA- TBA 
GRADUATE COURSES 
5 24098 
501 
5 24108 
DEPT PERMISSION 
3 78158 
78168 
2 1817~ 
3 18188 
DEPT PERMISSION 
1 78198 
DEPT PERMISSION 
2 , 78208 
DEPT PERMISSION 
78218 
040 TBA -TBA 
040 T8A -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA . 
040 TBA - TBA 
040 TBA - TBA 
040 TBA - TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
T6A 
T6A 
TBA 
T6A 
T6A 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
204 
TBA 
TBA 
TBA 
204 
204 
218 
218 
218 
TBA 
T6A 
T6A 
T6A 
T6A 
T6A 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
QUEBEC J DUGAN 
FORD R SCHAUB 
QUEBEC DUGAN 
QUEBEC OUGAN 
QUEBEC J DUGAN 
FORD R SCHAUB 
fORD R SCHAUB 
FORO J HUBBARD 
FORD J HUBBARD 
FORD J HUBBARD 
QUEBEC J DUGAN 
QUEBEC .J DUGAN 
QUEBEC J DUGAN 
QUEBEC J DUGAN 
QUEBEC DUGAN 
QUEBEC J DUGAN 
QUEBEC J DUGAN 
QUEBEC DUGAN 
QUEBEC J DUGAN 
QUEBEC DUGAN 
15 
5 
15 
+5 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
IS 
15 
15 
15 
I S 
15 
15 
'15 
15 
CRS NO 
GER388 
GER488 
GER489 
GER491 
GER498 
GER499 
GER691 
GER698 
GER699 
SPN388 
SPN453 
SPN488 
SPN489 
SPN490 
SPN497 
SPN498 
SPN499 
SPN610 
SPN691 
SPN698 
SPN699 
FLA381 
FLA388 
FLA481 
FLA488 
FLA489 
FLA491 
FLA498 
FLA499 
FLA688 
FLA691 
FlA698 
FLA699 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
German 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INIERNSHI P 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTERNSHIP • 
READINGS IN SPANISH 
IN rERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTENSIVE SPANISH 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTENSIVE SPANISH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
• INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 I 24163 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 24113 040 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 24183 040 
DEPT PERMISSION 
1 I 24193 040 
DEPT PERMISSION 
2 I 24203 040 
DEPT PERMISSION 
3 I 24213 040 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERMI SSION 
1 2422 B 040 TBA -TBA 
DEPT PERMI SS ION 
2 24238 040 T6A -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 24248 040 T6A -TBA 
Spanish 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
I I 24303 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 78013 040 T6A -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 24313 040 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 24323 040 TBA -T6A 
MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
6 I 78053 040 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
, 1 I 78063 040 TBA -T6A 
DEPT PER 1 SS ION 
2 I 18073 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 1 78083 040 TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
MAY BE REPEAlED FOR CREDIT 
6 ·18008 040 TaA -T6A 
DEPT PERMISSION 
1 78028 040 ' T6A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 18038 040 TBA -T6A 
OEPT PERMISSiON 
3 18048 040 T6A -TBA 
MEET ING 
DAYS 
TBA 
T6A 
TBA 
T6A 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
204 
204 
204 
204 
204 
204 
218 
218 
218 
204 
2D4 
rBA 
TBA ' 
TBA 
r6A 
TBA 
TBA 
TBA 
raA 
TBA 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
, FORO 
FORD 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
HUBBARO 
HUBBARD 
HUBBARD 
FORO R SCHAUB 
MEXICO R RUll 
FORD R SCHAUB 
fORO R SCHAUB 
MEXICO R RUIl 
MEXICO R RUll 
MEXICO R RUIl 
MEXICO R RUll 
MEXICO R' RUIl 
MEXICO R RUIl 
MEXICO R RUll 
MEX ICO R RUil 
Foreign language and Bilingual Study 
CUOP EOU IN FOREIGN LANG •• CR/NC** JUNIOR & ADMISSION fO THE PROGRA M 
INTERNSHIP 
3 I 24383 040 TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
-TBA TBA 
1 I 24393 040 
COOP EDU IN FOREIGN LANG •• CR/NC •• 381 
3 I 24403 . 040 
INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 24413 040 
INTERNSHP:LANG&FOR TRADE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STj9Y , 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 24423 040 
DEPT PERMISSION 
1 1 24433 040 
DEPT PERMISSION 
2 I ' 24443 040 
DEPT PERMISSION 
3 I 241t53 040 
TBA -T.BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TIlA 
TBA -TBA 
TBA -TIl~ 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
INTERN-LANG&INTRNTL TRDE DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
. 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY OEPT 
PERMISSION 
3 24468 
PERMISSION 
1 • 24418 
PERMI SSION 
2 24488 
PERMISS~ON 
3 24498 
040 rBA -TBA 
040 T6A -T6A 
040 TBA -T BA 
040 TBA -T6A 
TBA 
T6A 
rBA 
rBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
TBA , 
TBA 
204 FORO R SCHAUB 
204 FORO R SCHAUB.. 
t04 FORD R SCHAUB 
204 FORD R SCHAUB 
204 FORD R SCHAUB 
216 FORD J HUBBARD 
218 FORD HUtlBARD 
218 FORO J HUB8ARD 
204 FORD R SCHAUB 
218 FORD HUBBARD 
216 FORD J HUBBARD 
218 FORD J HUBBARD 
I 
67 
CLASS 
CAPAC I TY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
15 
5 
25 
25 
15 
15 
10 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
68 
CRS NO 
ESl314 
CEN688 
CENI>95 
GEOI08 
GEOI'IO 
GE0303 
GE0313 
GE0320 
GE0332 
GE0351> 
GE0387 ' 
GE0487 
GE0488 
GE0489 
GE0490 
GE0497 
GE0498 
GE0499 
GEOl>80 
GEOl>87 
GE0688 
GEOl>89 
GEOl>90 
GEOl>91 
GEOI>92 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
English as a Second language 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISn~S HRS GROUP 10 ~O NO TIME 
HEETING 
6AY5 NO BUILDING INSTRUCTOR 
ADVANCED ESL : REAqlNG 
TE SOL PRACT I CUM 
TESOL SEMINAR 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24553 040 0830-1005 M-Tti 
Courses in English 
GRADUATE COURSES 
501 ~ 502, 410 PRE OR CO-REQ 
3 241>IS 040 TSA - TBA TBA 
688 PRE OR CO-KEQ 
3 241>28 040 TBA -TBA TBA 
227 FORD 
205 FORD 
205 FORD 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
EARTH SCIENCE 
Take both •.• 
WORL 0 REGIONS 
FIELD GEOGRAPHY 
GEOGRAPHY OF MICHIGAN 
LAB REQUIRED 
. 4 .. .II. 
3 III 
108 OR 110 OR 
3 II 
108 OR 110 
2 III 
GEOGRAPHY OF US ~ CANAbA 108 OR 110 
3 III 
URBAN GEOGRAPHY 108 OR 110 
FIELD GEOLOGY II 
./1-41>83 
124693 
040 
340 
0800-0950 
100D-1150 
MTtH 
TTH 
24703 040 0830-1020 MTTH 
DEPT PERMISSION. NO CREDIT IN 403 
24713 040 103D-1226 MTTH 
24723 0'00 0915-1125 TTH 
24733 040 0100-0250 MITH 
MTTH 
200 
220 
207 
239 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG' 
STRONG 
STRONG 
J AEBERSOLO 
J AEBERSOLO 
AEBERSOLO 
C OJALA 
C OJALA 
R TIRTHA 
A NAZZARO 
R PEARSON 
R PEARSON 
R TlR THA 3 III 24743 
230, 321>, 329, 330 ~ 
2 II 78094 
COOP EOUC ,IN GEOG ~ GEOL "CR/~C" 1 iR• ~!~;i 
040 1030-1220 
DEPT PERMISSION 
01>0 0800-0500 
GEOL, EARTH SCI OR 
040 TBA -TBA 
PERMISSION 
M-F 118E STRONG 0 TURNER 
COOP EOUC IN GEOG & GEOL •• CR/NC •• 387. DEPT 
3 II 24763 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
4 1 24773 
DEPT PERMISSION 
5 I 24783 
DEPT PERMISSION 
I> I 24793 
SR ~ DEPT PERMISSION 
I II 24803 ' 
1 II 24813 
I II 24823 
SR & DEPT PERMISSION 
2 II 24833 
2 II 24843 
2 II 24853 
2 II 2481>3 
SR ~ DEPT PERMISSION 
3 11 2"873 
PROBS IN HIST PRESERVATN DEPT 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
PERMISSION 
2 24888 
PER,l1 SSION 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
THESIS DEPT 
THESIS DEPT 
THESIS DEPT 
" 24898 
PERMISSION 
5 24908 
PERMISSION 
I> 24918 
PERMISSION 
1 24928 
l 24938 
PERMl SS ION 
2 24948 
.2 24958 
PERMISSION 
3 - 24968 
LAND USE ANAL MAJOR. DEPT PERMISSION 
040 TBA -TBA 
040 
040 
040 
040 
041 
?4,z 
040 
041 
042 
043 
040 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
\ 
040 
040 
040 
040 
040 
041 
040 
041 
040 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
T8A 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA , 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
239 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRUNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR. 
INSTRuCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN~TRUCTOR 
, INS TRUC TOR 
INsrRUC TOR 
A NAZZARO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
, CAPAC ITY 
15 
15 
15 
50 
50 
40 
20 
25 
30 
25 
15 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
] 
3 
3 
3 
5 
20 
5 
2 
2 
2 
2 
• 2 
/ 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTM[NT(Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME _ 
MEETING 
DAYS NO 8UILDING INS TRUCTOR 
GE0691 INDEPENDENT STUDY , DEPT PERMISSION 
1 24918 
1 24988 
GE0698 INDEPENDENT ST~DY DEPT PERMISSION 
2 24998 
2 25008 
2 25018 
GE0699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 25028 
) 3 25038 3 25048 
GRADUATE COURSES 
040 TBA -TBA 
0410 T6A -TBA 
040 TBA -TBA 
041 T8A -TBA 
042 TBA -TBA 
040 TBA ,- TBt\ 
041 TBA -TBA 
042 TBA -T6A 
TBA 
TBA' 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
'STRUNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPART~ENT I 
". 
HISI00 COMP STUDY OF RELIGION 
HIS101 ' HISTOR~ Of WESTERN CIVIL 
HIS102 
HISI05 
HIS123 
HIS310 
HIS323 
HIS348 
HIS497 
HISTORY Of WESTERN CIVIL 
WORLD IN 20TH CENTURY 
MAJ TRENDS. IN US HISTORY 
fRANCE SINCE 1789 
GREEK HISTORY 
20TH CENTURY AfRICA 
INDEPENDENT STUDY 
HIS498 , INDEPENDENT STUpy 
HIS499 
HIS517 
HIS560 
HI S690 
HIS691 
' HIS6n 
HIS697 
HISb98 
HIS699 
INDEPENDENT STUDY 
H~ST BACKGD MOO BRITAIN 
STUOIES:LATIN AMER HIST 
THESI S 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
PHII10 PHILOSOPHIES Of LifE 
PHI130 )NTRODUCTION TO LO~ IC 
PHI497 INDEPENDENT STUDY 
History 
IS ' A RELIGION, NOT A HISTORY 8ASIC STUDIES COURSE 
3 III 25133 040 0830-1020 MTTH 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
25142 
25153 
25163 
25173 
3 III , 25183 
3 i'I1 25193 
3 III 25203 
3 III 25213 
OEPT PERMISSION 
1 I II 25223 
1 III 25233 
1 III 25243 
DEPT PERMiSSION 
• ,2 III 25253 
2 III 25263 
' 2 III 25273 
OEPT PERMISSIO N 
3 III 25283 
, 3 III - 25293 
3 III 25303 
020 
040 
040 
041 
040 
040 
040 
040 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
0100-0235 
0700-0940PM 
0100-0250 
0300-0450 
0700-0940PM 
1030-1220 
0100-0250 
1030-1220 
T8A -T6A 
TBA -T6A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
M-TH 
TTH 
/1TTH 
'HTH 
TTH 
HTTH 
HTTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
401 
401 
401 
402 
402 
402 
402 
403 
403 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
2 25318 040 0720-0910PM TTH 403 
ONE COURSE LATIN AMERICAN HISTORY OR DEPARTMENT PERMISSION 
. 2 25];18 040 0515-0705PM TTH 403 
. nCR/Ne •• DEPT PERMISSION 
1 25338 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 25348 040 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 , 25358 040 
DEPT PERMI SSION 
1 25368 
1 25378 
1 253d8 
OEIlT PERMISSION 
2 25398 
2 25408 
2 25418 
DEpT PERMISSION 
3 25428 
3 25438 
3 25448 
040 
041 
042' 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T6A -T BA 
T8A -T8A 
TBA -T BA 
\ Philosophy 
3 III 25523 040 1030-1220 
TBA 
TSA 
TBA 
TOA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TaA 
MTTH 
3 III 25533 040 0100-0250 MTTH 
JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR & OE~T PERMISSION 
1 III 25543 040 T6A -T8A T8A 
701 
701 
101 
701 
101 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
322 
322 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WAL Tl 
o HUSCHE 
G CASSAR 
N MCLARTY 
J FADIMAN 
G MAY 
G CASSAR 
PRAY-H , . J WALTZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P"RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J fAOIHAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
\ INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN~TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INHRUCTOR 
N MCLARTY 
o FLUSCHE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOI\ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSJRU~TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H KAMLE~ 
fRANKS 
INSTRUCTOR 
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CLASS 
CAPAC IT, 
, 
2 , 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
25 
25 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
2 
70 
CRS NO 
PHI497 
PHI498 
PHI499 
MTHI04 
MTHI05 
MTHI07 
MTHI08 
MTH1l8 
MTH1l9 
MTHll0 
... 
MTHll2 
MTH381 
MTH387 
MTH487 
MTH497 
MTH498 
MTH499 
MTH581 
MTH690 
MTHb91 
MTH692 
MTH697 
MTH698 
HTH699 
CSC137 
cse388 
CSC488 
HISTORY AND PHILOSOPHY (CONTINUED) 
, , 
Philosophy (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUOY 
INOEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
JR OR SR PHILOSOPHY 
1 I II 25553 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 111 25503 
2 III 25573 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 11 I 25583 
3 III 25593 
MAJOR & 
041 
MAJOR & 
040 
. 041 
MAJOR & 
040 
041 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
701 
701 
101 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
INTERMEDIATE ALGEBRA 
COllEGE ALGEBRA 
PLANE TRIGONOMETRY 
FUNCTIONAL MATH I 
MATH ANALY SOCIAL SCI 
Mathematics 
I 
1 YR ' HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 
3 II 25653 040 1030-1220 MTTH 
1.5 TO l YRS HS ALGEBRA OR 104 
3 II 25663 040 0100~0250 MTTH 
1.5 YRS HS ALG OR 104 & 1 YR PLANE GEOM.HAND-HELD 
2 11 25673 040 0830-1020 TTH 
FORMERLY 101 
3 11 25683 
2 YRS HS ALGEBRA OR 
3 II 25093 
040 OB30-1020 
HATH 104 OR EQUIV 
040 070~0940PM 
MTTH 
MW 
105 OR 120. 
302 PRAY-H A INSTRUCTOR 
301 PRAY-H A INSTRUCTOR 
SCIENTFC CALCTR REQ 
302 PRAY-H P HOWARD 
301 PRAY-H J RANKIN 
301 PRAY-H TSE 
MATH ANALY SOCIAL SCI II 118 
E TSE 
CALCULUS I 
ELEM LINEAR AlGEBRA 
TCH MATHEMATICS K-o 
COOP EDUCAT I ON IN MATH 
COOP EOUCATION IN MATH 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
MODERN MATH METHODS K-b 
RESEARCH STUOY 
RESEARCH STUDY 
RE SEARCH STUDY 
INOEPENOENT STUOY 
INOEPENOENT STUDY 
INOEPENDENT STUOY 
3 II 25703 040 0100-0250 
3 II 25713 041 0700-0940PM 
B AVG HS MATH THRU TRIG OR 105 & 107 
MTTH 
TTH 
303 
323 
PRAY-H 
PRAY-H 
4 II 25723 040 1030-1220 M-TH 303 PRAY-H 
B AVERAGE IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 (& 107 IF NO TRIG IN HS I 
2 II 25133 ,040 0830-1020 TTH 303 PRAY-H 
JR & 101. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC P~OBATION 
3 IV 25743 040 1030-1220 MTTH 301 PRAY-H 
•• CR/NC •• 223 & JUNIOR OR SENIOR MATH MAJOR ~ DEPT PERMISSION 
3 II 25753 040 TBA -TBA TBA bOl PRAY-H 
•• CR/NC •• 387 ~ DEPT PERMISSION 
3 II 25763 040 TBA -TBA 
UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
1 II 25773 040 TBA -TBA 
1 II 25783 041 T8A -TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE ~ UEPT 
2 II 25793 040 TBA -TBA 
2 II 25803 041 TBA -TBA 
2 II 25813 , 042 T8A -TBA 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
3' II 25823 040 TBA -TBA 
3 II 25833 041 T8A -TBA 
3 II 25843 042 TBA -TBA 
3 II 25853 043 TSA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 001 
PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 001 
PERMISSION 
TBA 001 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
500 OR OEPT PERM; DOES NOT APPLY TO MATH HA 
2 25867 020 
OEPT PERMISSION 
1 25877 020 
DEPT PERMISSION 
2 25887 020 
2 25897 021 
OEPT PERMISSION 
3 25907 020 
3 25917 ' 021 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
1 25'127 020 
1 25937 021 
10 HRS GRAD HATH; 3.3 GRAD 
2 25947 020 
2 25957 021 
2 25961 022 
2 25977 023 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
3 25987 020 
3 25997 021 
0915-1020 M-TH 323 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
GPA IN HATH. 
TSA -T BA 
TBA -TSA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN HATH. 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA 
TBA 
TSA 
601 
601 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERH ISS ION 
TBA bOl 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 • 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
Computer Science 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J GINTHER 
L BADIJ 
L BADII 
J RANKIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
• 
GINTHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INHRucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INTRO COMPUTER PROGRAHNG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CREDIT IN 237 
3 II 20073 040 0100-0250 MTTH 302 PRAY-H P HOWARD 
CO-OP EO IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• JRISR COMPUTER SCI MAJOR & A 300 LEVEL 
3 II 26083 040 TBA -TBA TBA 
CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
CO-OP ED IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• 388 & DEfT PERMISSION 
3 II 26093 040 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INS TRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
2 
2 
2 
2 
2 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
2 
2 
2 
2-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
/ 
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MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
Computer SCience 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
6UILDING 
CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO INSTRUCTOR CAPAC ITY 
\ 
CSC491 INDEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DEPT PERMISSION 
1 II 26103 040 TSA -T6A T8A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
1 II 26113 041 T6A -T8A T6A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
CSC498 INDEPEND~NT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DE PT PERMISSION 
2 II 26123 040 T6A -T6A T6A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
2 11 26133 041 T6A -T6A T8A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
2 II 2b143 042 T6A -T6A T6A 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
CSC499 INDEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DEPT PERMISSION 
3 II 26153 040 T6A -T6A T6A bOI PRAY'-H INSTRUCTOR 2 
3 II 2blb3 041 T6A -T6A T6A bOI PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 II 26173 042 T6A -T6A TSA bOI PRAY-H INSTRUCTOR 2 
3 II 26183 043 T6A. -T8A TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
AMUI0l APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
1 V 26242 020 TBA -TBA T6A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 
AMUI02 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 V 2b252 020 TBA -T6A T6A NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 10 
AMU301 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
1 V 2b262 020 T6A -TBA TBA' NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 10 
AMU302 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 V 26272 020 T8A -TBA T8A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 10 
/ 
GRADUATE COURSES 
AMU501 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
·1 26287 020 TBA -T6A T6A NI01 AL,XNDR INSTRUCTOR 10 
AMU502 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 26297 020 TBA -T6A T6A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 10 
AMU601 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
I 26307 020 T6A -T6A T6A 
, 
NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 10 
.. MUb02 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 26317 020 T6A -T6A T6A 1'4101 ALXNDR INSTRUCTOR 10 
Music 
MUSI04 ELEMENTS OF MUSIC EARLY OR LATER ELEM OR SPECIAL ED CURRo LA6 REQUI RED 
2 V 26312 020 0915-1020 M-TH 21B ALXNDR R HARLEY 30 
MUSI07 MUSIC APPRECIATION NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 26382 020 0915-1020 M-TH 219 ALXNDR 0 HENRY 40 
GRADUATE COURSES 
MUS511 SURVEY OF HARMONIC TECH 202 OR EQUIV 
2 26]97 020 1145-1250 M-TH 201 ALxNDR M YOST 20 
MUS534 MUSIC ROMANTIC ERA MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 2640·1 020 103D-1135 M-TH 20b ALXNDR A PARRIS 20 
MUS561 STDS PEOAGOGY-WOODWINDS MAY 6E R~PEATEO FOR CREDIT 
2 26417 020 0155-0910 M-TH TSA ALXNDR A A6RAMSON 25 
MUS595 MUSIC IN EARLY CHILDHOOD DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 26427 020 . 010D-0500 M-TH 21Sj ALXNDR M PHIPPS 25 
MUSbOI HlTRO TO GRAD STUDI ES GRAO MUSIC MAJORS 
2 26431 020 0915-1020 M-TH 205 ALXNDR J HAUSE 20 
MUS687 GRADUATE RECITAL AMU bOI OR 602 OR 603 OR b04 CONCURRENT 
2 26447 020 T8A -T6A T8A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 
2 2b457 0211 T8A -TBA T8A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 
MUSb91 THESIS DEPT PERMISSION 
2 26467 020 T6A -T6A TSA 1'4101 ALXNOR INSTRUCTOR 
2 26471 021 T8A -T6A T6A NI01 ALXNDR ' INSTRUCTOR 
MUSb92 FINAL PROJECT DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
2 2b487 020 T6A -TSA T6A NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 
2 26497 021 T6A -TBA T8A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 
MUS697 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATEO FOR CREDIT 
1 26507 020 T6A -TBA T6A NI01 ALXNDR INSTRUCTOR 
MUSb98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. MAY 8E REPEATED FOR CRE DIT 
2 26517 020 T6A -T8A TSA NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 
2 2b527 021 T6A -T6A T8A NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 
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MUSIC DE~ARTMENT (Continued) 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resou r ces permit. 
Instruction for general students is not available during Spring session. 
Courses of study are offered in: Applied Brass, Applied Keyboard, Applied Strings, Applied ~oice and 
Applied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Plac eme nt Required 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music' lessons and 
basic music courses are determined by the results of instrumental or vocal 
auditions and placement examinations in musicianship. New students may 
audition on March 26 or June 16, 1982. Audition applications must be 
postmarked at least 10 days prior to selected audition date. To arrange 
these tests, all new students should write to Robert Quayle, Music Depart-
ment, Eastern Michigan University. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied Music: a) obtain written authorization from secretary 
in Alexander Music Office (NI0l) and b) present authorization to Registration 
Office when registering for classes. Students who are not properly r egistered 
will be removed from the Applied Music lists. 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music building early in the 
first week of classes. The student is responsible for contacting the assigned 
instructor and arranging for a lesson during the first week of classes. 
NOTES: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE. 
STUDENTS WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN 
BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
• 
/ 
CRS NO 
PHY222 
PHY224 
PHY390 
PHY391 
PHY411 
PHY4?0 
PHY491 
PHY495 
PHY497 
PHYlt98 
PHY499 
PHY622 
PHY623 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
PHY691 
PHY698 
PHY699 
AST291 
AST298 
AST299 
• AST497 
ASfit98 
AST499 
AST503 
AST504 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlHF 
ELECTRICITY & LIGHT 221. LEC & LAB REQUIRED 
4 II 26583 040 1~~0-1220 
126593 340 08,30-1020 
Lab (choose one) ••••••••••••• ll6603 341 0100-0250 
ELECTRICITY & LIGHT 223. LEC. REC & LAB REQUIRED 
bo h 5 II 126613 040 0830-1020 Take t • • •••••••••..• • • •• • 26623 340 1030-1220 
PHYSICS PROJECT DEPT PERMISSI N 
PHYSII;S PROJECT 
UNDGRO RESEARCH LAB 
, 2 II 26633 
DePT PERMI SSION 
040 
2 II 26643 _ 040 
DEPT PERMISSION 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
MEETING 
DAYS 
M-TH 
TTH 
TTH 
H-F 
TIH 
TBA 
TBA 
2 II 26653 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH B 
040 TBA -T8A TBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SE~ HR~lpHy2:~~~ B 
RUGS IN PHYSICS-HONORS 
2 II 26613 
20 SEM HRS PHY & DEPT 
1 11 26683 
INDEPENDENT STUDY- PHYSIC DEPT PERMISSION 
11126693 
INDEPENDENT STUDY- PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 11 26103 
INOEPENOENT ~TUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
, 3 11 26713 
GPA & DEPT PERMISSION 
04d TBA -TBA TBA 
GPA & DEPT PERMISSION 
040 TBA -TBA T8A 
PERM ISSION 
040 T8A -TBA TBA 
040 TBA -TBA TBA 
040 TBA -TBA TBA 
040 TBA -TBA TBA 
• GRADUATE COURSES 
I 
TEACH.SCIENCE JHS , I SCIENCE TEACHING EXPERIENCE OR 3 LAB COURSES IN 
I 
TEACH SCIENCE JHS II 
THESIS-FINAL PROJECT 
THESIS-FINAL PROJEC~ \ 
THESIS-FINAL PROJECT 
I 2 . 26127 020 
SCIENCE TEACHING EXPERIEN~E 
2 26731 020 
DEPT PERMISSION 
1 26748 040 
DEPT PERMISSION 
2 26758 040 
DEPT PERMISSION 
3 26768 040 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
1 26778 040 
INDEPENDENT STUOY/RESRCH DEPT PERMISSION 
2 26788 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 26198 040 
0805-1020 H-TH 
OR 3 LAB COURSES IN 
0805-1020 H-TH 
TBA -TBA rBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA T8A 
T8A -TBA ~BA 
T8A -TBA TBA 
Astronomy 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
"l II 26853 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 11 26863 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 1126873 
INOEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II 26883 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 1126893 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II ,26903 
040 TBA -T8A 
040 TBA -T8A 
040 TBA -T8A 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
, . 
ASTRONOMY 
ASTRONOMY 11 
NO CREOIT IN 
2 
203/205/503 
2 
203 OR 205 
26911 020 
OR EQUIV 
26927 020 
' 1030-1245 
1030-1245 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
H-TH 
M-TH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
300 
320 
320 
307 
320 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
SC 1 ENCE 
304 
SCIENCE 
304 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
315 
315 
315 
.31 ~ 
315 
315 
307 
307 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRDI'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
HRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG -
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J BARNES 
J BARNES 
J BARNES 
J PORTER 
J PORT\R 
INSTRUCTOR , 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o RUOKOLAINEN 
,0 RUOKOLAINEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
STRONG J WOOLEY 
STRONG WOOLEY 
ST RONG J 'WOOLEY' 
STRONG J WOOLEY 
STRONG WOOLEY 
ST RONG J WOO~EY 
STRONG WOOLEY 
STRONG J WOOLEY 
IPOLITICAl SCIENCE DEPARTMENT ,. 
PLS 112 'AMER leAN GOVERNMENT 
PLS297 
PLS298 
PLS299 
INDEP STUDY IN POLl SCI 
3 
3 
112 OR 
III 
III 
202 & 
1 II I 
INDEP STUOy IN pall SCI , 112 
1 III 
OR 202 & 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 
' 2 II I 
2 111 
OR 202 & 
3 II I 
26983 040 1030-1220 
26993 041 0700-0940PM 
DEPT PERMI SS I ON 
27003 040 TBA -TBA 
27013 041 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
27023 040 TBA -TBA 
27033 041 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
27043 040 TBA -TBA 
\ 
MTTH 
TTH 
TIIA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
405 
419 
714 
114 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
M LANSING , 
1\ GRADY 
'INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTCR 
... 
73 
CLASS 
CAPAC lTY 
40 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
24 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
' 20 
55 
60 
2 
2 
2 
.2 
.2 
74 
CRS NO 
RLS299 
PLS308 
PLS358 
PLS480 
PLS487 
PlS488 
PlS489 
PLS497 
, 
PLS499 
PLS520 
PLS620 
PLS688 
PLS697 
PlS698 
PLS699 
PSYlOl 
PSY321 
PSY323 
PSY360 
PSY397 
PSY398 
P SY399 
PSY497 
PSY498 
PSY499 
PSY532 
PSY543 
PSY692 
PSY697 
,. 
P'OLITICAl SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
CRO 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIllE 
MEETI NG 
DAYS 
INOEP STUOY IN POLl SCI 112 OR 
3 
POLITICAL VIOLENCE ~ REV 112 OR 
3 
PRTIES. ELCT. INTRST GRP 112 
202 & 
III 
113 OR 
III 
DEPT PERMISSION 
27053 041 TBA -TBA 
202 
TBA 
27063 040 1030-1220 MTTH 
3 III 27073 040 
FLO SEM:POLI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
• 3 II I 27083 040 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 27093 040 
INTERN POLl SCI/PUB AOM OEPT PERMISSION 
6 I II 27103 040 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
9 III 27113 040 
INOEPEN~NT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
1 III 27123 040 
1 III 27133 041 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 III 27143 040 
2 III 27153 041 
INDEPENDENT STUOY SR & OEPT PERMISSION 
3 II I 27163 040 
3 III 27173 041 
0830-1020 
TBA -TBA' 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA ;-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TM 
TBA 
GRADUATE COURSES 
LAND USE & PRESERVTN LAW 
21188 
LEGAL ASPECTS LOCAL ADMN 
2 21198 
PRACTICUM IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSION 
3 2121>8 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
... 27208 
1 27218 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 27228 
2 27 238 
INDEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
3 27248 
3 27258 
040 
040 
040 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
0700-0940PM MW , 
0720-0910PM TTH , 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO 
714 
420 
402 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
BUILDING INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H K LINDENBERG 
PRAY-H II LANSING 
PRAY-H M LANSING 
PRAY-H II LANSING 
PRAY-H M LANSING 
PRAY-H II LANSING 
PRAY-H I NSTRUCTOR 
PRAY-H I NSTRUCTOR 
PRAY-H I NSTRUCTOR 
PRAY-H I NSTRUCTOR 
PRAY-H I NSTRUCTOR 
PRAY-H I NSTRUCTOR 
419 PRAY-H PF ISTER 
420 \ PRAY-H 0 HORTIN 
714 PRAY-H M LANSING 
714 PRAY-H I NSTRUvTOR 
714 PRAY-H I NSTRUCTOR 
714 PRAY-H I NSTRUCTOR 
714 PRAY-H INSTRUC TOR 
714 PRAY-H INSTRUCTOR 
714 PRAY-H. I NSTRUCTOR 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY 
CHILD PSYCHOLOGY 
PSYCH OF HUMAN AGING 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 
I~DIVIDUAL READING-PSYCH 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDI } IDUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
THESIS 
INDIVIOUAL REAOING 
NO CREDIT IN 
3 II 
3 II 
101 OR 102 
3 II 
101 OR 102 
102 
27323 
27333 
27343 
3 II 27353 
101 OR 102 & JR OR SR 
040 
041 
040 
040 
3 II 27363 040 
101/102 & DEPT PERMISSION 
1 II 27373 040 
1 II 27383 041 
101/102 & DEPT PERMISSION 
2 II 27393 040 
2 II 27403 041 
101/102 & DEPT PERMISSION 
3 II 27413 040 
3 II 27423 041 
205 & DEPT PERMISSION 
1 II 27433 
1 II 27443 
205 & DEPT PERMISSION 
2 II 27453 
2 II 27463 
205 & DEPT PERMISSION 
3 II 27473 
3 II 27,83 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
0830-1020 
1030-1220 
1030-1220 
OB30-1020 
0100-0250 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 27498 040 
ONE COURSE PSYCHOLOGy. NO 
2 21508 040 
**CRlNC** DEPT PERMISSION 
3 27518 040 
OEPt PERMISSION 
1 21528 040 
.. 
0515-07D5PM 
CREDIT IN 360 
0100-0250 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
IITTH 
MTTH 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
MT 
MT 
T8A 
TBA 
120 
120 
518 
538 
122 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
518 -
518 
537 
531 
M.JEFF 
M.JEFf 
M. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFf 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
II.JEff 
M.JEFf 
M. JEff 
M.JEfF 
II. JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
ODELL 
A WEsrMAN 
F CANTER 
B BRACKNEY 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
A WESTMAN 
J OOELL 
B FISH 
INSTRUCTOR 
• 
• 
CLAS S 
CAPACI TY 
2 
35 
35 
25 
35 
15 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
35 
35 
40 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
30 
2 
2 
C' 
CRS NO 
PSY698 
PSY699 
PSY788 
PSY789 
SOq05 
SOC202 
SOC250 
SOC 303 
S0006 
SDC314 
SOC362 
SDC371 
SOC412 
SDC491 
SDC498 
SOC499 
SDC500 
SOC 502 
SDC506 
SOC690 
SOC691 
SOC692 
SOC691 
SOC698 
SOC699 
ANT 135 
ANT 505 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INDIVIDUAL READING 
INDI VIDUAL READING _ 
/-
CLINICAL PRACTICUM 
CLINICAL PRACTICUM 11 
DEPT PERMISSION 
2 21538 
DEPT PERMISSION 
3 21548 
•• CR/NC •• 150 & 162 
3 21558 
•• CR/NC •• 188 & OEPT 
3 27568 
GRADUATE COURSES 
040 T8A -T8A 
040 TilA -T8A 
& DEPT PERMISSION 
040 T8A -T8A 
PERMI SSION 
040 T8A -T8A 
MEETING 
DAYS 
T8A 
TilA 
T8A 
T8A 
SOC~lOGY DEPARTMENT 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCIAL PR08LEMS 
ELEM SOCIAL STATISTICS 
Sociology 
105 
3 III 
3 III 
21623 
21633 
040 
041 
3 111 21643 040 
105 & HS ALGEBRA OR EQUIV 
3 III 21653 040 
0830-1020 
0100-0250 
1030-1,220 
0100-0250 
SOCIOLOGY CHILD & YOUTH 105 
III 21663 040 0830-1020 
T~E URBAN COMMUNITY 105 
3 III 21673 040 1030-1220 
RACIAL & CULT MINORITIES 105 
COMPLEX ORGANIZATIONS 
CRIME & DELINQUENCY 
LAW AND SOCIETY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT ST~DY 
INDEPENDENT STUDY 
MAN IN SOCIETY 
RACIAL & CULT MINORITIES 
CRIMINOLOGY 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO TO CUL TURAL ANT~ROP 
CULTURAL ANTHROPOLOGY ,' 
3 III 21683 040 
105 
3 111 21693 040 
105 OR JUNIOR STANDING 
3 111 27703 040 
105 
3 111 27713 
DEPT PERMISSION 
1 III 27123 
1 III 21733 
' 1 III 21743 
1 III 21;153 
1 111 27163 
DEPT PERMISSION 
2 111 21773 
2 111 27783 
2 111 27193 
2 III 27803 
2 111 218-13 
DEPT PERMISSION 
3 III 27823 
3 111 27833 
3 III 27843 
3 III 27853 
3 III 21863 
040 
040 
041 
042 
043 
044 
040 
041 
042 
043 
044 
040 
041 
042 
043 
044 
0100-0250 
0100-0250 
1030-1220 
1030-12,20 
tsA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T6A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBt. -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TIlA 
TilA -T8A 
GRADUATE COURSES 
NO CREDIT IN 105 
2 21818 040 
105/500. NO CREDIT IN 214 
2 2788 81 040 
105/500. NO CREDIT IN 311 
2 . 21898 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 27908 ,040 
1 21918 041 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 27928 040 
2 27938 041 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 21948 040 
3 27958 041 
OEPT PER"'ISSION 
1 2 7968 040 
1 21978 041 
1 27988 042 
DEPT PERMISSION 
2 ,, 271,198 040 
2 28008 041 
2 28016 042 
DEPT PERMISSION 
3 28028 040 
3 ~8038 041 
3 28046 042 
0100-0250 
0100-0250 
1030-1220 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
' TBA -T8A 
TIIA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T6A -T8A 
T8A -TSA 
T6A -T8A 
TilA -T8A 
T8A -T8A 
f Anthropology 
II 1 28123 040 1030-1220 
GRADUATE COURSES 
NO CREDIT ' IN 135 
3 28138 040 1030-1210 
HTTH 
HUH 
MTTH 
HUH 
MTTH 
"'TTH 
"'TTH 
MTTH 
MTT H 
HUH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TaA 
MTTH 
HTTH 
"'TTH 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MTTH 
MTTH 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
531 
537 
537 
537 
414 
414 
414 
416 
415 
415 
415 
404 
416 
404 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
11Z 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
414 
416 
416 
112 
7L2 
112 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
112 
712 
419 
419 
M. JEFF 
"'.JEFf 
M.JEff 
M.JEff 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B fISH 
B FISH 
W ElNST ADTER 
o STUPPLE 
R WESTRUM 
P EASTO 
D STUPPlE 
P EASTO 
J FAUMAN 
R WESTRUM 
II EINSTADTER 
J fAUMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o STUPPLE 
J FAUMAN 
W EINSTAOTER 
INS{RUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCTO'R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC.TOR 
A EHRLICH 
A EHRLICH 
75 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
50 
35 
35 
35 
25 
25 
20 
50 
20 
76 
CRS NO 
SPH121 
SPH124 
SPH161 
SPH201 
SPH361 
SPH467 
~PH221 
SPH359 
SPH381 
SPH38B 
SPH389 
SPH4in 
SPH488 
SPH489 
SPH491 
SPH49B 
SPH499 
SPH508 
SPH581 
SPH690 
SPH090 
SPH690 
SPH691 
SPH091 
SPHo9Z 
S,PHo92 
SPH697 
SPH698 
SPH699 
SPHl41 
SPH343 
... 
SPH381 ' 
SPH388 
SPH389 
SPH481 
SPH488 
SPH489 
SPEECH AND DRAMATIC ART DEPARTMENT 
Fundamentals 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME HEET I NG DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
FUNDAMENTALS OF SPEECH 
FUNDAMENTALS Of SPEECH 
NO CREDIT 
2 
NO CRED IT 
3 
IN 124 
I 28142 020 1030-1135 
IN 121. REC REQUIRED 
I 28152 020 0830-1005 
Activity Courses 
H-TH 101 QUIRK G BIRO 
M-TH 101 QUIRK G BIRD 
THEATRE PRACTICE 152/155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASS~GNHENT & PERMISSION 
THEATRE PRAC TIC E 
1 I 28212 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK G BIRD 
107 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES & PERMISSION 
1 I 28222 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK G BIRD 
THEATRE PRACTICE 101 & 355.DIRECTING EXPERMNTL SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION 
THEATRE PRACTICE 
1 I 28232 020 T8A -TBA TBA 124 QUIRK 'G BIRD 
167 OR 267 OR 367; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBI LITIES AS 367 
1 - I 28242 020 TBA -T8A ' TBA 124 QUIRK G BIRD 
Communication And Public Address 
INTERPERSONAL COMMUNICAT I 
3 I 28302 020 
SM~LL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
0830-1005 M- TH 098 
3 I 28312 020 1030-1205 " M-TH 098 COOP COMM PUBLIC ADDRESS DEPT PERMISSION 
1 I 28322 020 
COOP COMM PUBLIC ADDRESS DEPT PERMISSION 
TBlI -TBA 
T'BA -TBA 2 I , 28H2 020 
COOP COMM PUBLIC ADDRESS DEPT PERMISSION 
3 I 28342 020 T8A -TBA 
INTERNSHIP COMM PU8 AORS DEPT PERMISSION 
1 I 28352 020 TBA -TBA 
INTERNSHIP CDMM PUB ADRS DEPT PERMISSION 
2 I 28362 020 TBA -T8A 
INTERNSHIP COHM PUB ADRS DEPT PERMISSION 
3 I 28372 020 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 28382 020 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 28391 020 TBA -T6A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
SMALL GROUP DECISION 
SPEECH COMM THEORY 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
DEGREE REQUIREMT-PRO~ECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEP~NDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 28402 020 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
2 28417 020 1030-1205 
15 HRS SPEECH & MAJOR/GRADUATE 
3 26427 020 08aO-l005 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
1 28437 020 TBA -T6A 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
1 28447 021 TBA -TBA 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
1 28457 022 TBA -TBA 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
2 28467 020 T6A -TB A 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
2 28477 021 TBA -T6A 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 , 28487 020 T6A -T6A 
GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 28497 021 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 28507 020 T6A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 28517 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 28527 020 TBA -TBA 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
T8A 124 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
M-TH 098 
H-TH 098 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 12't 
PERMISSION 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
Radio . Television - Film 
INTRO TO RADIO-TV-fILM 140 PRE O.R CO-REQ 
3 I 28582 020 0830-1005 H-TH 097 
BROADCAST NEWS 
3 I 28592 02.0 1030-1205 H-TH 097 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
1 I 28602 020 TBA -T8A T8A 124 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
2 I 28612 020 T6A -T8A T8A 124 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
3 I ' 28622 020 TBA -T8A T8A 124 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMI SSJ.ON 
I I 28032 020 T6A -T8A TBA 132 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FJ,M AND DEPT , PERMI SSION 
2 I 28642 020 TBA -T8A T6A 132 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
3 I 28652 020 T8A -T8A TBA 132 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G EVANS 
G EVANS 
o 8EAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D 6EAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
G EVANS 
G EVANS 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D 6EAGEN 
D 8EAGEN 
D 8EAGEN 
D BEAGEN 
o 6EAGEN 
D .BEAGEN 
D 8EAGEN 
D BEAGEN 
L SAAL8ACH 
L S4AL6ACH' 
L SAAL8ACH 
L SAALBACH 
L SAAl8ACH 
L SAALBACH 
L SAAL6ACH 
L SAAL6ACH 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
/ 
SP~ECH DEPART~ENT (Continued) 
Radio - Television - Film (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NQ TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
DRAMATIC ARTS 
SPH387 
SPH'388 
SPH389 
SPH487 
SPH488 
SPH497 
SPH49.8 
SPH499 
SPHI>90 
SPH690 
SPHb91 
SPHb92 
SPHb92 
SPHb97 
SPHI>98 
SPH699 
SPH477 
SPH497 
SPH498 
SPH499 
SPH504 
SPH522 
SPH590 
SPH690 
SPHI>90 
SPHb90 
SPHI>91 
SPHb92 
SPH697 
SPHI>98 
SPHb99 
IIMS497 
IIMS498 
IIMS499 
IIMS642 
COOP-ARTS MANAGEMENT 020 TBA -IBA 
DEPT PERMISSION 
1 I 28712 
COOP-ARTS MANAGEMENT 
, 020 TBA -IBA 
DE PI PERMISSION 
2 I 28722 
DEPT PERMISSION COOP-ARTS MANAGEMENT 
3 I 28732 020 
INIERNSHI P-ARTS MANAGMT 20 HRS IN ARIS MGI AND DEPT 
I ' I 28742 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 28752 020 
INIERNSHIP-ARIS MANAGMNT 20 HRS IN ARIS MGT AND DEPI 
3 1 28762 020 
IBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PERMISSION 
IBA -TBA 
PERMI SS ION 
TBA ~TBA 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
' INDEPENDENI STUDY 
DEPT PERMISSION 
I 1 28772 
DEPT PERMISSION 
2 I 28782 
DEPT PERMISSION 
3 1 28792 
020 IBA -TBA 
020 TBA .,..TBA 
020 TBA -TBA 
\ GRADUATE COURSES 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN SPEECH & 
1 28807 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & 
I 28817 
DEGREE REQUIRE~T-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & 
, I 28827 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & 
2, 28837 
DEGREE -REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & 
2 28847 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & 
3 28857 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & 
3 28867 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 28871 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 2 28887 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 28897 
DRAMATIC ARTS & 
020 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS & 
021 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS & 
022 TBA -TBA 
DRAMATIC AR~ & 
020 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS & 
021 ' TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS & 
020 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS & 
021 TBA -T8A 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
DEPT 
DEPT 
OEPT 
DEPT 
DE PI 
DEPT 
DEPT 
T8.A 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
TBA 
IBA 
rBA 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
IBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
TBA 124 
T BA 124 
IBA 124 
\ 
Drama for the 'Young 
SP TP:THEATRE IN EDUCATN 
INO STUDY DRAM, YOUNG 
11'10 ~UDY DRAMA YOUNG 
11'10 STUDY DRAMA YOUNG 
ORAL LIT&LANG WITH YOUNG 
TIE~THEATRE-IN-EDUCATION 
I I 28952 
DEPT PERMISSION 
I I 289b2 
DEPT PERMISSION 
2 I 28972 
DEPT PERMISSION 
3 I 28982 
28991 
2 29117 
020 0915-1020 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
020 103D-1135 
I 
020 0755-0900 
SP TP:STORY PlAYNG/YOUNG DEPT PERMISSION 
1 29007 020 0915-1020 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE ,IN SPEECH & DRAMATIC 4RTS & DEPT 
1 " 29017 020 'TSA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS &' DfPT 
I 29027 021 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
I 29037 022 TBA -rBA 
DEGREE REQUIREMNI-THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEP T 
2 29047 ( 020 TBA - ,TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
2 - 2'1057 021 TSA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUAIE ' IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 29067 020 TBA -TBA · 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARIS & DEPT 
3 2'1071 021 TBA -TSA 
I~DEPENDENT STUDY 
020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 , 29087 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 290'17 020 TBA -TBA 
INDE~ENDENT STUDY 
020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 29107 
MI 131 
TBA 124 
TBA 124 
TBA 124 
I 
M-IH 131 
I\- IH 131 
WIH 131 
PERMISSION 
T BA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA lZ4 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
PERMISSION 
TBA " 124 
PERMISSION 
TBA 124 
TBA 124 
IBA 124 
TBA 124 
INDEPENDENT STUDY 
, WOMEN'S STijDIES 
DEf T PERMISSION ' 
INDEPENDENT SIUDr DEPI 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
1 III 29162 020 TBA -TBA 
PERMISSION 
2 III 29172 
PERMISSION 
3 UI 29182 
020 TBA -TBA 
020 T,BA -TBA 
, GRADUATE COURSES 
FAMILY MID & LATER , YEARS SEE HOME ECONOM ICS DEPI 
IBA 1080 
IBA , 1080 
TBA 1080 
• 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
_ QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
o BEAGEN 
o "BEAGEN 
, 0 BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
I 
o B.EAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
MCDANIEL 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
T MCDANIEL 
T MCDANIEL 
T MCDANIEL 
o BEAGEN 
, 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
'0 BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
B BARBER 
B BARBER 
B BARBER 
I· 
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CLASS 
CAPAC ITY 
• 
3 
3 
, 3 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
2 
2 
2 
25 
15 • 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
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/ 
COLLEGE OF BUSINESS 
A MEMO FROM THE DEAN 
TO: All Business Majors, and Prospective 
Business Majors 
FROM: Joe Kent Kerby, Dean 
College of Business 
SU BJECT: Appropriate Course Sequencing 
I. Appropriate course sequencing is essential to program integrity . Aside from the fact that MCSB accreditation 
requires that students take courses in the prescribed order, ·students get full benefit from their educational 
experience only when they take "tool" courses prior to taking courses in which the "tools" are to be applied. 
It is expected that faculty in the College of Business will routi nely include problems, test questions, projects 
and reading in OUT. upper level courses that require background provided in basic studies and our lower-level 
core courses. 
2. Prior to taking~300 level business course or above, students must have achieved Junior standin9, having 
successfully completed a minimum of 55 semester hours of university level work. Registration attempts for 
courses numbered 300 and above by ineligible ·students wlll be re jected by the computer. 
3. Prior to taking....2..!!L300 level business courses or above, students should complete all basic studies courses; 
the following courses must be oompleted: 
4. 
a. English Composition e. Econ 201 and 202 
b. Speech f. American Government 
c. Language Elective 
d. Math 118 and 119 (or Math 120 and 122) 
g. Philosophy or Religion (PH1l30 strongly recommended) 
Students are strongly advised to take the other basic studies courses, specified on pages 37-38 of the 1980-81 
Undergraduate Catalog, to make up the 55 flour re911irement for enrolling in 300 level courses or above. 
Students must take: Psychology 101 or 102 
Legal Environment in Business - LAW293 (formerly ADS) 
Principles of Accounting - ACC240 and 241 
Intro to Business Information Systems - ORI215 
Business Communications - MGT202 
Business Statistics I - ORI265 
prior to taking J!.!:!L 300 level course or above. 
5. In their Junior year (at least 55 semester hours completed) students must take the following business core courses: 
a. Principles of Finance - FIN350 
b. Principles of Marketing - MKT360 
• c. Introduction to Management - MGT382 
In no· case will a student be allowed to take PIN350 prior to or concurrent with ORI265, nor will anyone be permitted 
to take MGT490 prior tOJ2! concurrent with "any other busine;; core courses. 
6. Business Policy - MGT490 - is a capstone, senior-level course which must be taken in the Senior year (at least 
85 semester hours completed). I 
/ 7. If students are required to drop a class by the College of Business as a result of the aforementioned criteria not being 
met, the tuition credit for course load reduction in effect at the time of the drop will be enforced. 
STUDENTS ENROLLING IN 300 AND 400 LEVEL BUSINESS COURSES MUST HAVE THEIR 
ENROLLMENT PLAN STAMPED BY A COLLEGE OF BUSINESS ADVISOR. 
• 
79 
<- ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
• CRD SECT SECT HEETING RDOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV 
'" '" 
'" ~ 
<l; 
gJ' 
ACC240 'PRINCIPLES Of ACCOUNTING 
'" 3 VI 29253 040 0830-1020 MTTH 219 PRAY-H M HOWREY 40 is 
3 VI 29203 041 0700-0940PH HW 304 PRAY-Ii R COOPER 40 '" ::>
3 VI 29273 042 0700-0940PM TTH 304 PRAY-H H ' HOI/REY 40 co 
ACC241 PRINCIPLES Of ACCOUNTING 240 ... 
3 VI 29283 040 0100-0250 H1TH 304 PRAY-H C STAHL 40 0 
'" 3 VI 29293 041 0700-0940PM I1W 214 PRAY-H G INSTRUCTOR 40 (j 
3 VI 29303 042 0700-0940PM TTH 214 PRAY-H S INSTRUCTOR 40 
'" 
,..., 
ACC340 INTERHEOIATE ACCOUNTING 241 ,...,
3 VI 29313 040 0830-1020 MTTH 214 P,RAY-H HAWLEY 25 0 0 ACC341 INTERMEDIATE ACCOUNTING 340 , <l; 
3 VI 29323 040 1030-1220 MTTH 321 PRAY-H KATTELUS 25 ~ ACC342 MANAGERIAL cost ACCTG 241 
3 VI 29333 040 1030-1220 MTTH 214 PRAY-H E HAWLEY 25 Q 
ACC344 TAX ACCOUNTING 340 OR fiN 358 '" 0.. 3 VI 29343 040 0700-0940PM MW 404 PRAY-H S KA TTELUS 25 :E 
ACC442 ADVANCED COST ACCOUNTING 342 OR ORI 205 ;'S 
3 VI 293'>3 040 070oe0940PM TTH 202 PRAY-H R COOPER 25 
'" ACC445 AUDIT ING 18 HRS ACCOUNTI N G & SENIOR Sf ANDI NG Z 
; 3 VI 29303 040 1030-1220 MTTH 217 PRAY-H C STAHL 25 ~ ACC489 BUSINESS INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION. FREE ELECT I VE ONLY !;: 3 VI 29373 040 T8A -TBA T8A 516 PRAY-H L ANDERSON 
'" GRADUATE COURSES :E ,..., 
,..., 
ACC501 ACCOUNTING P~INCIPLES DEGREE AOM iT GRAD STUDENTS WITH LESS THAN o HDURS Of BASIC ACCOUNT ING 0 
3 29388 040 0700-0940PM MW 219 PRAY-H W FESMIRE 40 ~ 
ACCo15 CORP f I NANC IAL REPORTI,!'G COMPLE TE MBA CORE & 60'> '" 
3 29398 040 0700-094'OPM TTH 203 PRAY-;H W FESMIRE 20 e: 
'" :I: 
.... 
'" Finance >~ 
.... 
'" flN350 PRINCIPLES OF fiNANCE ACC 241 & ORI 265 ::>
3 VI 29453 040 0830-1020 MTTH 502 PRAY-H INSTRUCTOR , 40 :E 
3 VI 2<1463 041 1030-1220 MTTH 502 PRAY-H R GARG 40 '" 
'" f IN357 fiNANCIAL MARKETS 350 I '" 
'" 3 VI 29473 040 0100-0250 MTTH 502 PRAY-H R HUTCHINS 25 ::> 
flN453 COMHERCIAL BANKING 350 0 
3 VI 29483 040 0700-0940PM MI< 502 PRAY-H INSTRUCTOR 25 0 
'" 
'" GRADUATE COURSES '" Z 
u; 
FIN502 fiNANCIAL PRINCIPLES ACC 501 & DEGREE ADMIT GRAD STUDENT ::> 
3 29498 040 0700-0940PM TTH 502 PRAY-H INSTRUCTOR 40 co 
Fi-No15 BUSINESS fIN MARKETS 502 & DEGREE ADMIT GRAD STUDENT OR DEPT PERM I SSION 
,..., 
'" 3 29508 040 0700-0940PM TTH 404 PRAY-H INSTRUCTOR 20 > 
'" 
,..., 
0 
0 
Real Estate '" «l 0 
~ 
RES210 REAL ESTATE PRIN & PRACT is 3 VI 29503 . 040 0830-1020 MTTH 304 PRAY-H L ANDERSON 40 (j RES340 REAL ESTATE INVESTMENTS 320 & FIN 350 OR DEPT PERM I SS ION Z 
3 VI 29573 040 1030-1220 MTTH 311 PRAY-H ANDERSON 25 3 
0 
~ 
'" 
'" I !;: 
'" Q 
::> 
.... 
'" ,..., 
,..., 
<l; 
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CRS NO 
MGT202 
eJ MGT382 
c: 
tl 
'" ~ MGT384 
'" ~ MGT386 
~ MGT480 
Z MGT484 
w 
o 
o MGT485 
~ MGT490 
o 
t"' 
~ . 
t"' 
OJ 
c: 
en 
~ 
g:: MGT 576. 
o g 
'" en 
'" en 
MKT26l 
MKT360 
MKT363 
MKT365 
MKT368 
MKT369 
MKT470 
MKT475 
MKT499 
MKT5l0 
MKT699 
LAW293 
LAW503 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
CRD 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
BUSINESS COMMUNICATION 6 HOURS 
3 
3 
3 
3 
INTRO TO MANAGEMENT ECO 201 
3 
3 
3 
PERSONNEL ADMINISTRATION 382 OR 
3 
3 
ORGANIZATION THRY & DEY 382 
OF ENGLISH COMP OR 
VI 29623 040 
VI 29633 041 
VI 29643 042 
VI 29813 043 
VI 29653 040 
VI 29663 041 
VI 29673 042 
DEPT PERMISSION 
VI 29683 040 
VI 29693 041 
3 VI 29103 040 
041 
MGT RESPON IN SOCIETY 
3 VI 29113 
SR OR DEPT PERMISSION 
TIME 
SPEECH 
1030-1220 
0100-0250 ' 
0700-0940PM 
0100-0940PM 
0830-1020 
dl00-0250 
0100-0940PM 
1030-1220 
0100-0940PM 
0100-0250 
0700-0940PM 
3 VI 29723 040 0100-0250 
MANAGEMENT-UNION RELATNS 38~ & 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 29733 040 0830-1020 
TRAINING FUNCTN IN ORGS 384 OR DEPT PERMISSION 
BUSINESS POLICY 
3 V I 29743 040 
COMPLETION OF BUSINESS CORE 
3 V I 29753 040 
3 VI 1 29163 041 
3 VI 29173 042 
3 VI 29183 043 
3 VI 29793 044 
1030-1220 
/; SENIOR IN 
0830-1020 
0700-0940PH 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
MTTH 
MTTH 
MW 
TTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MW 
MHH 
-/'ITTH 
MTTH 
BUSINESS 
MTTH 
MW 
MI/ 
TTH 
TTH 
CORPORATE SOCIAL POLICY OPEN. ONLY TO GRAD STUDENTS ON A DEGREE ADMISSION 
3 29808 040 0700-0940PM MW 
ROOM 
NO 
503 
210 
210 
209 
503 
503 
503 
210 
210 
BUILDING. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-ji 
PRAY-H 
PRAY-H 
313 PRAY-H 
313 PRAY-H 
514 PRAY-H 
210 . PRAY-H 
313 PRAY-H 
ADMINISTRATION 
313 PRAY-H 
202 PRAY-H 
503 PRAY-H 
313 PRA.Y-H 
221 PRAY-H 
203 PRAY-H 
MARKETING AND LAW DEPARTMENT 
CONTEMPORARY SELLING 
PRIN UF MARKETING 
RETAILING 
BUYER BEHAVIOR 
MARKETING STRATEGY 
ADVERTl SING 
MAR~ETING RESEARCH 
MARKET I.NG MANAGEMENT 
INDEPENDENT STUDY 
MARKETING 
INDEPENDENT STUDY 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS 
Marketing 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
360 
3 VI 
360 & PSY 101 
3 V I 
360 
3 VI 
'360 
3 VI 
31>0 
29863 
29873 
29883 
29893 
29903 
29913 
29923 
040 
040 
041 
040 
040 
040 
040 
3 VI 29933 040 
SENIOR. MA~KETING MAJOR OR 
3 VI 29943 040 
SR & DEPT PERMISSION . 
3 VI 29953 040 
0830-1020 
1030-1220 , 
0700-0940PM 
0100-0250 
0830-1020 
1030-1220 
0700-0940PM 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
1030-1220 MTTH 
DEPT PERMISSION 
0700-0940PM MW 
TSA -TSA °TSA 
GRADUATE, COURSES 
DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT 
514 
. 513 
513 
513 
513 
219 
5'" 
5.14 
514 
51'2 
MARKET ING 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 29968 040 0700-0940PM 
IN BASIC 
MW 513 PRAY-H 
610. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 29978 040 TSA -TBA 
law 
3 VI 30033 040 0830-1020 
GRADUATE COURSES 
& DEPT 
TBA 
MTTH 
PERMISSION 
512 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS DEGREE ADMIT GRAO STUDENTS ONLY. NO CRED I T {N 293 
3 300,8 040 0100-0940PM TTH 219 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
G IlESHARNAIS 
J NIGHTINGALE 
J NIGHTINGALE 
J GONLEY 
R SCHMUCKAL 
J IlANAK 
R GAMP 
J 14CENERY 
J MCENERY 
P (;HOWDHRY 
P CHOWDHRY 
G DESHARNAIS 
DANAK· 
R CAMP 
C liDlTASH 
R WIELAND 
T ?OOjERS 
T POWERS 
A NEFF 
CONLEY 
A INSTRUCTOR 
K GOOOENOAY 
8 INSTRUCTOR 
K GOOOENDAY 
C ,INSTRUCTOR 
o :INSTRUCTCR 
.INSTRUCTOR 
R tUOLOW 
F INSTRUCTOR 
R WILLIAMS 
R LUOLOW 
R .IlLIAMS 
G VICTOR 
A. BLIXT 
CLASS 
CAPAC lTV 
30 
30 
3C 
30 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
30 
40 
40 
40 
40 
30 
40 
35 
5 
35 
5 
35 
35 
• 
" 
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OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
CRS NO 
ORI2l5 
ORI219 
ORI2b5 
ORIB7 
OR1415 
ORI489 
ORI497 
ORI498 
ORI bOI 
ORlb02 
ORI634 
ORI697 
ilRI698 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTRO BUSINESS INFO SYS 
COBOL PROGRAMMING 
BUSINESS STATISTICS 
SYSTEM SIMULATION 
APPLIED DATA STRUCTURES 
INTERNSHIP PROGRAM 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
MANAGER IAL ECONOMICS 
BUSINESS RESEARCH 
STOCHASTIC MODELS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
14TH 1l8. MUST BE COMPLETED 
30101 040 
30113 041 
30123 042 
30133 043 
3 VI 
3 
.] 
_ 3 
VI 
VI 
VI 
215 OR 
3 
DEPT 
VI 
PERMISSION 
30143 040 
14TH 119 
3 II 
3 IJ 
3 II 
3 II 
215 & 265 
30153 
30163 
30173 
30183 
040 
042 
043 
041 
3 VI 30193 040 
219 OR DEPT PERMISSION 
3 V I 30203 040 
3 VI 30213 041 
MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 30223 040 
DEPT PERMISSION 
1 VI 30233 
DEPT PERMISSION 
2 VI 30243 
040 
040 
BY END OF SOPHOMORE 
0830-1020 MTTH 
0100-0250 MTTH 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM TTH 
1030-1220 MTTH 
0830-1020 MTTH 
0100-0250 MTTH 
0300-0450 MTTH 
1030-1220 MTTH 
1030-1220 MYTH 
o 700-0940PM MW 
0100-0940PM MW 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
YEAR 
217 
215 
217 
217 
215 
215 
221 
215 
221 
207 
215 
221 
511 
511 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
501 & ECO 501 
3 
50l OR 502 OR 
3 
ADMISSION TO 
3 
ADMISSION TO 
& 502 OR EQUIV & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
30258 040 0700-0940PM TTH 215 PRAY-H 
EQUIVALENT & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
1 
ADMISSION TO 
2 
30268 040 0700-0940PM 14_ 207 PRAY-H 
A GRAD BUSINESS PROGRAM ~ b30 OR EQUIVALENT 
30278 ' 040 0700-0940PM TTH ' 207 PRAY-H 
GRAO BUSINESS PR~GRAM ~ DEP T PERMISSION 
30288 040 TBA -T8A TBA 511 PRAY-H 
GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
302980 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
P SANCHE Z 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HENDERSON 
J HENDERSON 
WELL! S 
C WEBSTER 
K YOUNli 
C WEBSTER 
Ioi ELLIS 
C SAXON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R TUMMALA 
INSTRUClOR 
KYOUNG 
TRUAX 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
35 
35 
35 
5 
5 
Students should apply at time they decide to pursue teaching as a career -
year. Dean of Education Office~ 117 Boone Hall. 
~~~~~~~~~~~~~~NG EOP 30l. PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR-SR HS CURR OR ACAD PRO 
3 IV 3035l 020 0830-1005 M-TH 3Q3 PIERCE Instructo= I 
CUR326 SCHOOL & SOCIETY EDP 320. NO CREDIT IN 303. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
6 IV 30363 040 0830-1115 I~-TH 31~ PIERCE T MONAHAN 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE REQUIRE/1ENTS FOR ALL COURSES. ~AWi'E ~AWS 302 303 nor 320 & 326 concurrently. 
CUR 5 72 
CURbOO 
CURb02 
CURb04 
CURblb 
CURb55 
CURb5I 
EDUCATION GIFTED CHILO 
EARLY CHILDHOOD EDUC· 
TEACHING IN PRE-SCHOOL 
2 
2 
2 
PLAN &IMPLG PREKINO PGMS b02 OR 
Meets August 9 - 20---------------2 
CURRIe-ELEMENTARY SCHOO~ 
CURRICULUM FOUNDATIONS 
THE ' OPEN CLASSROOM' 
2 
4 
3037.7 
30497 
020 
020 
1030-1135 
0915-1020 
30387 020 0155-0900 
PERMISSION OF INSTRUCTOR 
30399 ObO 0900-1200 
30417 020 1030-1135 
30427 OlO 0155-0900 
30437 020 0915-1135 
CURb SO CONSUMER ECONOMIC EDUC For Secondary Teachers 
Meets June21-2S; '~1us follow up session TBA---2 ' 30507 020 0900-0400 
CURb80 SPEC TOPICS: TRADE OFFS Open to Fourth thru Seventh Grade Teachers 
M-ets August 9-13:p1us follow up session TBA-.2 30519 ObO 0900-0400 
CURb83 WRKSP-KINDERGARTEN MATRL -
Meets, August 9-20----------------,2 30449 060 0900-0400 
CUR694 SEM:EARLY CHILDHOOD EDUC one of: 600: 602: 605 and 20 
2 30451 020 
CURb94 
hours grad credi t . 
1030-1135 
CRED IT 
1145-1250 
SEM:SECONDARY CURRICULUM 655 ~ 20 HOURS OF GRADUATE 
2 304b 1 021 
CURb97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 30417 020 TBA -TBA 
CURb98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 30487 020 TBA -TBA 
M·-TH 234 
M-·TH 329 
M-,TH 322 
113 
M-l'H 201 
M-TH 
M-TIH 028 
M-F 113 
M-F 214 
M-F 303 
M-TH 303 
M-TH 303 
TBA 325 
TBA 325 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SoONE 
RoOSEV 
LIB 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L Adams 
L ADAMS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R FISHER 
LLOYO . 
J LLOYD' 
T BROOKS 
L Adams 
Instructor 
W WILLIAMS 
II W ILL lAMS 
]0 
30 
30 
45 
15 
15 
3 
3 
,I 
'" 
'" 
'" 
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TEACHER E,DUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
RDG518 DEV READING ELEMENTARY NON-MAJ DRS ONL Y 
l 30547 OlO 0155-0900 
RDG519 PROGS IN LANGUAGE ARTS 
l 30551 OlO 1030-11-35 
ROG563 FOUND READING DEVELOPMNT A BASIC COURSE IN TEACHING OF READING 
4 30561 OlO 0155-1015 
4 30511 Oll 103D- 1250 
RDG664 COMMON READING PROBLEMS ONE GRADUATE READING COURSE. NON-MAJORS 
. 2 30581 020 0915-1020 
RDG610 MTRL&ACTV-LANG ARTS INST A basic course in teaching of reading. 
4 30591 020 015S-1015 
RDG681 SECONDARY SCHOOL READING Teaching certification; non-mjors only 
3 30601 020 0915- 1055 
N-TH 
M-TH 
H-TH 
I4-TH 
ONLY 
H-TH 
I4-TH 
M-TH 
210 
210 
321 
321 
Il3 
222 
322 
RDG683 WKSH~: INDIVDLZ TCH OF RDG A basic course in teaching of reading 
Meets August 9-20---------------,2 30619 060 0900-0400 M-F 329 
RDG689 PRACTICUM-READING DEPT PERMISSION 
4 30611 OlO 0915-1135 M-TH 002 
Educational Media and Library Science 
EDM344 A-V METHODS TEACHING 303 OR EQUIV. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
'"Ea=-c"'h--"st"'uC-:dC::e-=-n:-t -:w"'i'I'l-l"a::;:t-"e=-r-:s"'i-=gn=--:u-=p~fo:-r:--:s"i=-x-' I l I V 30682 020 1030-1135 H- T H 120 
hours total re uired lab for the semester. GRADUATE COURSES 
EDMS52 AUDIq-VIS INSTRUCTION 
SFDS50 PHILOSOPHY OF EDUCATION 
SFD580 SOCIOLOGY OF EDUCATION 
SFD621 SOC PROBSGSCHLS:INTERNTl 
NO CREDIT IN 344 
2 30691 020 015S-0900 M-TH 
Social Foundations 
MAJORS: 500; 
2 
MAJORS:SOO; 
2 
l 
OTHERS: 
30151 
OTHERS: 
30167 
30111 
GRADUATE COURSES 
ONE COURSE IN PH I LOSOPHY OR 
020 0915-1020 11- TH 
ONE COURSE IN SOCIOLOGY 
020 1030-1145 M-TH 
020 0155-0900 M-TH 
120 
RELIGION 
120 
329 
329 
Educational Psychology 
BOONE 
BODNE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
Pierce 
PIERCE 
BOONE 
LIB 
LIB 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
EDP320 HUMAN GROWTH & DEVElOPMT PSY 101/102.ND CREDIT 
4 IV 30833 
PERMISSION 
IN 302 OR PSY 321.NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
EDP491 
EDP498 
EDP499 
EDP501 
EDP600 
EDP605 
EDP606 
EDP631 
EDP611 
EOP690 
EDP691 
EDP692 
EDP694 
EDP691 
EDP698 
EDP699 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
HUMAN DEVELOPMENT 
MEI'IT AL HYGI ENE 
COLLOQUIUM EO PSYCH 
MEASURE & EVALUATION 
REASEARCH TECHNIQUES 
THES IS 
THESIS 
THESIS 
SEMI NAR EOUC PSYCHOLOGY 
INOEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
040 0800-0950 M-TH 201 BOONE 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
1 IV 30043 
PERMISSION 
2 IV 30853 
PERMISSION 
3 I V 30863 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TSA 
040 TSA -TBA 
GRADUATE COURSES 
2 
2 
2 
1 
2 
3,0811 
:30887 
30891 
30901 
30911 
020 
020 
020 
020 
020 
2 30921 020 
2 30937 021 
2 30947 ' 022 
"CR/NC** DEP'T PERMISSION 
I 3q95~ 040 
**CR/NC** DE PT PERMISSION 
2 309b8 040 
.*CR/NC** DE .PT PERMISSION 
114D-1245 
0915-1020 
0915-1020 
01DO-090SPM 
103D-1l35 
0155-0900 
0915-1020 
103D-1l35 
TSA -TBA 
TSA - TBA 
3 30918 040 TBA -TBA' 
NEAR COMPLETION OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
2' 30981 020 1l3D-0 130 
DEPT PERMIS;SION 
I 30998 040 TBA -TBA 
DEPT PERMI 'SSION 
2 31008 040 TBA - TSA 
OEPT PERMI SSION 
3 31018 040 TtiA -TBA 
TSA 
TBA 
TS,A 
M-TH 
M-TH 
M-rH 
TTH 
M-TH 
N-TH 
M-TH 
M-rH 
TBA 
TBA 
TBA 
PROGRAM 
TI< 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
210 
210 
201 
201 
207 
213 
213 
213 
TBA 
TBA 
TSA 
201 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
BOONE 
SOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
TBA 
TSA 
TBA 
BOONE 
TBA 
TBA 
TBA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ALLEN 
GARFIELD 
INSTRUCTOR 
TOBIAS 
INSTRUCTOR 
ALLEN 
INSTRUCTOR 
H CORBACHO 
H CORBACHO 
INS TRUCTOR 
Q SAMONTE 
Q SAMONTE 
HADDAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
WORONOFF 
WORONOFF 
W LABENNE 
W LABENNE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E HADDAN 
INSTRU'CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
20 
25 
30 
35 
35 
35 
35 
t 5 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
10 
5 
• 
.. 
\ 1. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
CRD SEC T SECT 
'CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NQ NO TIME 
ED~ 51.0 
EDL511 
EDL51,2 
EDL51't 
EDL517 
EDLbll 
EDLb12 
EDLb17 
EDlb20 
EDLb30 
EDLb83 
EDLb87 
EDlb95 
EDlb91 
EDLb98 
EDLb99 
EDl1l2 
EDL1l3 
EDL 789 
ED1190 
EDL791 
EOL7n 
EDL197 
EDL798 
EDL199 
GRADUATE COURS'ES 
EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJORS , £. NON-MAJORS 
2 H017 020 1030-1135 
0100-0930PM 2 , 31087 021 
COMMUNITY ORGANIZATION OPEN TO MAJORS £. NON MAJORS 
2 31097 020 1030-U35 
COMMUNiTY EDUCATiON OPEN TO MAJORS £. NON-MAJORS 
2 31107 020 0915-1020 
EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS " NON~MAJORS 
2 3U17 020 0755-0900 
0100-0930PM 2 31127 021 
EVALUATION EDUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 31137 020 0915-1020 
INTRO TO ADULT .EDUCATiON OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 3U't 7 020 1030-1135 
ECONOMICS OF PUBLIC EDUC OPEN TO MAJORS " NON-'MAJORS 
2 31157 020 1030-1P5 
0915-1020 
SCHOOL PERSONNE~ ADMIN OPEN TO ' MAJORS " NON-MAJORS 
2 311101 020 
SR HIGH PRINCIPALSHIP 10 HOURS IN EDL 
2 31117 020 0755-0900 
LEGAL ASPECTS OF ADMIN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 31197 020 0755-0900 
WORKSHOP IN COMMUNITY EO DEPT PERMISSION 
2 31207 020 TIlA -TBA 
MASTERS INTERNSHIP-EOL MAJORS ONLY " OEPT PERMISSION 
2 31217 020 TElA -TBA. 
SEM:GRANT {, PROPSL WRTNG 
!jeets Augusf 9 - 20-----------------2 31239 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION & 10 
1 H2't1 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION {, 10 
2 31257 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION & 10 
3 ' 312107 
ANLYS OF RSRCH IN ADMIN 6 HRS EDL {, EDP 677 
2 31217 
FI·ELD BASED RESEARCH 712 & .EDP 677 £. DEPT 
10· 31281 
INTERNSHIP-EDUC ADMIN DEPT PERMISSION 
10 31297 
THESIS APPROVAL OF ADVISER & 
1 31307 
THESIS APPROVAL OF ADVISER £. 
2 31317 
THESIS APPROVAL OF ADVISER £. 
3 31327 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS EDL . APPROVAL 
1 31337 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS EDL, APPROVAL 
2 131347 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS EDL. APPROVAL 
3 31357 
DbD 0900 -1 200 
HRS EOL 
020 TBA -TBA 
HRS EDl 
020 TBA -TBA 
HRS EDL 
020 TBA -TBA 
020 0155-0900 
PERMISSION 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
DEPT PERIUSSION 
020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
020 TBA -TBA 
OF ADVISER & DEPT 
020 TBA -TBA 
OF ADVISER & DEPT 
020 TIlA -TBA 
OF ADVISER & DEPT 
020 TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
M-TH 
MW 
M-TH 
H-TH 
H-TH 
TTH 
M-TH 
H-TH 
H-TH 
H-TH 
H-TH 
H-TH 
TBA 
TBA 
H-F 
TBA 
TBA 
TBA 
H-TH 
TBA 
TBA 
TIlA 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
Guidance and Counseling 
G&C500 
G&C505 
HELPNG RELAT:CONC £.SERVS 
COUNS OEV: BASIC SKILLS 
2 311027 
GRADUATE COURSES 
020 1030-1135 M-TH 
2 31'037 
31'0'07 
02.0 
OU 
0915-1020 H-TH 
2 
COUNS OEV: COUNS PROCESS 500 £. 505 
0100-0920PM 'MW 
GtC510 
2 31457 020 1030-1135 M-TH 
G£.C520 STANDARDIZED GROUP rEST 500 & EDP 621 
' 2 111061 020 0915-1020 H-TH 
G{'C530 EDUC . & OCCUP INFORMATION 6 HRS IN G&C 
2 31477 020 11'05-1250 H-TH 
Gf.C5100 GROUP PROCESS I 500 £. 505 
2 H't87 020 0100-0920PM TTH 
G&C620 ' INDIVIOUAL APPRAISAL 510 & 520 
2 311097 020 0755-0900 H-TH 
G£.C68b COUNS PRACTICUM •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31501 020 1030-1250 M-TH 
Gf.C489 FIELD WORK GUiD £. COUNS "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 11517 020 TIlA -TBA TBA 
G&C691 INDEPENDENT STUDY DEPT 'PERMISSION 
1 31527 020 TBA -TBA TBA 
G&Cb,98 lNOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31537 020 TBA -TBA TBA 
R~gM BUILDING INSTRUCTOR 
20'0 
107 
107 
107 
107 
107 
20'0 
219 
113 
123 
219 
113 
TBA 
10'0 
113 
101 
101 
101 
207 
TBA 
10'0 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
• 040 
00'0' 
040 
004 
0100 
040 
0100 
004 
13 
13 
13 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
.... 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
G BROWER 
J "'INZEY 
J MINZEY 
C INSTRUCTOR 
D Schmitt 
E INSTRUCTOR 
K GRINSTEAD I 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
K' GRINSTEAD 
W KROMER 
o SCHMI TT 
INSTRUCTOR 
J MINZEY 
J MINZEY. 
J MINZEY 
G BItoWER 
G BROWER 
o SCHMI TT 
J MINZEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
K BEELER 
I AMETRANO 
A INSTRUCTOR 
B VANRIPER 
K BEELER 
J WAIDlEY 
B INSTRUCTOR 
Il VANRIPER 
AMETRANO 
J WAIDLEY 
J Waidley 
J Waidley 
83 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
15 
15 
15 
35 
20 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
20 
20 
25 
-25 
30 
8 
10 
10 
10 
84 
CRS NO 
EDU493 
EOU494 
EDU495 
EDU496 
EOU497 
EDU498 
STUDENT TEACHING 
Minimum E.M.U. 2.25 G.P.A. Required 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
**CR/NC** SEE STUDENT 
2 IV 31593 
**CR/NC** SEE STUDENT 
3 IV 311>03 
**CRlNC*. SEE STUDENT 
4 IV 31613 
**CR/NC** SEE STUDENT 
4 IV 31623 
**CR/NC*. SEE 'STUDENT 
4 IV 311>33 
**CR/NC** SEE STUDENT 
5 IV 311>43 
TEACHING COORDINATOR 
040 TBA -TBA T8A 
iEAtHING COORDINATOR 
040 T8A -T8A T8A 
TEACHING COORDINATOR 
040 T8A -T8A T8A 
TEACHING COOROINATOR 
040 T8A -T8A TBA 
TEACHING COORDINATOR 
040 T8A -TBA T8A 
TEACHING COORDINATOR 
040 T8A -TBA T8A 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB'A 
IN,STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSlRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION . 
CLASS 
CAPACITY 
10 
30 
20 
20 
ZD 
15 
H.EALTH, PHYSICAL EDUCATION, ~ECREATION AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
PE0257 
PE0497 
PE0498 
PE0587 
PED677 
PEDI>97 
PED698 
PED699 
HEOIZ0 
HEOZI0 
HED32D 
HE0410 
REC489 
PE FOR CLASSROOM TEACH SPECIAL EDUCATION OR ELEMENTARY EDUCATION MAJORS 
2 VII 31702' 020 0755-1020 M-TH 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
1 V II 31712 020 TBA -T8,A T8A 
DIRECTED STUOY DEPT PERMISSION 
2 VII 31722 020 T8A -TBA TBA 
DIRECTED STUDY OEPT PERMISSION 
PHILOSOPHY PHYS EDUC 
RESEARCH TECHNIQUES 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
HEALTHFUL LIVING 
REO CROSS FIRST AID 
HEALTH EDUC ELEM GRADES 
DRUG OVERDOSE AID 
FIELU WORK RECREATION 
3 VII 31732 020 TBA -T8A T8A 
GRADUATE COURSES 
MAJORS OR MINORS 
2 31747 020 075~0900 
2 31757 020 0515-0745PM 
671 
31767 020 TBA -TBA 
677 
'31777 020 TBA -T8A 
677 
3 31187 020 T8A -T8A 
~ealth Education 
3 VII 31842 
2 VIl 31852 
NO CREDIT IN 330 
2 VII 31862 
VII 31872 
DEPT PERMISSION 
4 VII 31932 
• 
020 
020 
020 
020 
1030-1205 
075~0900 
0100-0205 
\ 
Olil~0145PM 
Recreation 
020 TBA -T8A 
Athletics 
GRAOUATE COURSES 
M-T/j 
MW 
TBA 
T8A 
T8A 
M-TH 
M-TH 
, M-TH 
TTH 
TBA 
ATHI>11 ADV TECH:CCHNG FooT8ALL 
bune 28 - July 16- - ------------------1 
ATH613 AOV TECH:CCHNG BSKTBALL 
July 19 - August 6---- -- -- - -- -----,-- 1 
( 
PEG1't8 TENNIS 
31997 
32007 
32062 
32072 
32082 
32092 
32102 
020 
020 
020 
021 
022 
02~ 
024 
091~1020 
0915-1020 
General 
0755-0900 
0915-1020 
1'030-1135 
U45-1250 
0100-0205 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
M-TH ' 
.... TH 
C 
237 
237 
237 
239 
239 
233 
233 
233 
239 
241 
- 239 
239 
233 
109 
109 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN,ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
,BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
V MOFFETT 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAU"H 
P CAVANAUGH 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARO 
14 SAYEGH 
A INSTRUCTOR 
N SAYEGH 
C WHOM 
J SHEARD 
G BANKS 
A FREUND 
C WIXOM 
C WIXOM 
C WIXON 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
35 
5 
5 
5 
35 
35 
10 
15 
10 
35 
35 
35 
30 
10 
35 
35 
32 
32 
32 
32 
32 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
General [Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITL~PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
PEGI48 TENNIS 
PEGI49 BADMINTON 
• PEGI50 GOLF 
PEGI52 
PEGI53 
PEP231 
PEP233 
PEPHI 
PEP3H 
SAILING 
SWIMMING 
SERVICE TEACHING 
SERVI~E TEACHING 
SERVICE TEACHING 
SERVICE ~EACHING 
I 
I 
ELEMENTARY 
1 
1 
, 32112 
32122 
32132 
32142 
32152 
321b2 
32172 
32182 
32192 
ABILl JY 
32202 
32212 
DEPT PERMISSiON 
I 32272 
DEPT PERMISSION 
I 32282 
DEPT P'ERMISSION 
1 ' 32292 
DEPT PERMISSION 
I 32302 
025 
02b 
020 
021 
020 
021 
022 
020 
021 
020 
021 
051S-0b20PM 
Ob3'0-0735PM 
114S-1250 
0100-0205 
114S-1250 
0100-0320 
0100-0320 
1145-0155 
021S-0425 
1030-1135 
1145-1250 
: Majors 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
020 , J'BA -TI>A 
M-TH 
H-TH 
M-TH 
H-TH 
M-TH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
M-TH 
H-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
WURT 
COURT 
B 
B 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
TBA 
TBA 
POOL 
POOL ' 
233 
233 
2~3 
233 ' 
BOWEN II. BUSH 
BOWEN ' II. BUSH 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A FREUND 
A FREUNO 
A FREUND 
R BUSH 
R BUSH 
G BANKS 
G BANKS 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARO 
SHEARO 
, . SPECIAL' EDUCATION DEPARTMENT 
SGN251 
SGN390 
SGN50b 
SGN514 
SGNb13 
SGNbl5 
SGNb80 
SGNb80 
SGNb81 
SGNb8b 
SGNb81, 
SGNb88 
SGNb89 
SGNb94 
SGNb97 
SGNb98 
SGN699 
SEl511 
, , 
General Courses 
EDUC EXCEPTIONAL CHIL~ REC REQUIRED 
2 IV 323b2 020 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS 
3 IV 32372 020 
1030-1250 TTH 
ON ACADEMIC PROBATION 
0800-1010 MWf 
GRADUATE COURSES 
EOUC EXCEPTIONAL CHILO NO CREDIT IN 251 
2 32387 020 
2 32391 021 
MEAS/DlAGNOSIS SPEC. EDUC 50b. NO CREDIT IN 390 
3 32407 020 
SLOW-LEARNER CLASSROOM 
321<17 2 020 
SOC PSYCH HANDICAPPED 50b 2 32427 020 
GERIATRIC AURAL REHABIL DEPT PERMISSION 
2 32441 020 
EXC CHILO IN REG CLASSRM DEPT PERMISSION 
2 32551 022 
LAW FOR THE HANDICAPPED DEPT PERMISSION , 
3 324b8 040 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
I 32471 020 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
Z 32487 020 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
3 32491 020 
INTERN-HANDICAPPED CHLDR **CR/NC** DEPT PERMISSION 
4 3250B 040 
INTERDIS SEMINAR SPEC ED MAJORS ONLY 
2 32517 020 
INDHENDENT STUDY DEPT PERMISSH1N 
I 32527 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32537 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 32547 020 
0500-0720PM 
QIOo-0320 
1030-1250 
0100-0320 
0100-0320 
0100-0320 
1030-1250 
0500-0nOPH 
TBA -TBA , 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0500-0120PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MW 
TTti 
MIIF 
TTH 
MW 
Mil 
TTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Mil 
TBA 
TBA 
TBA 
Emotionally Impaired 
GRADUATE COURSES 
METHOOS & CURR EMOT IMP 519. NO CREDIT IN 401 
2 32b07 020 1030-1250 TTH 
101 
214 
10 I 
107 
'214 
101 
214 
102 
il4 
102 
215 
215 
215 
215 
101 
215 
215 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
GNASH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GNASH 
GEFFEN 
B HARRISON 
T LENNOX 
K QUINN 
M RAS,KE 
OlETZ 
J COYNER 
COYNER 
J COYNER 
G CAPUTO 
,GEFfEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N- NIESEN 
J INSTRUCTOR 
85 
CLASS 
CAPACITY 
32 
32 
32 
32 
30 
30 
30 
24 
24 
30 
30 
to 
10 
10 
10 
30 
25 
30 
30 
2,5 
25 
25 
15 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
15 
5 
20 
• 
86 
CRS NO 
SEl512 
SEI519 
SEI583 
SLD't68 
Sl0567 
SLD672 
SLOb91 
SMI558 
SMI559 
SLl2't1 
SL13't5 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Emotio_nally Impaired [Co,ntinued) 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
ORG PROGRAMS EMOT IMP 519. NO CREDIT IN 't02 
EMOT IMPAIRED CHILD 2 32617 020 PSY 360. NO CREOIT IN 301 
't 32627 020 
4 32637 021 
PRECLINICAL EXPERIENCES •• CR/NC •• 
2 32647 020 
0755-1015 
1030-1250 
0100-0320 
0755-1020 
TTH 
M-TH 
M-TH 
Mil 
Learning Disabilities 
EOUC CHILD LEARN DIS SR G SGN 251 
2 IV 32702 020 0100-0320 
GRADUATE COURSES 
EOUC CHILO LEARN DIS SGN 506. NO CREDIT IN 468 
MTHO LEARNG DISABLD CHLD 567 2 32717 020 
2 
DIAG PRACT IN LEARN DIS SGN 694 
6 
6 
32727 020 
DEPl PERMISSION 
32741 020 
32757 021 
0100-0320PM 
1030-1250 
0730-0400 
0730-0400 
Mentally Impaired 
EOUC MENTAL IMPAIRED 
EOUC MENTAL IMPAIRED II 
557; SGN 506; 
2 
557; SGN 506; 
2 
GRADUATE COURSES 
NO CREDIT IN 
32B17 020 
NO CRED IT IN 
32827 020 
427 
0100-0320 
42B 
0500-0720PM 
TTH 
Mil 
Mil 
M-TH 
M-TH 
TTH 
TTH 
Speech and Language Impaired 
102 
101 
PLA8 
101 
21'. 
101 
102 
103A 
103A 
102 
102 
INTRO SPEECH PATHOLDGY 
CLIN PRAC SPH PATH III 2 IV 32892 020 0755-1015 TTH 101 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
K GAGE 
" SKORE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M RASKE 
N MARTIN 
N MARTIN 
G NAVARRE 
INSTRUCTOR 
" REDDICK 
INSTRUCTOR 
INS1RUCTOR 
"SEE NOTE BELOW 
343 G 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBAllON 
2 IV 32902 020 TBA -TBA M-F SPLAB 
SLl550 
SLl568 
SLI610 
SLib87 
SLlb97 
SLl69B 
SLl699 
SHI392 
ARTICULATION 
DIAGNOSTiC METHODS 
CLEF T PALATE 
~(IN I INTERN SPH PATH II 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRODUCTION AUDIOLOGY 
UG MAJOR 
2 
UG MAJOR 
3 
UG MAJOR 
2 
UG MAJOR 
2 
··CR/NC" 
1 
··CR/NC" 
2 
·.CR/NC •• 
3 
GRADUATE COURSES 
SPEECH PATH G AUDIOLOGY 
32917 020 1100-1205 
SPEECH PATH G AUDIOLOGY 
32927 020 0900-1100 
3~37 320 0900-1200 
SPEECH PATH G AUDIOLOGY 
32947 020 075~0900 
IN SPEECH PATHOLOGY 
32957 020 TBA -TBA 
DEPT PER~ISSION 
32967 020 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
32977 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
32987 020 TBA -TBA 
M-1H 
M-TH 
f 
M-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
IBA 
Deaf and Hearing Impaired 
PLAB 
PLAB 
PLAB 
107 
122 
231 
231 
231 
PHY 210. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I V 33042 020 0900-1130 Mil 107 
RACK 
RACj< 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
M CHAMBERLAIN 
J PALASEK 
II FULTON 
II FUL'TON 
J PALASEK 
II FULTON 
II FULTON 
II FULTON 
II FULTON 
K QUINN 
**5L1345 NOTE: Students wishing to take 5L1343 or 5L1344 must register for those courses in the spring semester. (SLI343-sec . ID 36990 and 
SLI344-sec. 10 37009 clinic experience extends from May 5 -August 6. 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
30 
30 
15 
30 
30 
20 1 
12 
12 
20 
20 
30 
20 
10 
10 
20 
10 
5 
5 
20 
CRS NO 
HEt415 
HEC4bl 
HEC491 
HEC498 
HEC499 
HEC509 
HEC55b 
HEC642 
HEC694 
HAD497 
HAD498 
HAD499 
MTP410 
MTP411 ' 
MTP412 
MTP'>!3 
MTP414 
MTP450 
MTP451 
MTP452 
MTP453 
MTP454 
MTP455 
MTP457 
MTP458 
MTP459 
MT P461 
MTP4b2 
MTP463 
MTP464 
MTP465 
I' 
(- " 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
DIET AND DISEASE 
fAMILY INTERACTION 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
NUTRIT PROBS LOW INCOME 
402. CHEM 351 & 100 270 
3 VI 33102 020 0515-D900PM 
9 HRS FAMILY RELATIONS-CHILD OEVELOPMENT 
3 VI 33112 020 0830-1005 
DEPT PERMISSION 
1 VI 33122 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 33132 620 TBA -TBA ' 
DEPT PER'.USSION 
3 VI 33142 020 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
2 33157 
PROBS IN INTERIOR DESIGN OEPT PERMISSION 
020 
020 
0515--074SPM 
0330-0435 2 33167 
FAMILY MID & LATER YRS 
MEETING 
DAYS 
I 
M-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
H-TH 
ROOH 
NO 
102 
102 
108 
lOB 
108 
102 
209 
102 I 2 , 33177 020 1030-1135 
SEMINAR-CONSUMER EDUCATN DEPT rP ERMISSION-- (Class Meets June 21-25 
2 33187 020 0900-0400 
M-TH 
ONLY) 
H-F - 113 
IN DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDIVIDUAL CLINICAL LAB 
INOIVIOUAL CLINICAL LAB 
INDIVIOUAL CLlN,ICAL LAB 
INOIVIDUAL CLINICAL LAB 
INDIVIDUAL ,CLINICAL LAB 
INTERNSHP-HEMATOLOGY 
INTERNSHP-COAGULATION 
INTERNSHP-IMMUNOHEM4TLGY 
INTERNSHP-SEROLOGY/IMMUN 
INTERNSHPi cLINICAL CHEM 
INTERNSHP-MICROBIOLOGY 
INTERNSHP-CLINICAL MTHDS 
INTERNSHP-PARASTOLdGY 
INTERNSHP-MYCOLOGY 
INTERNSHP~HEMATOLOGY LEC 
INTERNSHP-HEMATOLOGY LAB 
INTERNSHP-COAGULATN LEC 
INTERNSHP-COAGULATN LAB 
INTERNSHP-I~MUNOHEM LEC 
INTERNSHP-IMMUNOHEM LAB 
\ HEALTH ADMINISTRATION 
DEPT PERMISSION 
1 VI 33242 
DEPT PERMISSION 
2 V( 33252 
DEPT PERMISSION 
3 VI 33262 
020 
020 
020 
\ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA :'TBA 
TBA TBA 
TBA T8A 
TBA T8A 
MEDICAL TECHNOLOGY 
SENIOR IN MT CAREER MOBILITY PROGRAM & 
1 VI 33321 001 TSA -TBA 
SENIOR IN MT CAREER MOBILITY PROGRAM & 
1 VI 33331 001 TBA -TBA 
SENIOR IN' MT CAREER MOBILITY PROGRAM 
2 VI 33341 001 TBA -TBA 
SENIOR IN MT CAREER M081LITY PROGRAM & 
2 VI 33351 001 TBA -TBA 
SENIOR !N MT CAREER MOBILITY PROGRAM & 
' 3 VI 33361 001 TBA -TBA 
ACC,EPT ANCE TO AN INTERNSHI P 
4 VI 33371 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33381 001 TBA -TBA , 
ACCEPTANCE- TO AN INTERNSHI P 
4 VI · 33391 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33401 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
8 VI 33411 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
b ) VI 33421 flOI TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33431 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 33441 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN IN'ERNSHIP 
l ' vi 33451 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33461 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33471 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 33481 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 33491 ' 001 TBA -TBA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33501 001 T8A -TaA 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 33511 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
TBA T8A 
DEPT PERMISSION 
TBA T8A 
DEPT PERMISSION 
T8A TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA T,BA 
DEPT PERMISSION 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA T8A 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TIlA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TB~ TBA 
TBA TBA 
BUILDING 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROUSEV 
ROOSEV 
RODSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
• 
T8A 
TBA 
I T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
INSTRUCTOR 
A PEEL 
B BARBER 
B SANDS 
B SANDS 
B SANDS 
A PEEL 
R LEINBACH 
B BARBER 
G REICHBACH 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
L BEERBAUM 
L 8EERBAUM 
L -SEER8AUM 
L BEERBAUM 
BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUH 
BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUH 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUH 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
87 
CLASS 
CAPACITY 
I ' 
12 
15 
12 
10 
I 20 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
88 
I 
MEDICAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRS NO CRD S~CT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
IHP'o66 
MTP467 
MTP468 
MTP469 
MTP470 
MTP471 
MTP471 
MTP47B 
IUP479 
MTP497 
MTP498 
MTP499 
INTERNSHP-SEROL/IMMU LEC 
INTERNSHP-SEROL/IMMU LAB 
,INTERNSHP-ClIN CHEM LEC 
INTERNSHP-CLIN CHEM LA8 
INTERNSHP-MICROBIOL LEe 
I NTERNSHP-M ICROB I OL L A'B 
SPEC TOPICS IN MEO TECH 
SPEC TOPICS IN MED TECH 
SPEC TOPICS IN MEO TECH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
I VI 33521 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 33531 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 V I 33541 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI 33551 001 
ACCEPTANCE TO AN LNTERNSHIP 
3 VI 33561 001 
ACCE~TANCE TO AN INTERNSHIP 
3 VI 33571 001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 VI 33581 001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 VI 33591 001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 VI 33601 001 
DEPT PERMISSION 
1 VI 33611 ooi 
OEPT PERMISSION 
2 VI 33621 001 
DEPT PERMISSION 
3 V I 33631 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA 327 KING 
TBA 327 KING 
TBA 327 KING 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NUR451 
NI,!R497 
NUR498 
NUR499 
NURSING SCIENCE V LAB 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
404 ~ 405 
\ 4 VI 33713 
4 VI 33723 
4 V I 33733 
4 VI 33743 
4 VI 33753 
4 VI 33763 
DEPT PERMISSION 
1 V I 31773 
DEPT PERMISSION 
2 VI 33783 
DEPT PERMISSION 
3 VI 33793 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
040 
040 
040 
0830--0500PM 
0830-0500PM 
0730--0400 
0730-0400 
0730--0400 
0730--0400 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TOA -TBA 
TH 
T 
TH 
T 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
228 
228 
228 
VA HDS 
VA HOS 
WCPHA 
WCPHA 
OAKWD 
DAKWD 
KING 
KING 
KING 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
OT 301 PRACTICUM IN OT ADMISSION TO PROGRAM. CONCURRENT WITH 3 00 
1 VI 33 852 020 TBA -T8A TBA OT 420 OT FIELOWORK (PA~T TIMEI DEPT PERMISSION TBA TBA 
2 VI 33862 020 TBA -TBA TBA 
OT 421 OT FIELDWORK (PART TIMEI DEPT PERMISSION TBA TBA 
2 VI 33872 020 . TBA -T8A TBA -OT 488 OT FIELDWORK (FULL TIMEI DEPT PERMISSION TBA TBA 
3 V I 33882 020 TBA -TBA TBA DT 489 OT FIELDWORK {FULL TIMEI DEPT PERMISSION TBA T8A 
3 VI 33892 020 TBA -TBA TBA OT 497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION T8A TOA 
I VI 33902 020 TBA -TBA TBA OT 498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 328 KING 
2 VI 33912 020 TBA -TBA TBA OT 499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 328 KING 
3 VI 33922 020 TBA -TBA TBA 
, 328 KING 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEE~BAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L 8EERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
J STAIR 
J STAIR 
L MOORE 
L MOCRE 
BOYD 
BOYD 
J IlOYO 
L SPELBRING 
l SPELBRING 
L SPELBRING 
L SPELIiRING 
SPELdRING 
L SPELBRING 
SPELBRING 
L SPELBRING 
CLASS 
CAPA C I TV 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
8 
B 
8 
8 
8 
B 
5 
5 
45 
45 
5 
CRS NO 
, SWK222 
SwK419 
SWK460 
SWK465 
SWK477 
SWK491 
,/ SWK498 
SWK499 
BE 497 
BE 498 
BE 499 
BE 569 
BE 679 
BE 679 
BE 695 
IE 204 
IE 253 
IE 354 
IE 381 
JE 487 
IE 497 
IE 498 
IE 499 
IE 500 
IE 502 
IE 591 
I' 
IE 591 
• 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRUUP 10 NO NO TiME 
MEETING 
04YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SOCL WELFARE POL ~SERVCS 120 3 111 339B3' 040 0100-0340 MW 117 ROOSH G MINK , 
f4MILY-CENTERED PRACTICE 120 & 222 • 
,3 III 33993 040 1020-0100 Mil 117 ROOSEY J L41RD 
LAW ~ SOC WK WITH fAMILY 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 34003 040 0100-0940PM MW U 1 ROOSEV N NIGRO 
SOC WK, SEX ~ THE F4MILY 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 34013 040 0400-0640 MW 117 ROOSEY J G4RfiELO 
SEPARATION,LOSS ~ GRIEF 222 OR DEPT PERMISSION--(Class Beets Only : 7/2; 7/9, 7/16, 7/23, and 7/30) 
1 III 34123 040 0920-1200 F 121 KING J GARFIELD 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 III 34023 040 TBA -T,BA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
1 III 34033, 041 TBA -TBA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
1 III 34043 042 TBA -TBA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 III 34053 040 TSA -T'BA TBA 411 - KING INSTRUCTOR 
2 III 34063 041 TBA -TBA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
2 III 34073 042 TBA -TBA TBA 411 KING INSTRUCTOR 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 34083 040 TBA -TBA TSA 411 KING INSTRUCTOR 
3 III 34093 041 TSA -TSA TSA 411 KING INSTRUCTOR 
3 I II 34103 042 TSA -TSA TSA 411 KING INSTRUCTOR 
3 II( 34H) 043 TSA -TSA TSA 411 KING INSTRUCTOR 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
DEPARTMENT OF BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
FOUNDATIONS SUSINESS ED 
June 28-July 9. 1982 
MICROCOMPUTERS IN BUS 
August 9-13, 1982 
CENTURY-21 SHORTHND MTHD 
July 12-16. 1982 
SEM BUS ED:YOUTH GROUPS 
July 19-August 6. 1982 
Business Education 
DEPT PERM'ISSION 
1 VI 34H2 
DEPT PERMI SSION 
2 VI 34182 
DEPT PERMISSION 
3 VI 34192 
020 TBA -TSA 
020 TSA -TSA 
020 TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
OPEN ONLY TO GRAO STUDENTS ON A DEGREE 
2 34201 020 1000-1230 
SUS EDUC MAJOR OR OEPT PERMISSION 
1 34211 020 0900-0400 
SUS EoUC MAJOR- OR DEPT PERMISSION 
1 34227 020 0900-1130 
AO~ISSION TO GRAD BUSINESS PRCGR4M 
3 34237 020 1000-1230 
TSA 
TSA 
TSA 
ADMISSION 
M-F 
M-f 
M-F 
Industrial Education 
014 SILL 
014 SILL 
014 SILL 
209 PRAY-H 
109 PRAY-H 
108 PRAY-H 
209 PRAY-H 
PHOTO COMMUNiCATION . LAS REQUIRED. STUDENT MUST SUPPLY OWN CAMERA ~ PHOTO MATERIALS 
2 VI 34302 020 0755-0930 M-TH 102 SILL 
IND TECH & ELEM TEACHER 
0755-0930 020 VI 34312 
EXPER IN TECH fOR CHLDRN 253 
2 V I 34322 020 
COOP EOUC IN INDUST EOUC •• CR/NC •• DEPr PERMISSION 
0100-0205 
• 3 -VI 34332 
COOP EDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• 3B7 & DEPT 
3 VI 34342 
DIRECTED STUDY INDUST ED OEPT PERMISSION 
1 VI 3't352 
DIRECTED SIUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 34362 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
CRAFTS 
July 12-23. 1982 
CAREER EDUC ELEM CHILD 
July 26-August 6. 1982 
SP TP:IACP MANUfACTURING 
June 28-July 9. 1982 
SP TP:IACP CONSTRUCTION 
July 12-July 23. 1982 
3 VI 34312 
NON-MAJORS ONLY 
2 34367 
2 34397 
2 34427 
2 34437 
020 rSA -TSA 
PERMISSION 
020 TBA -TSA 
020 TSA -TSA 
020 TSA -TBA 
020 TSA -TBA · 
GRADUATE COURSES 
020 1000-1230 
020 1000-1230 
020 1000-1230 
021 1000-1230 
M-TH 015 GODARD 
M-TH 015 GODARD 
TBA 014 SILL 
TBA 014 SILL 
TBA 014 SILL 
TBA 014 SILL 
rBA 014 SILL 
M-f 015 GODARD 
M-f 015 GODARD 
M-F 137 SILL 
M-f , 137 SILL 
J ROKUSEK 
J ROKUSEK 
oJ ROKUSEK 
A INSTRUCTOR 
M ROBEK 
M ~OBEK 
B INSTRUCTOR 
LKIEFT 
o LARSEN 
o LARSEN 
H PAoELFORD 
H PADELfDRD 
H PADELfORD 
H PADELfORD 
H PADELfORO 
L KIEfT 
L KIEfT 
H PAD ELfORD 
H PAD ELfORD 
89 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
24 
24 
24 
24 
12 
20 
20 
5 
5 
5 
24 
24 
20 
20 
90 
INDUSTRIAL EDUCATION (Continued) 
CRS NO 
IE 652 
IE 677 
IE 688 
IE 697 
IE 698 
IE' 699 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TiME 
GRADUATE COURSES 
TECH PROGS CDMM COLLEGES 
August 9- 20 , 1982 
RESEARCH INDUSTRIAL EDUC 
July 26-August 6, 1982 . 
INTERN INDUSTRIAL EDu( 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 
2 34417 
··CR/NC .... 
2 34441 
DEPT PERMISSION 
1 3'<457 
DEPT PERMISSION 
2 34461 
DEPT PERM·I SSI ON 
3 34477 
060 
020 
020 
020 
020 
020 
lOOO-I230 
100(}-1230 
T8A - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEETlNG 
DAYS 
H-F 
H-F 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING IHSTRUCTOR 
141 Sill H PADElFORO 
141 SILL D LARSEN 
014 SILL H PADELFORD 
014 SILL o LARSEN 
Olio SIlt o LARSEN 
014 SILL o LARSEN 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
IT 217 
IT 387 
IT .487 
IT 497 
IT 498 
IT 499 
IT 514 
IT 592 
IT 616 
IT 626 
iT 640 
IT 649 
IT 689 
IT 697 
IT 698 
IT 699 
STRUCTURE OF INDUSTRY 
3 VI 34532 020 
COOP EDUC IN INDUST TECH •• CR/NC". DEPT PERMISSION 
103(}-1205 
3 VI 34542 
3- V I 34552 
3 VI 34562 
COOP EDUC IN IN OUST TECH ".CR/NC.. 381 £ DEPT 
020 TBA -TBA 
021 TBA -TBA 
0,22 TBA -TBA 
PERMISSION 
3 VI 34572 
3 VI 34582 
3 VI 34592 
DIRECTED STUDY IND TECH DEPT PERMISSION 
1 "VI 34602 
1 VI 34612 
DIRECTED STUDY iND TECH DEPT PERMISSION 
2 V I 34622 
2 VI 34632 
DIRECTED STUDY IND TECH OEPT PERMISSION 
GRAPHIC PRESENTATION 122 
SPECIAL TOPICS-R080TICS 
ARCHITECT DRAFT & DESIGN 128 
3 VI 34642 
3 ' VI 34782 
2 34651 
3 341>61 
020 TBA -TBA 
021 TBA -TBA 
022 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
021 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
021 TBA -TBA 
020 TBA -T8A 
021 TEA-TEA · 
GRADUATE COURSES 
020 09 10-1140 
020 0515-0815PM 
SOLAR ENERGY APPLICATNS 128 
CONTfMP AMERICN INDUSTRY NO 
PRINCIPLES OF MANUFCTRNG 
INDUSTRIAL INTERNSHIP 
2 
& 201 
2 
CREDIT 
2 
34677 020 
OR EQUIVALENT 
34687 020 
IN 211 
0910-1140 
091 (}-1140 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
34691 020 
2 34101 
2 34717 
DEPT PERMISSION 
1 34721 
1 34737 
DEPT PERMISSION 
2 )47107 
2 34757 
DEPT PERMISSION 
3 34167 
3 34777 
020 
020 
020 
021 
020 
021 
020 
021 
091 (}-1140 
010(}-0320 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
H-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TEA 
H-F 
MW 
H-F 
H-F 
H-F· 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
002 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
,122 
122· 
122 
122 
101 
002 
215 
215 
141 
143 
122 
122 
124 
122 
124 
122 
124 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
S"ILL 
SILL 
SiLl 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
W TUCKER 
II TUCKER 
C KICKLIGHTER 
N DELVENTHAL 
II TUCKER 
C KICKLIGHTER 
N DElv~NTHAL 
II TUCKER 
C KICKLI GHTER 
II TUCKER 
C ;(ICALIGHTER 
W TUCKER 
C KICKLIGHT'::il 
N IJELVENTHAL 
II TUCKER 
C KICKLIGHTER 
C KICKLIGHTER 
INSTRUCTOR 
J l.UFTIG 
C KICKLIGHTER 
C K ICKLI GHTER 
J l.UFTIG 
C K ICKLI GHTER 
J l.UFTIG 
C ~ ICKLIGHTER 
J l.UFTIG 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 
IDT381 coOP EO INTERDIS TECH 
IDT481 COOP EO INTERDIS TECH 
IDT497 INDEPENDENT STUDY 
IDT498 . INDEPENDENT STUDY 
IDT499 INDEPENDENT STUDY 
, 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION . 
3 VI 34832 020 TBA -TBA 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 34842 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VI 34852 02b TBA ~TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 3108&2 020 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 VI 34872 020 TBA -TBA 
TBA ANNEX 
TBA AfolNEX 
TBA ANNEX 
TBA ANNEX 
TBA ANNEX 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
E ERICKSON 
ERICKSON 
P KUllik 
P KUWIK 
P KUWIK 
CLASS 
CAPACITY 
20 
15 
5 
5 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
40 
25 
25 
16 
,40 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 0 
2 0 
10 
10 
10 
. \ 
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MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM CLAS~ 
CRS NO ' COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP I D NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
MS 200 APPLI ED LORSHIP MGT 101 
VI 34933 040 090'0-1100 TTH 022 ROOSEV INSTRUCTOR 30 
MS 201 APPLI ED LORSHIP ~ MGT II 200 
2 VI 34943 040 1200-0200 TTH 022 ROOSEV INSTRUCTOR 30 
M'S 499 INO STUDY IN MIL SCIENCE JUNIOR OR SENIOR. DEPT PERMISSION 
3 VI 34953 040 TBA -TBA TBA 01B ROOSEV INSTRUCTOR 
/ 
I 
, 
.. 
o 
, E-i 
E-i 
Q 
z 
o 
H 
E-i 
o 
z 
I 
I 
I 
/ 
DAY 
& MOl'·mAY 
TIME 
8 AM 
, , 
9 AM 
10 AM 
11 AM 1 
12 NOON 
I 
1 PM 
I 
2 PM 
3 PM 
4 PM 
I 
5 PM 
I 
6 PM 
. 
.. 
7 PM 
WORKSHEET 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
.. 
-
I 
, 
, 
\ 
. 
-
.. 
. 
.. 
I 
, 
I 
. 
• 
-
/ 
.. 
-
.. 
I 
. 
.~ 
, 
- , , 
: 
, 
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. EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
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Student Number Social Security Number 
(Please Circle) SPRING SUMMER FALL WINTER 19 Todc=ry's Date 
-----
REGISTERJ:NG BY MAIL PRINT YOUR ADMISSION HELD: 
NG BELGl 
___ Uadergrad ___ Graduate 
Area of Specialization 
, __ ~~ __ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~ ______ ZIP ________ ~~ Home Phone/F 
----------------
eligible to enroll in on/off campus 
as a: 
' Graduate Student 
I':'::.-"-~ have been enrolled as an admitt~d graduate 
student at Eastern during one of the preceding 
four semesters/sessions, ' 
If you have not been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
\ 
obtain a Permit- to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register- . 
ing. (Please attach your permit when ~egister­
ing by mail). 
Special (non-admitted) students must apply for and 
receive a Permit to Register before registering 
for classes. 
Application for admission to ~he Graduate School 
may be made in the Graduate School Offiee, 116 
Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
are currently enrolled at Eastern. 
If you are a former student who did not attend 
Eastern Fall semesber, you must make application 
for readmission through the Office of Academic 
Records and Teacher Certification. (Please attach 
permit when registering by mail). 
I If you have been admitted to Eastern this semester 
as a new student. 
Undergraduates who expect to ulfill 
baccalaureate degree requirements at 
the end of this enrollment period 
• check here Graduation appli-
REGISTRATION PROCEDuRES 
All Students 
~. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and/adviser's 
signature (where applicable). 
4. Fill in course elections . on re-
verse side. 
5. Mail or bring in person to the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
,48197. . 
When registering for courses needing 
Department Permission or Special 
Assi~nment, such as Student Teaching, 
Independent ' Study, etc., you must 
first obtain t4e class card or written 
permission from the appropriate office 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization such course requests can-
not be accommodated. 
When registering for graduate courses 
in Industrial Technology and Industrial 
Education, this form must be signed by 
the program advisers for that depart-
ment (not needed for IESOO/S01/S02/504). 
Graduate Students ' 
Adviser's signatures must be obtained 
if you are in a degree p;ogram in: 
Business Educa'tion, Economics', Geography, 
History, Mathematics, Psychology, PubliC' 
Administration, Sociology, Speech Pat h-
ology and Audiology, Emotionally Impaired, 
or Industrial Technology/Education. 
If you are registering in classes num-
bered 499 or below; you will receive 
undergraduate credit unless- you obtain 
Graduate Office authqrization for grad-
uate credit before you register. 
94 
COURSE LOt\D 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semesters, the 
recommended load for students employed 
full-time is 6 hours or two courses. Students 
not employed fu11ttme may elect 12 hours. 
The course load for Spring and Summer is 8 
hours, or 6 hours in the six-week session. 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, the 
recommended maximum full-time load is 16 
academic hours (15 with Student Teaching) 
plus any activity hours elected. No student 
on Academic Pr'obation may take more than 
a full load and no first semester freshman 
may take more than a full load without 
special permission from the Academic Ser-
vices Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load 
of 8 hours, or 6 hours in the six-week ses-
sion, is the maximQm. No student on Academic 
Probation may take more than a full load and 
no first semester freshman may take more than 
REQUIREMENTS: $15 Registration Fee (n~n..: 
refundable), 100% of tuition, $6.75 Health 
Service Fee (all undergrads carrying 5 or 
more credit hours), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations 
paid. 
MAIL REGISTRATION ENDS April 23, 1982 
for Spring and June II, 1982 for the Sum-
mer sesSion. 
a full load without the special permission ~---+----+-_t---_+_.--+-_4t__+-+._"t 
of the Academic Services Center. 
,or ~i1 Registration ONLY: 
Place of Employment 
~ddre~s 
~ity State Zip 
liSusiness Phone 
"DVma's stCNATUU (WHEn aiI.\Qiilllif--:-
**TUITION (Subject to change by action of the Board of Regents): Resident ' Non-Resident 
Per Cr Hr Per Cr Hr 
-UndergradUate - Courses #100-499 $37.50 $ 93.00 
Graduate - Courses #500-799 $52.50 $125.00 
**May be paid by . cash, check, money order, or proper financial aid form or_ 
(Please check one) Visa; Master Charge. 
, --
,ACCOUNT NWBER . EXPIRATION DATE AMOUNT 
Cardholder's Signature Student Number 
------------------------------------- -------------
Other miscel1ane,ous assessments -- Courses carrying special fees (see General Information) 
will be billed and statements mailed after the program adjustment period. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: 
REGISTRATION OFFICE, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, ML 48197 
EASTERN MICH~GAN UNIVERSITY 
Month Day CHANGE OF ADDRESS NOTICE DATE: 
Last Name ' First 
(78) 
Y$!ar Class Level Undergraduate 
Graduate 
Initial 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
STATE ABBREVIATIONS 
LOCAL ADDR ESS - Where you live while attending EMU. 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
ID IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
'MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS 'MISSISSIPPI 
MO\ MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY , NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
ND NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SD SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN VT VERMONT 
(10) NAME OF: 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON · 
WV WEST VIRGINIA 
(11) First, Middle and Last Name (78) WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
z 
Form B-38 . FOLD SO THAI ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AN,D DROP INTHE CAMPUS MAIL! 
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• 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL -
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
• 
('J:M'Jq..r. INF01MlOO foR DlPlG11\. l\I'PIJ:CI\NTS 
The Graduate ScIDol / I':astern Michigan university 
~==:::!......::.fo~r~c=,r=i1(~lliltion 
for gradllilte dec:]rccs must sutrnit an Application -for Graduation at the time of registration for the serrester/sessicn 
they plan tLl .canplete degree requirarcnts. 'lbc carpleted ~lication for Graduation, together with the $15 graduation 
, srould be turned in at the Cashier's Office in Br,iggs Hall. The cashier's Office in tum will validate payment of the fee 
forward the application to the Graduate Sclxx>l Office. 
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and procedures related to graduation are detailed in the Graduate catalog. Especially note the follCMing requi.ratents: ' 
Grade Averages: No student will be recx:mnended and ClWroved for the master's or specialist's degree unless the student has 
achieved a grade average of B or B+ in thel respective degree programs. 'lbis grade average requirarent applies to 1)' all ,~aduate credit. ea.med at Fastern Michigan Uni~ersity; and 2) all .graduate creqit inclu:led in the area of specialization. 
ResideJ;lsY: For a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree program ~t be earned 00 carrpus 
in Yps~lanti. For the specialist's degree, at least 16 hours nust be earned 00 canpus. -
Tine LiInitation: All requircmmts for an advanced degree nust be carpleted within six caJ.en1ar years fran the tine of the 
first enrollment in' the ,degree program. , . . . 
GRADUATION CALENDAR 
SEring 1982 
Application for Graduation Due Oct 16, 81 Application for Graduation Due 
May 12, 82 
Deadline for graduate record updates Dec 16, 81 Deadline for graduate record updates 
Jun 18, 82 
Commencement Dec 20, 81 Commencement (none scheduled) 
Degree award date Dec 23, 81 Degree award date \ 
Jun 25, 82 
Winter 1982 Summer 1982 (regular and post summer 
sessions) 
Application for ,Graduation Due Feb 2, 82 Application for Graduation Due 
Jul 5, 82 
Deadline for graduate record updates Apr 23, 82 Deadline for graduate reeord updates Aug 
13, 82 
Apr 24, 82 Commencement (none scheduled) 
1 82 D e award date .20 82 
amrse ~rk accrued previous to the graduation senester/sessioo nust be ~leted, dociIrente1/validated as requisite, and 
a matter of record 00 later than one II01'1th prior to tile expected degree award date. 
f 
"I" (Inccmplete ) Grades: Ra:Jui.red amrse OClTp)l'lel'1ts ITIlSt be oanpleted, and "I" grade cooverted to letter grade. (A carpleted 
thesis must be docurcnted aj filing t\-.u Ul'lbourrl copies in the. Graduate Office 00 later than the last day of c~ses.) 
Transfer Credit: Filing .of official transcript(s~ in Graduate Office is required for docurentatioo 9f transfer .credit. 
Students currently enrolled in transfer credit CXlurses should rot expect to receive their degree until one semester followinq 
that in ...ru.ch oourae ~rk is carpleted because of time factor involved in transacting official transcript; and carpletioo of 
graduatioo check-out. letters fran professors or grade rep:>rts are oot acceptable substitutions for transcripts. 
I ' 
OUt-of-Date Ctedft: ValidaLioo by exami.natioo' as approved by departJnent and Graduate SCowl nust be satisfactorily ~ 
pletod. 110 later than m::nth prior to graduatioo. 
lity to ITIlct th! c1cc¥lline fOJ -these groollate rcoord updates will defer the awlicant's graduatioo to the next seres~/ 
, ' IVJ/~.UCill1t:.S f01 a gradua~ degree in the COlle<;e of Educatioo nust hold or .have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unle.'i!; .waived in writing by the coordinc:ltor of advising in the area of oonoentration) before they are eligible for a grad-
uate degree. flpplicaticns for a 'l'eaching Certificate should be made in the Office of Academic RecOrds and Teacher Certificatioo, 
R:xm 5, Pierce lIall (487-4111). 
The reoot;ds1of each graduate degreeawlicant are checked oUt iii the Graduate Office to detetmine eligi.bi{ity for graduatioo and ~ are forwarded to the awropriate academic departlnent for review and reocrclleudatioo. ~n reccmuendatioo by the departllent, 
the stu:lent is ootified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verificatioo letters will be sent autanatically 
to all students ....tlo have soccessfully ~letl.>d all degree requirements. 'Ibis verification lCtter will be sent approximately 
thrEle .to four weeks after the close of the aesrester. oiplanas will be mailed about ten weeks later. . 
'nle Graduate Office canoot accamodate special requests for advarv;:ed degree verification. 'Jlle degree re<Xilllendatioo/clearan::e 
letter docunents the University's degree verification process aOO can be used to infOI1'll any erployer of the date ..men degree 
vcrificatioo ron be expected. . , 
/ 
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Student No ______ _ 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ____ _ 
Specialist ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this form together with 
a $15 graduation fee to: ' 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN- UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE Q.B PR INT 
OFFICE USE ONLY 
Date Checked ___ _ 
Hours Short ____ _ 
Inc _______ _ 
Lqw GPA ____ _ 
Trans Cr _____ _ 
OK to List _' ____ _ 
APPLICATIQN FOR GRADUATION IN: APR _ JUNE _ AUG _ OCT __ DEC _ 19 __ . 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ________ _ Sex,: M_ F_ Marital Status _____ _ 
Addre~: ____ ~~ ______ ~ ____ ~~ __ ~~~~_~~_. _____ ~~~ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS 1"0 BE MAILED TO THE FOLLOWING APDRESSIF DIFFERENT FROM ABOYE: 
, 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address Telephone No. City State Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None _ State_ Elem Prov_ SecProv_ Cont_ . 
.Elem Perm_ Sec Perm_ Spec_ 
IF YOU ARE !.l~ING TR~N~FER ~BiI2IT, PL.EA~~ B~~Q & ~Qlt; 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) ~ be on file no later than one month prior to the 
degree award dat&; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of recorda. (Letters.or grade reports submitted in I ieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title pate Completed Sem Hrs 
Date of Application __________ _ Signature _________________ _ 
(DO NOT WRITE BElOW THIS LINE· • FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
OR 
Masterof _________________ _ 
Specialist in _____________ _ 
Grad form 205 (rev 4/771 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
SOC I AL SECURITY NO. SEMESTER /YEAR CUR R ENT DATE 
EFFECTIVE DATE 
ST U D ENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME 
MIDDLE INITIAL 
PERMANENT ADDRESS - STREET" NO. CITY STATE ZIP 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From ___ to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify __ _ 
ROO~l HALL 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o lliness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) 
STUDENT 'S SIGNATURE 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
(I) 
S' 
-
CD 
I 
N ;So 
:I> 
CI. 
~ 
CD 
en 
en 
Z 
I» 
3 
CD 
